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T e l e g r a m a s p o r e l c a U e . 
S E R Y I C I 0 T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
¿ L DIARIO UK LA ¡HAUINA. 
H A B A N A . 
Servicio de la Prensa Asociada 
B A T A L L A EN PERSPECTIVA 
Nueva York Septiembre 22.—Todas 
^ías noticias recibitlas boy de Extremo 
Oriente son del tenor deque pronto 
se r e a n u d a r á la lucha entre los e jér-
citos ÍÍ las ó rdenes del mariscal Oya-
ma y el general K n r o p a t k i n , y segiin 
telegrama reciente de M u k d e n , se es-
pera por momentos que empiece la 
batalla á 30 millas al Este de dicha 
plaza. 
F A L T A N N O T I C I A S 
D E PUERTO ARTURO 
De E'nerto Ar tu ro , no se ha recibido 
boy noticia alguna. 
LA PROTESTA DE R U S I A 
San Petersburgo, Septiembre 22.--
Lu protesta que ha formulado el go-
bieruo ruso contra el tratado anglo-
t i be í ano , ha sido t a m b i é n entregada 
al gobierno de la China, por estar el 
Tibet bajo la s o b e r a n í a del Empera-
dor del Celeste Imper io . 
No se cree que rs te incidente dé o r i -
gen á ninguna impor tante complica-
ción entre Rusia é Ingla ter ra . 
CRUCERO RUSO 
Las Palma, Septiembre 22 , - -E l go-
bierno español ha ordenado que ei 
crucero ruso Terek, que ha detenido 
varios buques ingleses en las cerca-
nías de Gibral tar , deje de reponerse 
de c a r b ó n a q u í y que salga inmedia-
tamente de este puerto. 
rio Urefia, como cesionario de Francisco 
L. Martí contra Agustín Zárraga. r ó -
ñente: Sr. Maydagáa. Ldo> Barrueco. 
Secretario Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal. 
Impugnación Fiscal al recurso de ca-
sación por infracción de ley interpuesto 
por Valerio Domínguez y Gutiérrez en 
causa por delito de abusos desonestos. 
Ponente: Sr. Gispert. Fiscal; Sr. Di vi fió. 
Defensor. Ldo. A. Gastafio. 
Infracción de ley por el ministerio 
Fiscal contra Mario Castellanos en causa 
por delito d® infracción del Código Pos-
tal. Ponente; Sr. Aguirre. Fiscal; Sr. 
Travieso. 
Secretario; Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Francisca Ardeval y otros contra la 
sucesión de Gabriel Pers en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Hevia. Ldo Azcárate, 
Juzgado, del Norte, 
Los Síndicos de la quiebra de la viuda 
de A, del Rio y C* contra Manuel del 
Rio sobre pesos. Ponente; Sr. Hevia.Ldo 
Tadeo González. Juzgado, del Norte. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1-
Contra Angel Grtiz y Angel Solano» 
por estafa. Ponsate; Sr. La Torre. Fis" 
cal: Sr. Galvez. Defenaor: Sr. La Guardia-
Sección 2* 
Contra Francisco Lamés por lesiones 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal; Sr. Echaf-
te. Defensor; Ldo. Jorrin. 
Contra José Achon por tentativa de 
cohecho. Ponente: Sr. Monteverde Fis-
cal; Sr. Echarte. Defensor; Ldo. Poussia, 
Han sido condenados á la pena de 
muerte por la audiencia de esta capital 
los procesados en la causa conocida por 
"el crimen del Cangre", llamados Ma-
nuel Ramos Mendoza, Félix Marin, De-
siderio Hernández yManuel Diaz. 
Noticias Gomerciales. 
Nueva York. Septiembre i 2 . 
Centenes, A $4.78. 
Descuento oapal comercial, 60 dyv. 
4 i 5 por 100, 
Cambios aoore Londres, 60 div, ban-
queros, á $4,83-45. 
Cambios soore Londres á la vista, ft 
4-85.75. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
á 6 francos 20.1i2, 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|v, ban-
queros, ó 94,3j4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-i^íerós, 107.3[8. 
Centrífugas en plaSé.̂ , 4.5[16 centavos. 
Centrífugas N? 10, pal. 96, costo y flete, 
2.15iI6 ets. 
Mascabado, en plaza, 3.3[4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1(2 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $13-60. 
Harina patente Minnesota, á $3.55. 
Londres, Septiembre $8, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11*, 9d. 
Mascabado. á lOs, dd. 
Azúcar de remolacha (de la úl t ima za-
fra, á entregar en 30 días) 10». I l . l j 4 d . 
Consolidados ex-interés, 88.1 ¡4, 
Descuento, Banoo Inglaterra, 3 por 
>100. 
Cuatro por ciento español, 87.1|2. 
Parts, Septiembre t i . 
Renta francesa ex-interés, 97 francos 
95 céntimos. 
J M G Í i L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY, 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley, mayor cuantía, Er-
nesto *Iduarte contra los herederos de 
Manuel González de Orta, sobre demoli-
ción de la casa Factoría n? 309, pago del 
precio del - terreno que ocupó. Ponente; 
Sr. González Llórente, Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Ldos. Desverninoy Barrena, 
Queja. Ejecutivo sobre pesos, Emete-
¡ 
([ LA MEJOR ) 
L a m á q u i n a d e e s c r i b í 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó i i , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
ampion 
fPascuai 
B L E S . 
Llerena, Nicolás; Llueta, José María; 
Lamdaburu, Manuel; Llana Bernardo. 
- Menéndez, José; Méndez, Davidj Men-
so Salvador; Móuriz, Juan. 
Gteno, Adeodato; Grtiz, Mariano, 
Patiño, Genaro; Pérez, Francisco; Pé-
rez, José María; Pita, Generosa; Pórtela, 
Ramón, 
Rabufial, Eugenio; Rojas, Hipólita; 
Ros, José; Rodríguez, Ramón; Rodrí-
guez, José; Rodríguez Francisco, 
Sánchez, Angel; Santubrán, Enrique; 
Serra, Carlos; Serra, Carlos; Serra Carlos. 
Tanda, Maximino de. 
Vázquez, Manuela; Vidal, José; Vila, 
Trinitario. 
J U Z G A D O S G O M E C C I O M L E S 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Septiembre 2? de 190i-
En los juicios celebrados en eute día 
fueron sentenciados por faltas: 
A 10 pesos de multa, Saturnino Avila 
Delgado, por embriaguez y escándalo. 
A 5 pesos, Miguel Baró, maltrato de 
obra; Elias Herrera Nicoloso, por portar 
arma; José García Rodríguez, Rosa 
Abren y Abreu, Leonor Rodríguez Pé-
rez, y Teresa Portuondo, por escándalo 
y maltrato de palabras; Marta Llerandl 
Robles y Antonia Jiménez García, por 
riña y escándalo; Vicente Torres Pau-
corbo, por lesiones; y Luis Lacalle Gon-
zález, por faltas á la policía. 
A tres pesos, Juan Morlá Osel, Alfre-
do Ponce Reguera y Carlos Echevarría 
Valdés, por escándalo y desobediencia á 
la policía. 
A un peso, Raúl Lámela Dobarro y 
Rafael Mijon Alvarez, por faltas á la po-
licía. 
Fueron absueltos 4 individuos 
SEGUNDO D I S T R I T O 
Por faltas, á20 días de arresto, Vicente 
Marlotica Gómez, 
A 10 pesos, Telesforo Cristo Delgado, 
por faltas á la moral y embriaguez; José 
Figarola Valdés y Ciríaco Montes Núfiez, 
por embriaguez y escándalo; Julio Ra-
mírez Granados, por maltrato de obra y 
desobediencia; Abelardo Basta Morales, 
por amenazas y resistencia; Juan Collazo 
Salazar, por amenazas, 
A 5 pesos, Francisco Gutiérrez, por re-
yerta y lesiones; Domingo Hernández 
Llanes, por embriaguez y escándalo; M i -
guel ZayasCabrera, por lesiones, 
A 2 pesos, Adolfo Font Mora, por 
desobediencia y faltas; Maximino Ar-
menteros Castañeda, por maltrato de 
obra; Manuel Echevarría Herrero, por 
lesiones. 
A un peso, Agapito Campo, por 
desobediencia; Gregorio Cubas Borroto, 
por faltas; Domingo Hernández Rodrí-
guez, por desobediencia; y Manuel Prado 
Valdés, por faltas á la moral. 
Por delito, á 10 días de arresto, Anto-
nio Blanco Santa Cruz de Oviedo, por ro-
bo frustrado. 
A 6 pesos de multa, Mateo Diaz y Diaz 
por hurto, 
A 4 pesos de multa $2.40 centavos de 
indemnización, Domingo Benitez Eatevez 
por estafa, 
Por infracción del reglamento de la ley 
de 29 de Febrero de 1903, fueron multa-
dos á $205 Ensebio C. Medrano, vecino 
de Belascoain n: 38; á $100 Francisco 
Marlín Vi l la , vecino de Estevez n. 125; á 
$5 Julián Diaz Mureda, de Belascoain 
n. 42 y Rufino de la Paz Rodríguez, ve-
cino de Jesús María n, 271. 
LISTA 
C-1GS7 1 S 
de las cartas detenidas en esta Adminis • 
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Septiembre 2 .̂ 
Alvarez, Manuel; Alonso, Alejandro; 
Arruza, Domingo. 
Barbesto, Francisco; Barral Gener ó 
Gabriel; Busto, Antonio. 
Casanova, Jesús. 
Eslóvez, Juan, 
Fernández, Dolores; Fernández, Fruc-
tuoso; Fernández, Manuel; Fernández, 
Maximino; Fernández, José. 
García, Dolores; García, Víctor; Gue-
rra, Josefaf Granda, Luís; Giquel, Eloísa; 
González, Miguel; González, Dimas. 
Herrero, José. 
Banco Nacional de Üuba 112 125 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Aimacenea 
de Regla (limitada) 98^ 98% 
Comoanía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 109 111 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 109^111 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cabana Central IlaU« 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones . N 
Ferrocarrl' Oe Gibara k Hoíffüiru N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 6 14 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada N 
Compañía del Dique Plotante*,..* N 
Ked Teie íóníca do la Hnoana, .... N 
Nueva Fábrica de hielo ' 96 105 
Compañía Lonja de Víveres d e í a 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba M 
Habana 22 de septiembre 
Aspaoto de la Haza 
Septiembre 22 de 190%. 
¿¡Míeare*.—Sigue el mercado sin va-
riación á lo avisado, quieto y nominal, 
pues ¡as exiguas existencias disponibles 
ofrecen pocos alicientes á los comprado-
res, y como los precios pedidos son más 
elevados que los que las cotizaciones de 
fuera permiten pagar, nada se hace para 
la exportación. 
Otmóíoí—Sigue el mercado con de-
manda moderada y nueva baja en los t i -
pos. 
Cofeizamoa: 






Londres 8 drv • 
,(60dr\r 
París, 3 div 
Hamburgo, 8 d[V 
Estados Unidos 3 djv 
España. 8/ plazi y 
cantidad 8 drv, 23.1i2 23 
Dto. papel oomeroíai 10 4 12 anual, 




Plata española . 77.1]2 á 77.3(4 
Valores y Áooiones—Se ha hecho hoy 
en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español, 83,1(4 
8.7(8 á .9 
C O L E G I O D E G O E E E D O U E S 











9 ^ 8% 




23 23^ P S D 
10 12 p. anual 
Comp. Vend. 
Londres, 3 dxv 
60 div 
París, 3 djv 
Hamburgo, 3 djv 
,, 60 div 
Estados Unidos, 3 djv 
España sy plaza y cantidad, 
8 dfv 
Descuento papel comercial 
M O N E D A S 
Greenbacks '. 8% 9 pg 
Plata española 77>* 77% p.g 
AZÜ CAKES, 
Azúcar centrífuga de guarapo, p o l a r i z a c i ó n 
96 á 5 3(4 rs. arroba. 
Id. de miel polarización 89. á 4 l i l . 
V A L O K E S 
FONDOS P U B L , I 0 0 3 . 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 18J7 114% 115% 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115% 116^ 
Id, id. id. id. en el extranjero.,... 116 116% 
Id. id, (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 112^ 113 
Id. id. id. id. en el extraniero,,,^ 112% 113% 
Id, 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 116 119 
Id. 2? id. id. id 108 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C* N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rai l way N 
Id. V hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 106 110 
Id,2f id. id. id, id 43% 49% 
Id, convertidos id. id 72 76 
Id,de la C de Gas Cubano N 
Id. del Forrocarri) de Gibara s 
Holeuín 95 100 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Ci'ba 112 118 
Banco Español d é l a Isla de o a -
ba (en c irculación) 83 83% 
Banco Agi-ícóla de Pto. Príncipe 52 54 
Compañía de F , C, Unidos de la 
H¿b ana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 98% 98% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 110 110% 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 109% 110% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 113 116 
Compañía Cuba Central Rail way 
(acciones preferidas) 104 108 
Id. id. io, (acciones comunes) 34 37 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 7 10 
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Tele íónica de la Habana 36 
Nueva Fábrica de Hielo 100 104 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 30 
Habana, septiembre 22 de 1904—El Sindico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION O F I C Í i l 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 6% á 7% valor. • 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% 
Greenbacb? contra oro español 108% é 109 




tamiento 1? hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2'. 
Obligaciones Hip ote carias P, C. 
Ciénfuegos á Villaclara 
Id. 2» id. id 
Id. 1? Ferrocarri l Caibarién 
Id. If id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2f Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios CouvertMoa 
ae Ga* Consolidado 
Id, Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Eepúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1S97 
Bonos 2í Hipoteca'The Matanzas 





















V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Oth 
S E E S P E R A N ' 
Mobila, Mobila. 
Casilda, Buenos Aire? y escalas. 
Séneca, Progreso y Veracríiz, 
Esperanza, N. York. 
Saint Croix, Progreso y Veracruz. 
México, New York. 
Castaño, Liverpool y escalas. 
Montevideo, Veracróz. 2-
Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
Priuz A, Wilheim, Veracruz. 
Migfuel Gallart, Barcelona. 
Cataluña, Cádiz y escalas. 
La N,ivarre, St. Nazaire. 
Vigilancia, New York. 
Monterey. Veracrúz y Progreso. 
Aachen, Bremen y escalas. 
José Gallart, Barcelona y escalas. 
S A L T D R A N 
Septb 24 Morro Castle, New York. 
„ 26 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 27 Séneca, New York. 
„ 27 Excelsior, New Orleans. 
„ 28 Saint Croix, Coruña y escalas. 
„ 30 Montevideo, New York. 
,. 30 Coblenz, Bremen y ecalas, 
Otbre 1°. México , New York. 
„ 1° Prinz A. Whilelm, Coruña. 
„ 8 L a Navarro, Veracruz. 
„ 3 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 


















A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuna f3 83% 
Banco Agrícola 45 58 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
B U Q U E S D S T R A V E 3 I A 
E N T R A D O S 
Día 22: 
De Sabine Pass en 9 días vap. am. Higgins 
cap. Simmens, tons. 110, en lastre, á R, P. 
Santa María, 
De Sabine Pass en 9 días lanchen am, Gusber, 
cap. Jbhansen, tons. 533. con petróleo , a 
R. P. S a n U María. 
De Tampa y C. Hueso^ en 7 horas vp. ameri-
cano Miami, cap. White, tnds. 1741 con 
carga gral. y 37 pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y Ca 
S A L I D O S : 
Dia 21: 
Nueva York vap, Ing Arabistan. 
Dia 22: 
C. Hueso y Tampa vap am. Miaini, 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vap, amer. Mascotte, 
por G. Lawton, Cbilds y Ca 
B u q u e s con r e g i s t r o a M e r t o 
Cayo Hueso y Miami, vap, amer. Martinique, 
por G Lawton, Childs y Ca. 
Veracrúz, vp. esp. Montevideo por M. Calvo. 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Qnesada, Pérez y Cp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona vap. esp. Pió I X , 
por Marcos Hno. y cp. 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Ca. 
N. York vap am Morro Castle, por Zaldo y 
comp. 
B u a u e s d e s c a c h a d o s 
N, Y o r k , vp, ing. Arabistan por J Balcells y 
Comp. 
De tránsito. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Miami, por 
G . Lawton y Ca. 
Con 10 barriles y 979 tercios tabao. 2 c. v í -
veres y 1 id. medicinas. 
G I R O S D E L E T R A S 
J. á. BANCES Y COI 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y la ga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Ch i -
na, Japón y sobre todas 183 ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias á 
talla, 
c 1445 78-23 J l 
J. BALCELLS Y 801 
(S. en C ) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, P a -
r í sy sobre todas las capitaJes y pueblos de E a 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra la 
cénalos. 
c 1269 156-Jll 
N , C E L A T S Y C o m p . 
IO&, Ayui&r, IOS, esquina 
ú. Arnuratcra. 
Hacen pagos por el CíU>le. f acilitan 
cartas de c réd i to y g i r a n letras 
a corta v larsra vista, 
sobre Nueva York. Nueva Urleans, V«racruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencio, Turin, Masino, etc. así oo» 
nao sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
c 1061 156-Aer 14 
8, O'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E l t C A 1> E R E S 
Hacen pagos por e] cable. Facilitan cartas 
da crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
éeos , Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^etc. 
sobre todas las capitales y pueblrg; sobro Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
eobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la' Grande, Trinidad, 
Cieníuegoa, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, GH» 
Nao 
^ o s í t a n o 
Activo en la República de Cuba 
S u c u r s a l e s . : C J A E 1 A N O 8 4 , H A B A J N A . 
M A T A N Z A S , S A G U A L A G R A N D E , C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , .SANTIAGO D E C U B A , M A N Z A N I L L O . 
Agentes especiales en todos los pu: ntos oomercixil^s do la, Ropíiblicji dí3 üubji, y correspon-
sales en las principales ciudades de Atn,6rioa,, Europa y el Extremo Orlente. 
Ofrece toda clase de facilidades b a i l a r í a s al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta ar/ena, 
Ciro de Letras. Cartas de Cr¿',dito. 
Fagos por Cable, Caja de Ahorros, 
Compra, y Venta de Falo res. 
C 1713 i s 
btra, Pnerto Principo y Kuev.tas. 
C 1271 VS JI 1 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeifia, New Orleans, San Francisco, 
Londi8sv París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México, 
E n combinaciót i con los señores H . B. Hollina 
& Co,, de Nue?<? Terk, reciben órdenes parala 
compra 6 venfi ¿a valores ó acciones cotiza-
bles en ÍJ» Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cloDtv- *a reciben por cable diariamente. 
c ) 270 7o 1 J l 
G . L a w t o i C l i s í G o m a l 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 1272 78-1 J l 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S o c i e d a d e s , 
E M P R É S T I T O D E $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O . 
Los Sres. tenedores de obligaciones de este 
Emprés t i to pueden pasar desde i,", del entran-
te mes de Octubre por el escritorio de los se-
ñores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, á ha-
cer efectivos el Cupón n. 29 que vence en di-
cha fecha. 
Gibara, Septiembre 20 de 1904, 
E l Presidente, 
José H. Beola. 
C—1821 10St23 
mío m m n mf w m 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que se sirvan concurrir el 
dia28 (miércoles) del actual, á las de la noche, 
al Casino Español de esta capital, para cele-
brar la Junta general que dispone el art. 35 del 
Reglamento; á cuyo acto se suplica la más 
fmutual asistencia, en la inteligencia que se levará á cabo con cualquier número de socios 
que concurran y los acuerdos tomados serán 
válidos. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secre-
tario Contador, Luis Angulo. c 1800 10-17 
ü 
GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 046 . 
C O M O : APARTADO 853.-HABAM. 
La más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1733 1 st 
CREDITO V i m i C l O 
O E C U B A . 
Sociedad IVIütua 
D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
(Nacional y constitnija 
CON AEEESLO A LAS LEYES DE CUBA) 
Domicilio Social: 
EMPEDRADO 4 2 - B A D A N A 
Las Obligaciones á Lotes Amortiza-
bles del "CKEDITO V I T A L I C I O D E 
C U B A " son pagadas por anualidades, 
semestres ó trimestres; 6 por medio de 
Bonos mensuales, siendo la mejor for-
ma de crearse uña Renta Vitalicia, una 
Pensión ó para formación de un Capi-
tal considerablemente aumentado, 
SE SOLICITAN AGENTES.^ 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWeciáa enls H a t o , Culia, el alo 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
lileA 'a cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $36 .459 ,638 -00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. , $ 1,543.391'34 
A S E G U R A . Casas de cantería y azotea 
•on pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
«©upadas por familia á n>í centavos oro es-
jíañol por 100, 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts, por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Er almacenes de v íveres con ó sin cantinas y degas. á 32>í y 40 cts por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
fesna 55 esquina á Empedr¿do. 
Habana, Septieaabre 1? de 1904. 
C—1709 26-1 S 
ALMONEDA F U I LIGA, 
E l lunes 2(3 del corriente, a ; . , del dia 
se rematarán en la calle de Sari jgi.a n. iü, 
portales de la Catedral, por cuenui de quien 
corresponda, 118 piezas con 57S6 meuo^ ulaii 
a lgodón de colores que resultaron averiados á 
consecuencia dsl siniestro ocurrido en esta 
bahía al vapor Méx ico de Nueva Y o r k en la 
caja A en diamante n. 400.—Emilio Sierra. 
11795 8m-23 lt-23 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana. 14 de Septiembre 
de 1904.—Hasta las dos de la tarde del dia 23 
;Sii áa en esta Ofl-
o 440 B, proposi-
i\ suministro do 
rán abiertas y 
y fecha mencio-
de Septiembre de 1904, 
ciña, Calzada del Cerr-
clones en pliego cerr.! 
forraje. Las proposij 
leídas públ icamente á la .wi 
nadas.—En esta Oficina, y en ía Direcc ión Ge-
neral, Habana, se facilitarán al que lo solicite 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios.—M. A . 
Coroalles, Ingeniero Jefe. 
C-1788 alt 6-14 
S E C R E T A R i ü BE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el R e -
gistro Mercantil de la Habana. 
F U N D A D A E N E L AÑO D E 1888, en L a m p a -
ril la n. 2 (Lonja de Víveres ) . 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. mi. 
Te lé fono 8. —Habana.—A partado 895. 
E s t a Secretaría á la que están asociados C o -
merciantes, Banqueros, Almacenistas. F a b r i -
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
s a de entrada á los señores que se asocien y s i 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, s egún la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á ía Revis-
ta !'Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á ios que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. , 
C 1793 26-15 St 
Don Manuel Menéndez y Solis y Doña María 
Solis y Morales participan, que con fechado-
ce del corriente mes y por ante el Notario Don 
Eduardo Rodríguez y Verrier , revocaron el 
P O D E R G E N E R A L que en 18 de Agosto de 
1894 h a b í a n otorgado á D. José María L lana y 
Menéndez , dejando á dicho señor L lana en sa 
buena op in ión y fama. 11755 6̂ -22 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente a tenc ión y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las i n -
versiones del dinero, 
dToaquin Puntonet, Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa; 
de 2 á 4>á de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 11069 26-St 8 
E s el mejor Restaurant de la Vil la, tiene un 
cocinero afamadís imo y habitaciones m u j 
frescas, llamamos la a tenc ión los señores via-
jantes para que no se olviden de hacer alguna 
visita a este bien montado establecimiento. 
11401 15-15 
ANON 
La mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los Sres. Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 1776 26-7 S b 
ÍADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS. 
C—1611 i5flAgU 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesado-. 
Para niás informes ¿ 
á nuestra oíicina % 
n ú m . 1. 




M A I S Í M A — M i e l a n a s U m a ñ a n a . — ^ e p t i e m D r e a e i ^ u ^ . 
ioMrj '^n (Fontevedra) 31 de Agosto. 
^ Señor Director del DIAIÍIO DE LA 
MAJÍINI. 
I I 
Sigue nlgúu periódico de la Corte 
acentuando su campaña contra el M j . 
iiistro de Marina y hablando honorey 
fle su gestión ministerial y ta'.es deaun-
C i a s ha formulado y tienen ca mcter taa 
i personalisímo loa cargos que sobre 0i 
i General Ferrandiz. acámala, que este 
l i a preferido á una contienda Pe"odís-
tica ó á una reclamación en el teri.eno 
privado el llevar á los Tnbunaigg al 
actual Director de L a Correapoyidcncia 
de Fspafía, quien se ha declarado autor 
de los artículos en que tan durarneute 
Be fustiga al Jefe de nuestra Adminis-
tración naval. 
Loa detractores de Ferrandiz presén-
tanlo en absoluto divorciado de sus 
compañeros de carrera, hasta el punto 
que se dijo, que el Ministro era opues-
to al viaje do S. M . el Eey al departa-
mento del Ferrol, p o r temer aquel que 
pudiera ser objeto de desairea de los 
Jefes de la Armada delante del Sobe-
rano y hasta llegó íi telegrafiarse á los 
periódicos de Madrid que, una vez im-
puesto el tal viaje por la expresa vo-
luntad de don Alfonso, el Ministro bus-
có el pretexto llegar tarde al tren 
real para eludir el compromiso de 
acompañarle á la temida excursión. 
Pero no hubo tal demora n i quizás se 
discutiría el itinerario y lo cierto es, 
que Ferrandiz fué al Ferrol y allí no 
hubo nota alguna discordante que a l -
terase, en lo más mínimo, el colorido 
brillante y la animación del recibi-
miento dispensado al joven Monarca. 
Persona de m i intimidad ha tenido 
ocasión, recientemente, de departir con 
el Ministro de Marina y del curso de 
aquella convorsación, de carácter pu-
ramente particular, que la casualidad 
me ha hecho conocer, puedo, sin temor 
de incurrir en indiscreción, decir algo 
que no ha de carecer dé interés. 
"Los ataques de la prensa no han 
llegado á preocnparme —parece que di-
j o el General Ferrandiz—respeto, co-
mo el que más, esa digna institución y 
lamento, por lo mismo, que descienda 
á cierto género de detalles, formulando 
cargos, los más de ellos recogidos al 
azar y deslizados por encubiertos ene-
migos, que como no han de responder 
de su autenticidad, complácense en Ue-
yar, con sus inciertos informes, al pe-
riodista por un camiuo escabroso y no 
exento de tropiezos. Basta decir que 
casi todas las denuncias, aunque desfi-
guradas y exageradas, refiérense á épo-
ca en que yo no desempeñaba la carte-
ra y otras al tiempo en que tenía á mi 
cargo la Dirección del Material, duran-
te el cual cuantas resoluciones se dic-
taron y en las que pude tener interven-
ción, hallábanse adoptadas por un M i -
nistro responsable, sin que yo por esto 
trate de eludir la parte de responsabi-
lidad que en ellas me corresponda, y 
que sigo considerando cuantos hechos 
Be censuran ahora como perfectamente 
legales, cual tendrán ocasión de apre-
ciarlo los Tribunales cuando se depu-
ren los fundamentos de esas denuncias. 
Entiendo que nada tiene de autoritario 
el entregar á la autoridad judicial el 
esclarecimiento de todo aquello que 
Sueda afectar á la dignidad y al honor e un funcionario público y nadie de-
be quejarse ni criticar la norma de con-
ducta quo me he impuesto ea relación 
con esa campaña periodística, sin per-
|u{cio de comprobar todas las denun-
cias instruyendo los expedientes que 
pean necesarios, prescindiendo de aque-
llos ataques puramente personales. 
"Vienen con frecuencia algunos pe-
riódicos hablando del descontento que 
existe entre el personal de la Marina 
({le Guerra motivado per mi gestión mi-
¿isterial . Dijese, á raiz de la presenta-
ción á las Córtes, del proyecto de reor-
ganización de los servicios de la Ar-
mada, que tal proyecto era una burla 
gangrienta que no me perdonarían mis 
qompafíeros y consideraron esto como 
una de las causas generatrices de ese 
supuesto apartamiento, ó, si se quiere 
seguir exagerando ó inventando, divor-
cio. Xo hay tal, sin que esto no quiera 
(U-cir que #xista mayor ó menor náme-
rq de descontentos, porque no hay M i -
njftlro que no los teíiga y mis planes do 
reorganización de aervicioa exigen sa-
crificios y contienen, dentro de deter-
minados límites, aspiraciones que, en 
otr-sa ci'.tunstancias más prósperas, no 
serían CÍJ difícil realización. Pero hay 
que identificarse 'con la realidad y no 
hacerse ilusiones. 
"Yo antes de llegar á l o s Consejos de 
la Corona participaba de deseos a n á l o -
gos á los que muchos de mis compañe-
ros anhelan ver realizados: amo la Ma-
rina como el primero, suspiro por su 
engrandecimiento y el honor del un i -
forme del botón de ancla constituye pa-
ra mí lo más caro de mi vida; pero des-
pués de oír de labios de un Ministro de 
Hac.ieuda sincero, en el seno de las de-
liberaciones de mis compañeros de ga-
binete, la situación financiera de nues-
tro país,el estado del erario público con 
toda su terrible desnudez y desprovisto 
de las habilidades con quo los técnicos 
llevan á la confección del presupuesto la 
ocultación del déficit,—que seguramen-
te aparecería fatídico y amenazador si 
precediera á la liquidación de cualquie-
ra da ellos el previo pago de todo aque-
llo que se debe pagar;—cuando llega 
hasta nosotros el clamoreo, la protesta 
del contribuyente, cada vez que se tra-
ta de gravar con un nuevo impuesto ó 
de aumentar la tr ibutación que pesa 
sobre cualquier industria ó sobre cual-
quier ramo de la riqueza pública, en-
tonces cabe preguntar ¿estamos en con-
diciones de gravar con una centena de 
millones nuestra crecida deuda para au 
mentar en unos cuantos barcos nuestro 
poder naval! ¿de dónde sacaremos re-
cursos para el sostenimiento de esa es-
cuadra que exige cifras respetabilísi-
mas en ei presupuesto para no conver-
tirse en instrumentos inútiles! 
"He tenido, como tantos otros á quie-
nes se ha iniciado en los secretos de 
gobierno, que inclinar mi cabeza ante 
lo inflexible de las circunstancias y si 
mi conducta podría atraerme odiosida-
des, patriótico es afrontarlas resignada-
mente. ]So queda otro remedio que v i -
vi r como lo que somos, entre tanto que 
no mejoremos de fortuna y poner en 
práctica planes que conduzcan á la re-
generación económica antes de pensar 
en ponernos en condiciones para pelear 
con el vecino ó ensanchar nuestros do-
minios ó intentar mezclarnos en las 
cuestiones agenas. No siempre se atro-
pella al hombre de posición modesta 
que con decoro sobrelleva los embates 
d é l a suerte y ajusta á su presupuesto 
sus necesidadesr quien así procede ha-
lla estimación; más fácil es que no la 
obtenga el que gasta lo que no tiene ó 
aspire á gastarlo para codearse con el 
vecino opulento. 
. . "¿De arsenales y astilleros?, no me 
hable usted — dijo á su interlocutor, 
amigo mío—hallábanse montados para 
hacer frente á construcciones de impor-
tancia y no es posible, en modo alguno, 
que continúen en igual forma si lo que 
allí habrá de hacerse, por ahora, es al-
gún cañonero ó algún buque-escuela, 
para que en él aprendan y practiquen, 
con economía, nuestros marinos; tam-
poco Be me oculta que esto hará acen-
tuar la novela del divorcio de que antes 
hablábamos, pero estoy tranquilo con tal 
de entender que cumplo con mi deber." 
No es en Cuba únicamente don-
de hacen falta brazos para la pro-
ducción del azucar. En Filipinas 
se observa igual fenómeno. "El 
ñlipino, reducido á la miseria— 
dice en un informe reciente el 
Cónsul de Francia en Manila— 
se queja, pero se resiste á consa-
grarse al trabajo." Allí el elemen-
to americano y los extranjeros re 
claman la inmigración de traba-
jadores chinos. 
También en Luisiana, según el 
Louisiana Plantcr, escasean los 
brazos para el cultivo de la caña. 
No ha aumentado allí la produc-
ción sensiblemente, n i tampoco 
ha disminuido el número de bra-
cero, pero — dice aquel periódi-
co—el ligero aumento de precios, 
quo ha sido la consecuencia de la 
cesación de las primas azucareras 
y del desenvolvimiento del con-
sumo de azucar en Europa, ha 
restaurado la confianza de los 
plantadores, induciéndolos á ex-
tender el cultivo, para lo que ne-
cesitarían personal obrero más 
numeroso. Mas se tropieza, como 
en esta isla, con la falta de elasti-
cidad de la mano obrera. Como, 
por otra parte, los trabajos del ca-
nal de Panamá, llevarán en breve 
al itsmo numerosos trabajadores 
de Luisiana y Florida y de las 
Antillas, el Louisiana Planter re-
comienda á> los hacendados cuba-
nos que den solución al problema 
adoptando el procedimiento de 
los plantadores del Misisipí, el 
cual consiste en el empleo de la 
tracción animal y de los motores 
de vapor. En Luisiana el negro 
que hasta hace poco tiempo cul-
tivaba manualmente los campos 
de caña, tiene ahora una tarea 
mucho más ligera; sentado sobre 
el pescante de la máquina que 
h a c e , decuplicado, el trabajo 
que antes hacía él á brazo, se l i -
mita á guiar las muías engancha-
das al aparato. " E l mismo proce-
dimiento—dice aquel periódico— 
se impone en lo adelante, á los 
plantadores de las Antillas." 
No está de más el consejo y 
algo se ha adelantado ya en ese 
camino, y sin duda se irá adelan-
tando sucesivamente. Pero entre 
nosotros el problema está pla ntea-
do en condiciones muy distintas 
que en la Luisiana. Allí se ha lle-
gado, poco más ó menos, á lo que 
pudiéramos llamar grado de sa-
turación en materia de cultivo 
de la caña, y aquí es casi insigni-
ñcante el área cultivada si se la 
compara á la extensión superfi-
cial del país. Además, dado el 
privilegio natural, que no disfru-
ta Luisiana, de no necesitar ha-
cer siembras de caña más que ca-
da cinco ó seis años aun en los te-
rrenos ya gastados, la falta de 
braceros en cuanto á la produc-
ción actual se experimenta prin-
cipalmente en los trabajos de re-
colección y de molienda, es sa-
bido que el corte de la caña tiene 
que hacerse por fuerza á brazo y 
no por medio de máquinas en 
todas partes, y sobre todo donde, 
como en Cuba, se siembra sin 
desmontar é igualar el terreno. 
Así, pues, para acrecentar la pro-
ducción y aun para mantener és-
ta en sus actuales condiciones, es 
indispensable traer inmigrantes. 
Por eso encontramos plausi-
ble, en su tendencia, el proyecto 
de inmigración que se está discu-
tiendo en el Senado. No resuelve 
sin duda dicho proyecto el pro-
blema capital, que es el de la co-
lonización en las condiciones más 
convenientes para acrecentar la 
población cubana conservando su 
unidad étnica, ó mejor dicho, 
favoreciendo el predominio de un 
tipo étnico superior; pero satisfa-
ce una necesidad inmediata que, 
de aprobarse, permitirá realizar 
sin entorpecimientos los trabajos 
de la próxima zafra. 
Mas aun reducido á esas pro-
porciones modestas, el proyecto 
puede y debe tener mayor alcan-
ce y producir mayores beneficios 
sin sacrificio para el Tesoro. Bas-
taría para eso que pura y simple-
mente se derogasen las disposi-
ciones sobre inmigración vigentes 
en Cuba, implantadas durante el 
régimen interventor y copiadas 
literalmente, por medio de una 
traducción poco men'os que inin-
teligible, de la legislación que so-
bre la materia y desde hace al-
gunos años rige en los Estados 
Unidos. Para un país despoblado 
y con un área de cultivo muy 
reducida, como Cuba, dichas 
disposiciones son absurdas. Es 
cuando menos extraño que en 
el Senado, discutiéndose un pro-
yecto para facilitar la inmigra-
ción, nadie haya aludido hasta 
ahora á los ontorpecimientos le-
gales con que la inmigración tro-
pieza entre nosotros. 
Según la Orden Militar 155 de 
1902, es ilegal la introducción de 
inmigrantes para emplear á-éstos 
"en trabajos ú ocupaciones de 
cualquier clase", y con ese fin 
nadie podrá pagar pasaje á un 
inmigrante, ni celebrar con él 
contrato, expreso ó tácito; y "la 
persona, empresa, razón social ó 
compañía que fomente o solicite 
la inmigración en las condiciones 
ya dichas, incurrirá por cada vez 
en el pago de una multa de mi l 
pesos." Es decir, que lo que ahora 
se propone que haga eí Estado, 
se prohibe á los particulares, y 
si esa legislación no se deroga, 
además de matar el espíritu de 
iniciativa individual para un 
empeño social perfectamente lí-
cito y que para el país es nece-
sario, se dará el caso único de 
convertir al Gobierno en agente 
de inmigración con monopolio. 
En varios paises se estanca el ta-
baco, en otros, el tabaco y las ceri-
llos, en algunos, la sal; el artículo 
sometido en Cuba al. estanco será 
la inmigración. 
Quizá se estime que en un país 
donde pueden vivir doce millo-
nes de habitantes y sólo viven 
millón y medio, y que tiene bajo 
cultivo solamente- la séptima 
parte de sus tierras laborables, 
la inmigración, como en ciertas 
naciones el tabaco, es un artículo 
de lujo. 
D e tote p r a e l C o i r i , 
La Fábr ica de licores y sidras de los 
Sres. Rafael Alfonso y C% Monte 304. 
(Habana) ha celebrado con el Gobier-
no, concierto por el cual, su sidra mar-
ca " E l Aguila de Oro", queda releva-
da de usar los Sellos del Impuesto. 
Esta noticia la tomamos de la Gaceta 
Oficial del 19 de este mes, y como ami-
gos de los Sres. Rafael Alfonso y C% 
nos alegramos de ella, porque su clien-
tela ya numerosa, se aumentará más y 
más, por la facilidad que presta la cir-
cunstancia de no llevar sello la sidra 
de su acreditada fábrica. 
POR LA MORA 
Guamjuy, Septiembre 18 de 100i. 
Sr. Coronel Manuel Aranda. 
Distinguido Sr.: 
Sírvase V d . -admitir la expresión 
sincerísima que en estas líneas lo 'en-
vío, de mi agradecimiento, por las 
enaltecedoras, aunque no del todo me-
recidas frases, que me dedica ü d . en 
su Carta Abierta del DIAIIIO do ayer 
tarde. 
Encuentra uno, cuando es honrado, 
suficiente recompensa á sus esfuerzos, 
en la tranquilidad del propia espír i tu; 
mas, ílénaso de regocijo cuando coro-
nan su labor aplausos entusiastas dis-
cernidos por quien, como Ud. , tanto 
vale y á tan nobilísima causa se consa-
gra en el seno do esta relajada socie-
dad; por quien fué á exponer la vida 
por la libertad de la patria, no para 
sacrificar á grangerías y á vanidades el 
honor, la grandeza y ol porvenir de la 
familia cubana, sino que, nuevo Juve-
nal del patriotismo, esgrime el látigo 
de su indignación contra los corrupto-
res de nuestras costumbres y asesinos 
de nuestra fo. 
Yo he leído eon delectación los t ra -
bajos de Ud., y- en ellos me inspiro pa-
ra proseguir mi humflde labor. 
Crea Ud. que celebro la ocasión que 
se me ofrece para saludarle con todo el 
afecto de una buena amistad que se 
inspira y funda cu la comunidad de 
sentimientos. 
JOAQUÍN K ARAMBUJRU. 
Habana, Septiembre i>0 de 1901̂ , 
Sr. M . Aranda. 
Muy sefíor mío y de toda mi consi-
deración: Doy á U d . las más expresi-
vas gracias por los términos verdade-
ramente benévolos de la carta que se 
ha servido dirigirme en E l Nuevo Faís,. 
y por la excitación con que en ella ha 
tenido á bien honrarme. 
Aunque apartado do toda acción pú-
blica, simpatizo cordialmente con su 
levantada iniciativa de Ud. , en la con-
vicción de que por los medios de la 
propaganda y de la discusión, propio 
de los pueblos libres, se logra siempre 
obtener el concurso decisivo de la opi-
nión xwra toda obra buena y educa-
dora. 
Aprovecho la oportunidad, para 
ofrecerme de Ud. atento seguro servi-
dor q. b. s. m., 
RAFAEL MONTORO. 
S[c,, Neptuno 192. 
£aB83 
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Las noticias buenas, cuanto 
antes. 
Son dos. 
La Cámara baja estudia, con 
esperanzas de acierto, el articu-
lado de la ley de Inmigración, y 
El señor Sanguily, reconocién-
donos en la Cámara alta como 
buenos trabapidores y mejores 
padres de familia, ha reconcilia-
do ajenos temores con propias ge-
nialidades-
Felicitamos á la Cámara baja 
por su acierto, si por acaso acier-
ta; y cuanto al señor Sanguily, 
que nos desahucia como amos, 
pues 
Criados de vuecencia. Habana 
21 de Septiembre de 190L—Va 
sin enmienda ni raspadura, y 
¡ojalá se conserve sin raspadura 
ni enmienda! 
y amenazas, inclusas las contenidas en 
la circular de la Presidencia que sólo 
quiere mencionar. 
Luego, el mismo partido» viendo que 
su táctica do resistencia no daba el re-
sultado apetecido, ha dispuesto un nue-
vo sistema de c:im paña. Hoy les orde-
na que concurran á las sesiones, y loa 
liberales concurren, sin que deban ex-
poner el fin que persiguen y que revo-
lará su conducta, perfectamente extra-
ña á toda idea mezquina de sueldo v 
de nómina y encaminada á que no se 
realicen ciertas cosas en este país de 
los grandes patriotas y los grandes 
anstriacantes, de los heroismos sin ejem-
plo y de loa traidores más inverosími-
les, donde precisa que se conserve la 
paz moral, quo sería imposible el día 
en que la conciencia popular se diere 
cuenta de que allí—en la Cámara—no 
se sentaban los representantes del pue-
blo. 
Agrega, en inspirado período, que 
el triunfo momentánlo, puede ser la 
derrota del próximo porvenir, y lo será 
el día en que se ponga en las manos do 
un hombre ei sable de la diciadura. 
(Los liberales aplauden al orador.) 
O lo que es 'igual: aplauden al 
sable. 
Ahora falta saber en que vaina 
repercutirán los aplausos. 
De E l Mundo: 
El señor Secretario de l íacienda no 
pudo asistir al Consejo por bailarse l i -
ge ra m en te i nd ispuesto. 
Se denegaron varios indultos. 
Los señores Secretarios despacharon 
asuntos concernientes á sus respectivas: 
Secretarías. » 
Se trató extensamente sobre el pro-
blema de inmigración. 
Entre los indultoa denegados no figu-
ra el que se tiene solicitado por la Aso-
ciación de la Prensa para el m l o r A l -
eo ver, porque aún este asunto se halla 
pendiente de informo. 
El señor Alcover fué condena-
do á dos meses de cárcel... 
Y qué nienos se ha de tardar 
en emitir un informe-, que sesen-
ta días? 
De La Correspondencia., de Cien-
fuegos: * 
Dolorosa impresión han producido 
en esta ciudad los casos de infanticidio 
que recientemente se han descubierto. 
Dos niños gemelos son extrangulados al 
nacer; un infante es arrojudo al muelle 
real con todas, las precauciones nece-
sarias para qrie quede en el fondo del 
agua. 
Es necesario buscar un remedio que 
En la Cámara de Represen-
tantes. 
El señor Castellanos, arrastran-
do de espada: 
Resist ieron—continúa el doctor Cas-
tellanos—toda suerte de inGinuaciones 
elección de dentífricos 
gai'antiza la buena 
conservación de la dentadura. 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparada segiia £6rmiila del D r . 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades c i e a t í -
íicas. 
T P ^ C A J A S DE 3 T A M A Ñ Q S ^ r 
E L I X I R D E N T Í F R I C O 
d e l O r , T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
m - F R A S C O S DE 3 T A M A Ñ O S . ^ s í r 
E n todas las Drog.ueriasr 
Boticas y Fevfumerías 
de la Isla* 
26-14 St 
V a p o r e s d e t r a Y e s í a * 
Coi ja l la Beiieral Trasatlántica 
D E 
TAPOSES CORREOS FRANCESES 
Bajo coutrato postal con el Gobierno Fian«éfc 
PARA V e r a c r u z DIRECTO-
Baldrá para dicho puerto sobre el dia 8 de 
Octubre el rápido vapor francés 
LA NAVARRE, 
Capi t án P E R D R I G E O N . 
JLdmlte carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos cíj-
reotos de todas las ciudades importantes áe 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
II los señores paeaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
pe mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Biñdat, Mont'JRos y Compañía 
M E R C A D E R E S 85. 
.»».-. 11-20 St 
V A P O R E S C O R E E O S 
í e la Compañía 
A N T E S D B 
ANTONIO L O P E Z Y ea 
E L Y A P O B 
C a p i t á n Gran, 
sa ld rá para í í ew Y o r k , C á d i z , Barce-
lona y Génova 
t i 80 de septiembre á las 12 del dia.llevando la 
ConeEpondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, fi los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
Écreditado en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hara-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
Jres y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
keeta la víspera el día'29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
te el dia 28 y la cargra á bordo hasta el '29. 
L a correspondencia se recibe en la Adminia-
Iración de Correos. 
Lti más pormenorea impondrá su consigna-
irio, 
M . CALVO 
O F I C I O S MU M E R O 28 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
pól iza flotante, así para esta l ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarae 
todos los efectos que se embarquen en sus va* 
) oreE. 
UamamoB la atenc ión de los señores pasaje 
ros hácia el art ículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compañía , el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro iodos 
los bultos de su equipaje^u nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta d iposs ic iónla Compeñía 
no admit irá bulto alguno de equinaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
NOTA Be advierte á los señores pasajeros 
^ -L-¿i que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos a conducir ei pasaie & 
bordo, mediante el paso de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
v íspera y el dia de ealida hasta las diez de la 
mañana . 
c 1274 78-1 ,11 
THE WEST I N D I A N C». L t d . 
mmi m m i m m m m . 
Línea regular mensual para loa puertos de 
CORUNA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Saint Tbomas). 
Saldrá sobre el 25 de Septiembre, el rápido y 
hermoso vapor 
SAINT CROIX, 
Capitán B E R G . 
Admite pasajeros de lí en sus espaciosas y 
elegantes cámaras y de 3: en su hermoso entre-
puente á precios muy reducidos. 
Los pasajeros de 3í tienen sus literas nume-
radas, mesas y camareros españoles para el 
servicio, baño y luz eléctrica. 
COCINA ESPAÑOLA. 
También admite carga para dichos puertos 
y demás de Europa, asi como para Saint Ti lo -
mas, Saint Croix, Saint Jan, Saint Kitts (anti-
gua Guadalupe) y Dominica, con trasbordo en 
Saint Thomas. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á loa muelles de 
San José el día de la saüda. 
De mas pormenores iuiorman sus consigna-
tarios, 
A. Ibern & Hno. 
Santac lara 24, esquina á San ifínacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
C-18í)8 6-21 St 
por los vapores alemanes 
0 
D E L A A N D E S S. S. Co. 
H O L S T E S 
nes, pero dirigiéndoeo á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los i n í o n n e s 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de. 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Flaiia«-an, i Galban y Cía. 
.Agente general. 1 S. IgnacioS6. Habana 
C1S09 19 S 
D E H. D 1 E D E R I C H S E N , K I E L . 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan á los señorea importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más i n í o r m e s dirigirse 6 su consigna-
tarios 
H E I L E Ü T Y RASCH 
San Ignacio 54. ApartadoT29 
C—1699 1 S 
ROUTE 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Expos i c ión de 
St. Louis por la E m -
presa de V a p o r e a 
" H a v a n a - N e w Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. L a mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, I n -
cluyendo loa magníf icos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorfc y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... § 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis f 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago $ 2.00 
Dormitorio Pullman do Chicago á N. 
í o r k $ 5.00 
9 108.00 
E l viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15 días de pardaa en la Expos ión f 39.10 
E l mismo con derecho á 60 dias $ 49.40 
E l mismo por todo el periodo de 1» E x -
posición $ 53.70 
Dormitorio Pullman de New Orlcau.s fi 
í-.an Louis $ 5.00 
Tres comidas eu el tren (cada comida 
un ptso) 5 3.00 
Por faltado espacio no podemos enumerar 
todus las ventajas que ofrecen estas sxcuraio-
HE Bi l l 
B R E M E N . 
E l c ó m o d o y rápido vapor a lemán 
Capitau Zacliarial , 
saldrá de la Habana P I J A M E N T E el dia S 
do octubre D I R E C T O para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Cas Palmas de Gran Canaria 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y có -
modo entrepuente, con literas para cada p a -
sajero de tercera. 
m r HAY COCINA ESPAÑOLA 
E l remolcador de la Empresa l levará el pa-
sajero con su equipaje libre de gastos á bordo 
del vapor. 
Informarán en la H A B A N A sus consignatarios 
SCHWA15 & T I L L M A N N , 
San Ignacio n. 7(5, Habana. Apar ta -
do 229 . (Frente á la Plaza Vieja.) 
9-23'St 
vmm 
E l vurtor 
Capitán M O N T E S UB OCA 
Durante la zafra doi tabaco saldrá de Bata-
banó los L U N E S y los J U E V E S á 1* llegad i 
peí tren de pasajero< que sala da la es t io i ia 
de Vilia,nueva á la,i 2 y 40 de la tarde, para U 
C u l o m a . 
Punta de Cart a*. 
Bailón y 
C o r t á s , 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A U fi i 
los nueve de la mañana, para líetrar á Hitaba 
nó loa J U E V E S y DOMINGO-i al amanecer. 
L a oarga se recibirá diariamoato en la ai-
taoión de Víllp.uuev:*. 
Para mas informcis 
Z U L U E T A l O . 
c 1278 7S-1J.I 
í i p o r e s c o s t e r o s . 1 
DE 
SOBRINOS DB H E R R E P i 
S. en C. 
C A P I T A N 
DON" JOSE V I Ñ O L A S 
Saldrá de este puerto el día 2o de sep-




Sagua de T á ñ a m e , 
Baracoa, 
Caimanera (Guan tánamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 5 de la tarde 
del dia 21. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 3. 
Este vapor atracará en Quantánamo al mue-
le de Boquerón para hacer sus operaciones. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACHA í CAÍBAKin 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en l í í 
Id. en 3? í *2> 
Viverea, ferretería, loza, petróleos. O-D 
Mercancías 
l í e Habana á Caibar iéu y vicevors* 
Easaio en lí ílO-aü 
id. en 3?. f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mei cañeta. 0*53 
T A B A C O 
De Caibar ién y Üagpa á. Habana, 25 
centavos tercio. 
E l Carburo paga eomo meroaa 
A V I S O . 
Cana ü m i á Pí^ís Corrifo 
OEÜ A M E R I C A N O . 
De la Habana á 
Cienluegoa v Palmira y vice-versa f. 0.53 
Caguaguas í MW» 
Cruces y Lajas »>u'2-
Santa Clara, Esperanza y Rodas n0-75 
c 1273 78 118 J 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capi t án Kinifio Ortube. 
Saldrá de este puerto los niariea á loa s$i* 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORO A M E R I C A N O ^ ^ v r 
P A R A S A O C A Y ^ ^ ^ i .¡í 
De Habana á ba|taa 1 Pasaje en 15 | 
y viceversa \ Idem- »n 3í * 
Víveres , ferretería, losa y petróleo 
Mercaderías •••• 
De Habana áCaibsr ién I Pasaje en 1! f * * » ' 
y viceversa (Idem en K . 5 
Víveres , lerretería, loza y pábróleo % 0 v ; 
Mercadarte* SSl 
Tabaco de C&ibanén y Sagua á Haoana -3 eos. 
tercio. 
(El!carburo pa?a como meroafl2Ía'' 
C A P M &E1IERÍL A FLETE C0RR1ÜÍ 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cienfuegcw y Pa lmea ñ I 
... Caguagas ... »» 
Cruces y Lajas » u.o^ 
Z Santa Clara.. . . . . . . „ U.£> 
Esperanza y Rodas „ 0,7o 
Para m á s intorraei dirig'irweá su» 
armadores, CUBA 120. 
Hermanos Zutueta >/ Oámiz 
c 1717 1 3 J J E 
Y 
D E C 1 E N F U E G 0 S 
Sfíldníu toÜéS les ¡IÍOYOS, alternando, ele Balaban/) para Santiago de Cuba 
los vapores . r C i U S Í M A < ' O N C Í ^ C I O N y K E I N A !)!•: LOS A N Í i E L K S 
bacfemdo «-calas vn ClIONFÜl-XiOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A l l ü , SANTA 
C K l Z I»CC 8L 11 y M ANZA Ní L L U . 
Keí i l K u pasajeros y c a r i c a ¡ u n a todos los puertos indicados. 
A - c u t e : A g u s t í n Ciuasch, OBISPO o O , entresuelos. 
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contrarreste la causa principal ó in-
mediata de los infanticidios y aún de 
los abortos. Si á esas madres se les 
facilitara un medio que sin ser cri ini-
> i l , pudiera ocultar su deshonra y 
librarles de los compromisos que su 
culpa ha adquirido y que de cualquier 
modo quieren eludir, contaríamos mu-
chos de esos crímenes monstruosos "y 
repugnantes que atontan directamente 
contra la humanidad. Este medio no 
es nuevo y es muy extrafto á la verdad 
que en una población tan importante 
como Cienfuegos no se haya puesto por 
obra. En España hay establecidas ca-
Bas-cunas, en ciudades de mucho menor 
población que Cienfuegos. Por eso son 
muy raros los infanticidios que en esos 
pueblos se cometen. En esas casas-
cunas pueden las madres i legít imas 
depositar á los recien nacidos con un 
papel, una medalla ú otra señal por el 
cual los puedan ellas recoger 6 recono-
cer más adelante, si así lo desearen. 
De este modo se evita un crimen mons-
truoso y la mujer puede ocultar ante la 
sociedad su deshonra y librarse de 
compromisos que quizás le sería difícil 
cumplir por su pobreza y miseria. 
¿Pero á quiénes hemos de acudir pa-
ra llamar á la realización el estableci-
miento de una casa-cuua en Cienfuegos! 
A l que más directamente atañe esta 
cuestión es el Ayuntamiento. Pero se-
ría inúti l que nos dirigiésemos á él. Si 
merced al número exorbitante de sus 
empleados, no puede sufragar los gas-
tos de sanidad y limpieza, no estará 
dispuesto á distraer ninguna cantidad 
de su hermoso presupuesto en la fun-
dación de un establecimiento benéfico, 
aunque dicho establecimiento sea nece-
sario en Cienfuegos. 
Ya que el señor Obispo está dando 
tan palpables pruebas de su celo por 
el bienestar y progreso moral de esta 
ciudad, no dudamos en recurrir á él 
para una obra tan benefímosa y que se 
ajusta tan perfectamente á su elevado 
caigo. 
Las grandes obras que ensalzan 
el humanitarismo de los pueblos, 
deben ser emprendidas por los 
que á los pueblos representan. Y 
si el Alcalde no sabe hacer eso 
y el Obispo sí, va ser necesario 
hacer Obispos-Alcaldes, con vara 
y mitra, y dejar los alcaldes para 
monagos. 
Cortamos de La República, de 
Santiago: 
El sábado, durante se verificaba el 
juego de pelotas en los terrenos del 
Campo Rojo, fué detenido por un guar-
dia el distinguido joven señor don A l -
berto González Sshelton, porque habla-
ba en alta voz dirigiéndose á uuo de 
los jugadores. 
E l proceder de ese funcionario públ i -
co no tiene nada de particular en cuau-
to dirigió su objeto á reprimir mani-
festaciones de desagrado entre los 
asistentes al espectáculo; pero sí tiene, 
y mucho, de particular, el brutal pro-
ceder que aquél empleó colocando en 
los puños al susodicho joven, como si 
se tratara de un bandido, una cadenilla 
de seguridad, que le produjo una recia 
contusión. 
¿En qué país vivimos? ¿Con qué tí-
tulos podremos hablar mañana de la 
Guardia c iv i l española! 
Pues, á t í tu lo de necesidad. 
Del mismo colega: 
Parece que el célebre asunto del ba-
calao ha comenzado áoler , y no á esen 
cias. 
Háblase de que ya la autoridad jud i -
cial ha dictado autos de procesamiento 
y prisión contra determinados respon-
sables. 
Esperemos, pues, á que caiga en la 
red el bacalao gordo que se nos antoja 
complicado en la grave cuestión. 
Contestación pagada. 
Dice el Diario Guhano, de Cien-
fuegos. 
La inmigración por familias, atendi-
das, no tratadas como piaras de gana-
do, sino como gente: respetando su des-
gracia de tener que emigrar en busca 
de mejora en su triste situación; ha-
cióndoles criar raices en nuestro suelo, 
en pequeñas parcelas de terreno redi-
mible, en propiedad; no tratando de 
explotar á esas pobres gentes más de lo 
que el sentido recomiende, es lo que 
debe dar vida á nuestros campos hoy 
desiertos, por falta de una inmigración 
lógica, hasta hoy. 
Hablando en términos generales, no 
se puebla un pa ís cuando se trata al in-
migrante de mala manera; cuando las 
miras son personales y no generales en 
los que manejan el asunto; la política, 
de partidos, nada tiene que ver con 
tratar de poner trabas á la población 
de un país nuevo en la vida de las na-
ciones. 
No es cuestión de echar la culpa de 
lo malo que pudiera suceder, á tal ó 
cual personalidad; el caso es evitar que 
suceda el mal; preveerlo. 
No es de esperar que ocurra 
lo que teme 11 colega. Nuestros 
hombres están conformes en prin-
cipio, y si por el principio no r i -
ñen, tampoco reñirán á los pos-
tres. 
Porque, á esa hora, barriga lle-
na corazón contento; y no hay 
nada más conciliador que la so-
bremesa. 
Es curioso y levanta la digni-
dad este relato de una inspección 
del timbre, que hace desde la cár-
cel un comerciante preso por la 
honrada ley: 
E l día 31 de Agosto, no quedándo-
me para t i despacho al menudeo, en 
mi establecimiento, más que un l i t ro 
de aguardiente, del cual ya faltaban 
como las tres cuartas partes, me dispu-
se á trasegar el contenido de un ga-
rrafón entero á 1G botellas de á l i t ro 
que al efecto acababa de lavar. Dicho 
garrafón tenía sobre su tapa el sello in-
dicador correspondiente, y á parte, 
guardaba yo los 16 sellos para poner á 
cada uno de los 16 litros. 
En el mismo instante en que acababa 
de destapar el garrafón, y de cojer el 
l i tro que tenía para el despacho con 
una cuarta parte del contenido, para 
acabarlo de llenar si quedaba algún so-
brante del garrafón después de llenos 
los 16 litros dispuestos; en aquel mo-
mento, digo, entró el señor Ugarriza, 
Inspector del timbre, acompañado de 
dos guardias municipales. ¡Alto ah í ! 
me dijo como si fuera un jefe de poli-
cía que iba á detener á un bandido. 
¿Qué está usted haciendo? Pues ya lo 
ve usted, le contesté, voy á trasegar el 
contenido de este garrafón á estos 16 l i -
tros. ¿Y ese que tiene usted en la ma-
no? Ese, repliqué, es el que tenía para 
el despacho al menudeo. j Y el sello 
que debía tener puesto? Pues lo tenía 
en este momento; pero como estoy con 
las manos mojadas, tal vez se haya des-
pegado y caído al suelo. 
En efecto; en el suelo se encontraban 
los pedazos del sello. Díjome entonces 
el inspector que no estaba el l i tro en el 
orden debido y pasó á examinar el ga-
rrafón que acababa de destapar, y cuya 
tapa tenía adherido el sello sin valor 
sin romperse u-E&o es un fraude—ex-
clamó. —Este sello debía estar roto, y 
no está porque usted tiene en casa más 
aguardiente y quería usted aplicarlo á 
otros garrafones. Vamos á ver la ca-
sa" y pasó el buen señor minuciosa re-
viste á todos los rincones, sin que h u -
biera hallado más aguardiente. Pero 
como, segán parece, era forzosamente 
necesario encontrar allí algún delito, no 
se dió por satisfecho el inspector y 
echando mano á un jarro viejo y lleno 
de óxido y de verdín, que hace más de 
18 años que estaba colgado de un clavo, 
empezó á medir el contenido del garra-
fón, rogando á los guardias que lleva-
ran la cuenta del número de jarros que 
él iba sacando, estimándolos á razón de 
jarro por li tro. En esa forma midió 
diez y ocho jarros y cuarto que estimó 
en 18X litros, y levantó el acta de la 
visita. Mientras el inspector medía el 
aguardiente y levantaba el acta, yo 
atendía al despacho en el mostrador, 
hasta que fui llamado para firmar, lo 
cual hice sin leer lo escrito, creyendo que 
no se trataba de hacerme daño y que 
resultaría lo que otras veces con "otros 
inspectores que me invitaron á afirmar 
la constancia de su visita. 
Fu i citado al juzgado después. De-
claré con arreglo á lo que se me pre-
guntó y quedé citado de nuevo para el 
día 13 del actual. El señor Juez me 
interrogó si sabía leer, á lo que contes-
té afirmativamente. Preguntó luego-al 
inspector si ratificaba el contenido del 
acta; y habiéndolo ratificado, se me im-
puso una multa de cien pesos por el ga-
rrafón y diez por el l i tro cuyos pedazos 
do sello vió el inspector en el suelo. 
Señor!... Por qué nos castigas!! 
La Lucha teme que á los libe-
rales nacionales no- les guste la 
actitud de sus representantes á la 
Cámara, entrando en ella sin bo-
tas de montar, y lo teme por los 
mismos motivos que nosotros ex-
pusimos al temer que tampoco 
les gustara á los radicales. 
Las masas liberales nacionales, por 
ignorar, tal vez, los motivos que han 
dictado esa actitud, temen que los Re-
presentantes nacionales sean víct imas 
de su buena fe; temen que candorosa-
mente vayan á la Cámara á hacer el 
juego á los moderados; temen que su 
presencia allí sólo sirva para contri-
buir á legalizar los actos ilegales y an-
ti-patrióticos de la mayoría moderada; 
temen, por último, que su concurso 
únicamente sirva para que los mode-
rados voten la balumba de proyectos 
que han presentado y continúan pre-
sentando, y que todos obedecen á mez-
quinos propósitos personales. Si se 
tiene en cuenta que se trata de una 
mayoría que no está dispuesta á discu-
ti r n i oir razones, sino á cumplir una 
consigna y á realizar cuanto crea con-
veniente al moderantismo, no parece-
rán infundados los temores de muchos 
liberales nacionales y se expl icará la 
reserva con que han acogido las *'ex-
plicaciones" que ayer hiciera el doctor 
Castellanos en la Cámara y muchos de 
los extremos del "manifiesto" que el 
Comité parlamentario liberal ha d i r i -
gido hace pocos días al Partido, y que 
no ha gustado á la Convención provin-
cial camagüeyana, según nos telegra-
fían desde Camagüey. 
A quién han de gustar las ma-
las noticias! 
No sería cuerdo que con la 
falta de harina comenzara la mo-
hína entre los que estuvieron 
unidos en la desigual contienda. 
Mala es la derrota (material); 
pero peor sería la dispersión. 
Tiemblas, Otelo? 
Estamos en pleno mar amari-
ril lo. E l dia 12 tuvimos comba-
te naval, á la vista, á 6 ó 7 mi-
llas hacia el O. S. O. del Cabo 
de San Antonio. 
El diario que lo refiere envió 
un repórter á ratificar la noticia 
cerca del Jefe de Faros, y el Jefe 
de Faros, Sr. Ernesto J. Balbin, 
dice: 
que efectiyamenté el torrero del Faro 
de San Antonio, Manuel García, le ha-
bía dado cuenta oficialmente de que el 
12 del actual, como á las 7 de la ma-
ñana, dist inguió dos buques al parecer 
de guerra, el uno pintado de negro y 
el otro de blanco, sin que pudiera dis-
tinguir la nacionalidad, los cuales se 
cañonearon durante dos horas: desapa-
reciendo el pintado de blanco á las 
nueve. 
El otro buque se alejó, volviendo á 
aparecer á las 12 del dia, pasando de 
largo con rumbo al norte. 
Después no se volvió á distinguir 
nada más. 
La batalla naval fué el dia 12. 
Estamos á 22 y aún no llegó la 
sangre al Almendares! Misterio!! 
Toda previsión es buena: de-
bemos fortificar á Carraguao. 
Í, Í I N E S 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
í o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
B l l g l 
EL 10 DE OCTUBRE EN EL VEDADO 
En la sesión celebrada el día 21 por 
la Asociación de Propietarios del V e -
dado y Pr ínc ipe se acordó, á moción 
del Dr. D. José A . López, iniciar en el 
Vedado la "Fiesta del A r b o l " , cuyo 
objeto es plantar todos los afíos, en de-
terminada época, árboles en calles y 
paseos. 
De esta manera se estimula en hom-
bres y niños el amor al árbol, á las 
plantas,y se suaviza en unos y otros las 
tendencias fieras á destruirlo todo 
acostumbrándolos á lo bello, enseñán-
doles práct icamenticamente la uti l idad. 
Y esta idea es la que se persigue ea 
otros países con la llamada "Fiesta del 
A r b o l " , que la Sociedad de Propieta-
rios patrocina este año y hará porque 
en lo sucesivo no se desmaye en tal 
idea. 
La Sociedad tomó el acuerdo de que 
la "Fiesta del A r b o l " se efectúe el 10 
de Octubre, y á este efecto ha nombra-
do de su seno uua comisión que se ocu-
pe de todos los trámites del caso. 
Preside esta comisión el señor Fer-
nando Figaeredo Socarás, Director Ge-
neral de Comunicaciones, y la forman 
personas tan prestigiosas como los Doc-
tores Juan M. Piá, Manuel S. del Por-
ti l lo y José Antonio López, nuestro 
querido compañero en las letras. 
Serán invitadas á esta "Fiesta del 
Arbol"" las Escuelas púb l i cas del V e -
dado y Pr íncipe y las autoridades. 
Nada más hermoso que conmemorar 
todos los años la fecha del 10 de Octu-
bre en forma tan bella, tan grande y de 
tan práct ica enseñanza. 
E l DIARIO DE LA MARINA registra 
con placer en sus páginas esta noticia y 
envía sus más sinceras congratulacio-
nes al Dr. López y á la Asoctación de 
Propietarios, Industriales y Vecinos del 
Vedado y Príncipe, que con tanto celo 
y entusiasmo viene persiguiendo el me-
joramiento de esos barrios. 
Según leemos en el periódico aE 
Papa-Moscas", de Burgos, la idea acá" 
rielada durante algún tiempo por bur" 
galeses y santanderinos de ponerse en 
comunicación directa por medio de una 
línea férrea, es ya casi un hecho, toda 
vez que, después de algunas reuniones 
celebradas entre los representantes de 
los Ayuntamientos y Diputaciones de 
las dos capitales, so convino en proce-
der á la realización de las obras, para 
cuyo efecto los burgaleses harán la lí-
nea" hasta Virteres, yendo los santande-
rinos á su encuentro por Ontaneda. 
m w m m m m m m 
del Woatlisr Bnreaa 
Habana, Cuba, Septiembre 22 de 1904. 
Temperatura máxima, 30° C. 86" F. á 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 23° C. 74° F. á 
las 7 a. m. 
S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 O te ro y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
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C U R A P O R Q U E D A V I D A . 
SE V E N D E en todas L A S BOTICAS. 
alt 26Ag9 
Renovador 
EL VERDADERO, EL UNICO LEGITIMO preparai par 81 DE, ¡BARRERO, 
Si fuéramos & publicar el sin nfimero de certificados de enfermos curados con este R E N O 
V A D O R , no bastarían todas las columnas del periódico. 
Solo diremos que cuantos recurren á él afectados de A S M A ó A H O G O , T I S I S I N C I P I E N -
T E , S U S P E N S I O N M E N S T R U A L , E S C R O F U L A , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , catarros agudos 
ó crónicos por rebeldes que sean y d e m á s enfermedades de los pulmones, salen pronto y r a -
dicalmente curados. 
Nada hay más eficaz, ni de más prodigiosos resultados en ninguna parte, que el R E N O -
V A D O R de A. G O M E Z . 
Depós i to y ó r d e n e s : B . L a r r a z á b a ! , Farmacia y Orog-xiería de San J u l i á n , 
Mural la y Villegas. De venta en todas las D r o g u e r í a s y Farmacias de la 
' 10617 . alt l i -30 Ag 
D O 6 6 8 
T 
QUE SE CELEBRARÁ EL 22 DE DICIEMBRE. 
TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
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T E L E F O N O 6 0 2 
6 m: 
< CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E N Q U E C O N O C K ! r D . S I 
O S K O P F R E L 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
a p l É s l t o e f l la e s f e r a g i r i l o m 
CUERVO Y SOBRINOS 
t X x i . i o o s i 1 r r > . ] p o : j f t a , o r © ¿21. 
E s t a casa ofrece al público en general u n gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para cabaUero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma mr.rquesa, de 
brillantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear, 
RIOLA 37i. ALTOS. ESQ. A AGUIAR—SUIÍDO l i . S M L W i i m. 
— DE — 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de loseaíermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicaraentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumeata 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del,mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir, de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, maroa 
de fábrica registrada. 
De venta: caile de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente parala Ibla de Cuba J. Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana, 
Depositarios: Vda. do Sarrá é hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johasód, Obispo 53, 
^ g ' C 3 x M x a T ^ n r a T T ^ r ( 2 6 ) 
Wum oe m mi 
Novela his tór ico-social 
POR 
C A R O L I N A INVERNIZI .O. 
P R I M E R A P A R T E 
ó 
L A H I J A D K t i ASESINO. 
{Teiv novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en " L a Moderna Poo-
fcía," Obispo 185.) 
(CONTINUA) 
— i Y en tanto qué haréis! 
—Por medio de esta dirección en-
contraré al duque, pero antes debo 
cumplir otro deber y t ú me ayudarás , 
—Estoy dispuesto. 
—¿Ves esta cajita? Contiene docu-
mentos importantes de los cuales na-
die, excepción hecha del duque y de 
Dora, tiene derecho á violar el secreto. 
E l duque me la confió á mí y yo j u r é 
que esta cajita no saldría de mis manos 
y que si muriese, sería sepultada con-
migo. Pero ahora pienso que Ueuándola 
conmigo siempre, podr ía perderla y 
aun temo que me la roben. He aquí 
por qué, Trampolino, he venido por t í ; 
tú que eres leal, tú me quieres, tú sólo 
puedes ayudarme á mantener el jura-
mento hecho. 
El leñador parecía reflexionar: de 
pronto levantó la cabeza. 
—Habría un solo sitio—dijo viva-
mente -para esconder esa cajita. 
—¿Cuál? 
—¿Los papeles que guarda son de la 
pobre condesa, verdad! 
—Sin duda alguna; el duque ha po-
dido apoderarse de esta cajita, antes de 
que el conde lo hiciera. 
— Entonces—dijo con resolución 
Trampolino—el mejor sitio y más se-
guro para esconderla 
—¿Ser ía !—in te r rumpió anhelante 
Nina. 
—¡La tumba de la condesa! 
Nina lanzó un grito de alegría y co-
gió las dos manos de Trampolino. 
—Tienes razón—exclamó—es la po-
bre muerta quien te ha inspirado. 
Trampolino era feliz al ver la buena 
acogida que tuvo su proposición. La 
alegría de Nina le llegaba al alma. 
—¿Cuándo podremos hacerlo!—pre-
guntó el aya. 
—Esta noche, si queréis; nadie ven-
drá á molestarnos, os lo aseguro. Des-
pués de la desaparición de la condesa, 
no hay quien se acerque al hotel n i 
pase por allí. 
—Muy bien; pero como he te 
alojamiento cerca ib» i ;, ai \y y no 
volviese, podrían sospechar que me 
hubiese ocurrido algo, y creer que hu-
biese sido asesinada ea el bosque j 
con muchas probabilidades, vendrían 
en mi busca. 
—¿Os han reconocido?—preguntó. 
—No, porque sabes bien que por 
aquí no venía yo nunca. Me creen uua 
forastera, una pintora, ¡ah! 
Una idea le surgió de pronto en la 
mente. 
—Espera,., espera—dijo—ya he en-
contrado. Volveré al albergue y d i ré 
que debiendo de sacar un punto de vis-
ta un poco lejos, he dejado mis pinceles 
en casa de un aldeano, donde pasaré la 
noche, para estar dispuesta al despun-
tar el alba; como no me llevaré la mar-
leta y tengo yo pagado anticipadamen-
te, no se dudará de mí. 
Así lo hizo. 
Llegó la noche y el aya y Trampol i -
no se encontraron de nuevo reunidos en 
X 3; C fl b íl íl 
Nina había llevado consigo el reloj y 
consultó la hora. 
—Son las diez, — exclamó, — ¿crees 
que ya es tiempo! 
—Lo creo: la campiña á estas horas 
está desierta por completo... 
—Lleva, pues, los utensilios necesa-
rios, yo l levaré la eajita. 
De i a c a n a ñ a d^jl leñador ^ (a casa 
de los c o n d e s do l i ipaíral ta , había mu-
di a hora de camino. 
Trampolino y Nina no se detuvieron 
ifift jsoia v t i , j qaaaaQ el negro muro 
apareció ante ellos, ambos lanzaron un 
suspiro de satisfacción. 
—¿Tienes la l lave!—preguntó el aya. 
—Sí, el duque me la dejó y yo acaso 
sin esta ocasión no me habría servido 
nunca de ella. . 
—Encendamos la linterna. 
—Esperad que estemos al otro lado, 
así podemos estar seguros que no habrá 
ojo humano que nos descubra. 
Nina no dijo más. 
Abierta coa trabajo la puerta, los 
piós Se hundieron en la hierba que lle-
gaba casi hasta media pierna. 
¿Quién podría decir los diversos y 
opriraentes pensamientos que se presen-
taron en la mente de Nina al penetrar 
allí dentro! 
Experimentaba una gran aprensión en 
el corazón, un sentimiento de angustia 
y de miedo y tuvo que pasar la mano 
libre por los ojos que se le llenaban de 
lágrimas. 
Trampolino hab ía cerrado la puerta 
y ©uoendido la linterna, que produjo 
un reflejo de luz en torno de ellos, ha-
ciendo más espesas las tinieblas leja-
nas. 
La capilla de los condes de Eipafral-
ta era un pequeño edificio aparte, re-
tn fcado p o r u ñ a graciosa cúpula, pro-
vista de luces. 
Uua puerta de arco, muy bien con-
servada, conducía por una larga y tor-
tooaa escalera de piedra a l interior del 
subterráneo, donde se hallaba la tumba 
de la familia. 
El lugar era muy triste y la ancha 
losa de mármol blanco, resaltaba sobre 
la tinta negra y brillante do las pare-
des. 
La capilla se hallaba en'un estado de 
abandono imperdonable: el conde de 
Ripafralta no se ocupaba de ella, por-
que hacia muchos años que no se ente-
rraba á nadie allí dentro y los caracte-
res esculpidos sobre la losa estaban 
descoloridos y se leían con trabajo al-
gunos nombres. 
Cuando Trampolino abr ió la puerta, 
un murciélago voló hacia fuera, lan-
zando un agudo grito. 
Trampolino dejó la linterna y vol-
viéndose á Nina que miraba en torno 
suyo con mirada de espanto, con el 
semblante alterado por una inmensa 
angustia, por un indecible dolor: 
—¿No habías estado nunca aqu í den-
tro!—preguntó. 
—No—respondió en voz baja Nina— 
¿cuál es la tumba de la condesa. 
El leñador la señaló con la mano. 
Entonces Nina dejó á un lado la caji-
ta y se arrodil ló cerca del mármol blan-
co que no tenía inscripción alguna, y 
durante algunos minutos permaneció 
postrada con la frente escondida entre 
las manos. 
Cuando se levantó, Trampolino ob-
servó su tíulce semblante bañado en lá-
grimas; por sus labios vagaba una me-
lancólica sonrisa... 
—Ba, á la ob ra -d i j o—ahora soy 
fuerte. 
El trabajo duró más de un hora. 
Cuando la piedra fué levantada y Nina 
vió diseñarse el vestido blanco de la 
condesa cubierto de ñores ajadas, no 
tuvo valor para mirar, y casi con los 
ojos cerrados depositó la caja sobre el 
cuerpo de la muerta. Después se apar tó 
con presteza y ocultando el rostro en-
tre las manos pror rumpió en copioso 
llanto. 
Trampolino volvió á cubrir el sepul-
cro do la asesinada y en breve terminó 
su trabajo. 
—La cajita—exclamó levantándose— 
de ahora en adelante está segura, pode-
moa retirarnos. Un cuarto de hora des-
pués se hallaban de nuevo en el cami-
no que conducía á la cabafia, donde 
Nina pasó la noche. 
A l día siguiente, el aya volvía á Flo-
rencia. 
A l l í tomó alojamiento en una modes-
ta habitación amueblada alejada del 
centro y se hizo pasar como una institu-
triz, que esperaba colocarse con una fa-
mil ia que se encontraba entonces en el 
campo. 
{ C o n t i n u a r á ) 
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Explícase, no como un derecho, sino 
como un preciso deber por parte de la 
prensa grande, el sostenimiento y re-
muneración de corresponsales, residen-
tes en las naciones extranjeras, encar-
gados de trasmitirnos noticias de ver-
dadero iuterés y tenernos al cabo de los 
progresos que en el orden científico y 
artístico, intelectual y material, se rea-
licen. 
E l comercio de las ideas, el más no-
ble comercio, no tiene vehículo tan 
apropiado como el periodismo. 
Se hace mucho por la civiliKacíón, 
por el mejoramiento espiritual de nues-
tro pueblo, describiendo ante su vista 
las maravillas arquitectónicas, las j o -
yas pictóricas, los grandes adelantos de 
la mecánica, todo lo que resalta en otros 
pueblos por su util idad y belleza, ora 
J)ara que procuremos imitarlo, ya para 
Que espaciemos el alma en la admira-
ción, siquiera desde lejos, de las gran-
fles concepciones del género humano. 
As í nos resultan tan sujestivas, por 
ejemplo, las Crónicas de la Exposición, 
fie Espinosa y Conté, tan encantador el 
l ibro de Eivero, tan instructivas las 
Cartas de Eohegaray, tan sujestivas las 
¿ e Bolet Peraza. 
Lo que no hemos podido comprender 
fs la importancia que tiene para el 
pueblo cubano, saber que el sudor de 
los bañistas de Biarritz huele á ginebra 
6 á chinche—correspondencia de Bona-
foux de 9 del actual —que la mujer del 
Carabinero de Beobia dá de mamar á un 
chicuelo con el pecho descubierto á las 
miradas de los transeúntes, y que un 
perrito levantó la pata y ensució el mo-
nninento de un rey en Fuenterrubía— 
carta de 19 del raes corriente. 
Ello sería pueril si no fuera extre-
madamente tonto, dado que aquí tam-
bién hay mujeres descuidadas, sudores 
mal olientes y perritos irrespetuosos, y 
n ingún diario europeo nos ha encarga-
do de poner en conocimiento de sus lec-
tores tonterías semejantes. 
Los periodistas á la moderna, que 
también los hay por loa pueblos del in-
terior de la isla, espír i tus fuertes que 
gustan de la literatura de brocha gorda 
y confunden el realismo con la desver-
güenza, acúsannos de sentimentales y 
ridículos, porque pretendemos que la 
prensa, la nobilísima prensa, no se ex-
t ravíe en las callejuelas de la degenera-
ción y que nuestras familias, las puras 
familias cubanas, no se pervientan con 
la lectura de escenas pornográficas ni 
ee habitúen al lenguaje soez de taber-
nas y burdeles. 
Y es que vamos perdiendo ya hasta 
el concepto de la propia grandeza. 
Mientras pueblos orientales que pare-
cían cerrados á la civilización, razas 
muertas para el progreso legítimo—co-
lao el Japón — envían BUS hijos á los 
principales centros de cultura, se apro-
pian las obras literarias de Occidente, 
se asimilan todo lo grande que en leja-
nas tierras se produce, usan la telegra-
fía sin hilos á las pocas semanas de la 
perfección del sistema, antes, mucho 
antes que otros países %ue más adelan-
tados parecían, nosotros los hispano-
americanos, los hombres de la raza in-
teligente y educada, cenfiamos al señor 
Bouafoux la misión de referirnos el ca-
BO de un chulapín que vive en Pa r í s de 
la prostitución de una chicuela de 12 
afios y el de una princesa que ha cora* 
prado en 600 francos el permiso de su 
íaar ido para casarse con otro. 
Con procedimiento semejante, es se-
guro que mejorará nuestro concepto ar-
tístico y se purificará nuestro gusto l i -
terario. 
Compréndese el chiste expontáneo, 
fino, culto, que penetra sutil en los sen-
tidos y mueve á franca risa; el chisto 
lleno de sprit que deleita sin prosti-
tu i r ; pero repugna el chiste forzado, 
como este del escritor portorr iqueño: 
' ' l a mujer española que tratara de imi-
tar á la francesa en el modo de restre-
garse las faldas, lograría dar esos res-
tregares que sólo se hacen en la casa y 
en sitios reservados", como asquea sa-
ber que en Bilbao un rata escondió cier-
ta prenda robada, eu el lugar más he-
diondo de au cuerpo. 
Mujeres de Biarri tz que salen á pes-
car hombres entre 11 y 12 de la noche, 
dos señoritas gallegas qno se casan, dis-
frazándose una de ellas de varón, una 
condesa que se despoja de todas sus ro-
pas á vista de los cereeleros y se baria 
del rubor con que aquéllos rehusan mi-
raría, la Emperatriz de Eusia,recien pa-
rida, recibiendo lavados antisépticos.-, 
todo eso es sencillamente, y Dios nos 
perdone qne lo hayamos repetido, aun 
despojándolo de la crudeza de la frase, 
para que la opinión cubana en ello se 
ñj® y nos ayude á hundirlo bajo el peso 
do honrada reprobación. 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O te ro 
y C o l o n ü n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
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Proparada segña fórmala 
del 
E l dolor m á s agudo do mué 
la ó diento cariado cede eu 
el acto con la up l i cac ióa de la 
Se encuentra 
en todas las Boticas 
y Droguerías. 
Los espír i tus fuertes, los periodistas 
á la moderna qne de nuestros púdicos 
escrúpulos hacen escarnio, si no son 
bohemios recalcitrantes, solterones in-
corregibles, aves de paso á quienes im-
porte poco la moral de nuestros hoga-
res ó explotadores viles de la corrupción 
de sus hermanos; si tienen mujer, hi-
jas, pedazos del alma por cuya educa-
ción velar, pónganse la mano en el co-
razón y dígannos ¿quó adelantará la vir-
tud de sus respectivas familias, con el 
espectáculo de la condesa desnuda ó con 
la noticia del matrimonio de las dos 
señoritas gallegas? 
Si todo es lícito ya, si el lenguaje 
soez de las meretrices puede llegar sin 
protestas al hogar honrado, si las mise-
rias de la pornografía y las indecencias 
de la depravación deben ser esparcidas 
por el mundo eu alas de la prenda ¿pa-
ra qué escuelas y maestros, templos y 
sacerdotes, leyes que amparan la ho-
nestidad, ordenanzas que penan al mal 
hablado, moral social, respeto ai pu-
dor, costumbres y etiquetas y toda esa 
santa labor, de decencia y finura, del 
hogar doméstico? ¿en qué se diferen-
cian entonces la cultura y la grosería, 
el honor y la desvergüenza? 
¿Es que todo eso, lo inmoral y lo gro-
tesco, lo asqueroso y lo corruptor, debe 
constituir la savia de nuestras biblio-
tecas y el encanto de nuestras madres y 
de nuestras hijas? 
Pues entonces huelgan religión y 
ciencia, tres millones de pesos gastados 
en instrucción. Jueces Correccionales 
y Policías, todo lo que enseña, lo que 
fortifica y lo que engrandece. 
Desnúdense nuestras mujeres eu el 
boulevard, hagan sus necesidades los 
hombros en la vía pública, ejérzase el 
lenocinio á las puertas de la Universi-
dad, rómpanse los Códigos, prostiti'iya-
se el hogar, destrúyase el orden social, 
muera la civilización, húndase la pá-
tria. 
Siempre nos quedará el espíritu de 
Bouafoux, coreado por los aplausos de 
algunos escritores cubanos, cerniéndose 
sobre el suelo de la tierra amada, corno 
el Arcángel del mal presidiendo la 
danza de Bacantes, entre la atmósfera 
nauseabunda de eruptos vinosos y vaho 
de excrementos. 
¡Magnífico sistema para obtener la 
regeneración de las costumbres; do-
nosísima manera de cimentar la felici-
dad de nuestra pobre Cuba; precipi-
tando su sociedad en los infectos abis-
mos de la relajación! 
J. ARAMBURU. 
A f ü N T E S DEL JAPOÜ 
( p o r M r , C u r t í s , c o r r e s p o n s a l 
d e l Globe.) 
E L EMPRÉSTITO D E L JAPÓN 
El error más grande que ha cometido 
el Japón en toda su historia, ha sido la 
reciente negociación de un empréstito 
extranjero. E l Gobierno ignoraba su 
fuerza financiera. Los bonos fueron 
emitidos á un precio más bajo y con 
un interés más elevado de lo que era 
necesario, y las rentas de aduanas se 
ofrecieron como garant ía de pago, sin 
que se exigiesen. Fué una fortuna y 
una desgracia el que el emprésti to lo 
hiciesen tan pequeño, sólo de 100 mi-
llones de pesos. Se dividió entre Lon-
dres y Nueva York, $50.000.000 en 
cada ciudad, que fueron cubiertos cin-
cuenta veces, adquiriendo premip en el 
acto. En Inglaterra la suscripción se 
elevó á 531.000.000 de libras. Los ban-
queros que arreglaron el negocio hicie-
ron una enorme cantidad de dinero. 
Pudieron haber vendido 500.000.000 
de pesos á 4 por 100 de interés, bonos 
á la par; pero se limitaron á los cien 
millones de pesos, y el Gobierno no 
tiene nada más que ofrecer como ga-
rant ía en caso de que se haga nscesario 
otro emprést i to. 
Desde otro punto de vista, la tran-
sacción fue afortunada. Ha demostrado 
la fuerza finaneiera de un país que 
nunca había ofrecido sus bonos en un 
mercado extranjer©, y hace palpable el 
crédito del Gobiern« en el país y en el 
extranjero. A rai» de este emprésti to 
se hizo otro en el imperio, en términos 
más altos, y la confianza pública en el 
Tesoro de la nación es completa. El Ja-
pón, sin embargo, necesitará más di-
nero y habrá que hacer hábiles mane-
jos financieros para obtenerlo. A sus 
funcionarios so les ha dicho que la me-
jor manera de salir del atolladero es la 
de comprar sus propios bonoH á cual-
quier precio qne tengan que pagarlos, 
y cancelarlos, para levantar la hipote-
ca sobre las rentas de Aduanas. THI vez 
esto se pueda hacer sin ruido alguno; 
pero, por supuesto, que la demanda de 
bonos aumentará inmediatamente el 
valor de los mismos. Se hacen acusa-
de Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todaslas Farmacias. 
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C A J I C A S Y ALVABJSZ 
P K A D O I I O 
E N T R E N E P T U N O Y V l i l T U í > E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de Í03 naáí! popularen y frecuentado« por 
las famülRS habaneras, deseosos de correspon-
der á ladeoedida protecc ión que s© Íes dispen-
sa, han realizado en el local del mismo jrran-
des reformas coa el propósi to de colocarlo á la 
pltura que demanda el progreso maderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
pf.blico de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los caales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de Saborear los ricos H E L A -
DOS, C R E M A S , M A N T E C A D O S y TORTO-^ 
K i y de variadas clases especialidades de la 
casa; la r iquí- ima LECHtí P U R A , procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndidas F R U T A S ESCOGÍ DAS del 
país é importadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I -
TOS de frutas nacionales; G R A N L U N C U , es-
pecialidad en S A N D W I O H S suculentos y 
techos con esmero; C H O C O L A T E oUPERIOÍ l 
servido á la francesa 6 española, c-vmo so de-
EÉO; DUL.CFH F I N O S , Hfoosy en almíbar; L I -
C O R E S L E G I T I M O S de ias marcas rnés acre-
ditada:; C A F E PURO y aromoso caracolillo 
de Puerto Rico: y por úl t imo, un excelente 
surtido de T A B A C O S Y C I G A R H O S de las 
principales y m é s rcreditadas marcas. 
Los precios de e s t a casa , no h u u suf r i -
do a l te rac ión . 
01731 alt i S 
clones y recriminaciones respecto á la 
responsabilidad que pueda alguno te-
ner en el disparate cometido; pero no 
se le puede echar la culpa á nadie. Lo 
ocurrido fué, simplemente, que los con-
sejeros financieros del Gobierno no su-
pieron apreciar la s impatía y confianza 
de que goza el Japón en otros países, 
L O S R E C U R S O S J A P O N E S E S 
E l Japón, comparado con otros p a í -
ses, no es rico. Sus recursos son com-
parativamente limitados, y su gran 
fuente de riqueza se encuentra en la 
industria de su pueblo. Hay bastante 
carbón, pero poco oro, cobre y otros 
metales. ^ 
Los bosques son extensos, pero están 
cultivados como campos, y las hacien-
das son del mismo tamafío que los huer-
tos de New Eugland. 
Todo lo del Japón está eu escala d i -
minuta comparado con los Estados Uni -
dos. Uno de nuestros campasinos del 
Oeste dir ía que una hacienda japonesa 
no vale la pena de cultivarla. Nuestro 
sitiero ni siquiera perdería el tiempo 
en visitarla; pero el pueblo japonés con 
su paciencia y su economía obtiene re-
sultados adjnirables y da buena cuenta 
de cada pulgada de tierra que labra. 
Cultiva con peines de dientes muy 
finos. 
Eu el J apón hay muy pocos hom-
bres ricos. La riqueza se encuentra 
distribuida con más igualdad que en 
ningán otro país del mundo. Tal vez 
puedan contarse media docena do mi-
llonarios; habrá de treinta á cuarenta 
personas que tengan medio millón de 
pesos de capital, pero el número de los 
qne tienen una íbr taua de cien mi l á 
doscientos cincuenta.mil pesos es muy 
crecido 
LOS BANCOS 
Según los últ imos informes, hay 2592 
bancos con un capital de 379.368.383 
yepa (un y en vale 50 centavos moneda 
americana) equivalentes á u n pronv. 'o 
de $4 per capiía de población. Le 
pósitos suman 32.981.895.125 j \ 
sean unos $350 per capita. Los emp. . 
titos y descuentos ascienden, según ¿as 
úl t imas estadísticas á 32,828.768.090 
yens; las reservas alcanzan la cifra de 
77.524.657 yens y en 1902 se pagaron á 
los accionistas 29.292.435 yens do di-
videndos. 
El aumento en los interesca bauca-
rios ha sido muy rápido. Bl número 
total de instituciones, de crédito era 
en 1897 üe 1594, con un capital de 
211.047.470 yens y en cinco snlos ha 
habido un aumento de 1.000 bancos con 
un capital de 170.000.000. de yens. 
FONDOS P A R A L A G U E R R A 
Varios pobres han manifestado su 
leaUad contribuyendo con sus ahorros 
para continuar la guerra; tal vez sol© 
unos cuantos centavos, pero es muchas 
veceB cierto que cuanto más pequeña es 
la cantidad más grande es el sacrificio 
y el patriotismo. .Hasta hace muy po-
cos días se habían recibido en la Teso-
rería Imperial 1.581,848 yens, como 
contribución voluntaria de 243,994 per-
sonas—un promedio de $3-25 cada una 
—pero la mayor parte de ella vino en 
cantidades más pequeñas. Esto no in-
cluye los miles de saeritícios pariicula-
res que han hecho muchísimas familias 
para equipar á jóvenes reclutas. El go-
bierno les da raciones, ropa y armas, 
pero la paga de u n soldado japonés as-
ciende á 45 centavos mensuales y coa 
esto suma no puede comprar ningún 
extraordinario, sin hacer gastos super-
finos con on haber de 1% centavos al 
día. Los reclutas salen d© todaslas 
clases del pueblo y de la alta sociedad, 
_ El ejército del Japón ea una de las ins-
titeciones más demócratas que existen 
en el mundo. Un soldado es tan bueno 
como el otro, y los padres de los pobres 
gastan más de lo que es necesario para 
que sus hijos vayan tan bien como los 
hijos de los ricos. 
» * 
S O C I E D A D E S D E SOCOUROS 
Todos los niños de las escuelas con-
tribuyen con la suma de cinco centavos 
mensuales para fondos do las familias 
cuyos hijos mueren ó resultan herido.-? 
en la guerra. No hay ni una aldea qao 
po tenga sn sociedad patriótiea. La Em 
peratriz da el ejemplo. El otro din en-
vió al hospital de Hiroshima 5,000 ven-
dajes preparados por ella en unión cíe 
las cuatro princesas de la Familia I m -
perial. 
La sociedad de socorros más prowii-
nente ea la del Comodoro Perny, orga-
nizada para conmemorar el quinquagé-
simo aniversario de la firma del primer 
tratado hecho entre los Estados Unidos 
y el Japón. Ahora tiene de fondos unos 
100,000 yens, que se hau entregado al 
Emperador para que los distribuya en-
tre las familias de las víctimas de !a 
campaña. 
Las sociedades de socorros en sus in-
formes dan cuenta de presentes recibi-
dos en forma de juguetes, alhajas, jo-
yas, bienes muebles de gran valor. El 
Emperador envió un lote que los perió-
dicos titularon "Tesoro imperial ," y 
que está valuado en $50,000. 
* 
M O V I M I E N T O D E E X T R A N J E R O S 
El año pasado visitaron el Japón ca-
torce mi l 401 extranjeros, y según los 
registros de las aduanas fueron clasifi-








Griegos • l^8 
Este afio no hay ni la mi l id. 
Los hoteles están casi vacíos, y las 
tres cuartas partes de los guías prole-
sionales están desocupados. Así es, 
que como la demanda por curiosidades 
es limitada, las venden á cualquier pre-
cio, Pero estas curiosidades ea lo úni-
co que uno encuentra batato en el Ja-
pon. A menudo leerán ó habrán leído 
que el Japón es un país muy barato 
para viajar: así era antes, pero hoy 
han cambiado las cosas. Hoy cuesta do-
ble de lo que costaba hace nueve años. 
Las novedades pequeñas cuestan ba-
ratas; pero todo lo que pueda necesitar 
un viajero cuesta muy caro. Cuesta lo 
mismo viajar por el Japón que por Eu-
ropa ó por los Estados Unidos. E l 
precio de todo ha cambiado mucho. Los 
hoteles han duplicado sus precios y 
las comidas son carísimas. 
Nos dicen que la primera subida se 
hizo inmediatamente después de la 
güera con China. A los cuatro afios el 
Japón adoptó la base oro y todo dobló 
el precio. Los jornales que se paga-
ban en plata hubo que pagarlos en oro. 
• ^ •> , . • . , * • i 
S U B I D A D E P R E C I O S 
IJj-!a publicación reciente del Depar-
ato de Comercio y Agricultura de-
muestra este avance en el precio de los 
artículos de consumo do una manera 
extraordinaria. 
E l siguiente estado, basado en 100 
como unidad, indíoa td precio del mer-
cado de los artículos ea 1887 y los mis-
mos en 1900, y desde entonces hau sa-













Salsa chinesca 100 210 
Té 100 139 
Tabaco 100 393 
Pescado ahumado....... ... ICO 280 
Carne de vaca, 100 180 
Azúcar 100 145 
Géneros do algodón 100 172 
Géneros de seda 1S0 209 
Hierro en lingotes.. 100 213 
Maderas 100 320 
Tablas 100 313 
Carbón 100 189 
Leña 100 127 
Carbón vegetal 100 303 
Efectos de escritorio y pa-
pel 100 172 
Abonos 100 230 
Una subida semejante se nota entre 
todos los art ículos neeesarios á la vida. 
También ha habido un alza en artículos 
de lujo, curiosidades, fantasía y obras 
de arte, pero no ha sido tan notable y 
el pueblo uo lo ha sentido mucho. 
A este aumento ha seguido el corres-
pondiente en jornales, oeupaciores y 
profesiones. 
E l siguiente cuadro sacado de la pu-
blicación oficial del Departamento de 
Agricultura, da una comparación de 
los jornales pagado?, en 1887 y en 1900, 
fijados como unidad: 
Jorualcs cu ISSJ.tSOO 
Carpintero» 100 239 
EütuquLatÉis 100 240 
Canter*)» 100 200 
Trastejado rea.. 100 216 
Fabricantes da 
ladrillo» ÍOO 223 
Fabricantes de 
estera» 100 213 
Fabricantes de 
puertas y cur-
tinas 100 239 
Zapateros 100 255 
Sastres 100 201 
Jsmles en lS87-19i 
Teñidores 100 224 
Herrerog 100 219 
Cocineros 100 251 
Tipógrafos 100 193 
Labradores 100 23S 
Hiladores 100 182 
Tejedores 100 264 
Criados 100 209 
Criadas 10C 233 
Peones 100 228 
i T A B L E E 
Of*TÍNKA E m 
L T I l A * S Ü P E R I O R E N T O D O 
E S T A S C M L I M D E I E S L A M A S A F A M A D A ; 
en l a I s k áe Cufo. 
O ñ o i n a ^ d e l a F á b r i c a ; U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
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Desde 1900 ha habido una subida en 
los jornales de toda clase de trabaja-
dores. 
T A R I F A D E C O C H E R O S D E MANO 
Lo que más mortifica á los viajeros 
es la cantidad que piden los jinriksha. 
Antes se podía recorrer una distancia 
razonable por 10 sen (5 centavosj y 30 
sen, ó 15 centavos americanos era la 
tarifa por hora. Hoy piden de 15 á 20 
sens por cualquier carrera y 50 sens 
por hora. Antes se alquilaban por día 
á razón de 60 ó 75 sens, hoy quieren 
1 yen. Las tarifas i ni puest as por el 
municipio están colocadas en todos los 
lugares visibles, pero los jinrikshas se 
han hecho tan independientes que no 
hacen caso de ellas, y la única manera 
que hay de obligarlos á que cumplan 
lo ordenado es haciendo uso de un po-
licía. 
W 
D E A Y K R 22 
Ayer tarde celebró sesión extraordi-
naria secreta, el Ayuntamiento de esta 
capital. 
Después de una ligera discusión se 
acordó por 14 votos contra 4, la cesan-
tía del Secretario de la Corporación, 
don Emilio Carrera Pefiarredonda, pro-
puesta por el Alcaide, por negligencia 
eu el cumplimiento.de su deber. • 
Se dió cuenta de una instancia del 
Oficial Mayor del Municipio, don Ig-
nacio Díaz, renuneuuido dicho cargo 
con el carácter de irrevocable. 
El Cabildo admitió dicha renuncia. 
Y no hubo mf&. 
,ma» ' «ow— 
E L " M I A M I " 
A las dos de la tarde de ayer entró 
en puerto procedente de Cayo Hueso y 
Tampa, el vapor americano " M i a m i " , 
con carga, correspondencia y 37 pa-
sajeros. 
E N P A L A C I O 
E l Eopresentante sefior Portuondo, 
estuvo ayer tarde eu Palacio, trataudo 
con el señor Presidente de la Repúbli-
ca, del reparto de los chek para la paga 
del ejército. 
A l salir de Palacio el representante 
por Oriente, dijo hablando del proyec-
to de inmigración, que él es partidario 
de que aquella se haga por familias, 
prefiriendo siempre las españolas. 
Los señores García Cañizares y To-
rrado, visitaron también al señor Pre-
sidente de la República, para solicitar 
!a inclusión en el próximo presupuesto 
de las cantidades necesarias para com-
poner los caminos vecinales, coastruir 
nn puente sobre el rio Ay y arreglar 
las carreteras del término de Saucti 
Spíri tus-
C O M B A T E I M A G I N A R I O 
El Ministro de Inglaterra, encarga-
do actnalmente de la Legación de Ita-
lia, part icipó ayer oficialmente á la Se-
cretaría de Estado, que el buque de 
guerra italiano i)o¿7afi, surto en puerto 
al cruzar días pasados por frente al ca-
bo de San Antonio, hizo ejercicios de 
tiro al blanco, á doce millas de la costa. 
E l Departamento de Estado llamó 
á los reportéi s que estaban eu Palacio 
para comunicarles la anterior noticia, 
rogándoles á la vez que. desmintiesen 
todo cuanto L a Discusión publ icó ayer 
tarde acerca del combate naval habido 
en el antes citado Cabo de San Anto-
nio. 
PRESENTACION 
E l Representante por Pinar del Río 
señor Santiago Gutiérrez de Colis, fué 
presentado ayer tarde al señor Presi-
deute de la República, por el senador 
señor Beltrán. 
L A S R E C L A M A C I O N E S D E L E J É R C I T O 
En la Alcaldía Municipal de la Ha-
bana se encuentran los certificados de 
las resoluciones dictadas por la Comi-
sión de Reclamaciones del Ejército L i -
bertador á nombre de las siguientes 
personas, que pueden pasar á recojer-
los en cualquier día hábil de once a. na. 
á cinco p. m., á excepciónde los sá-
bados: 
Santiago Espino, Ar turo Sánchez, 
Leopoldo Soto y Roca de Togore^ Ma-
nuel Secades, José Lozano, Alonso Ca-
brera, Pastor Fernández Caneda, Leo-
poldo Fernández Cordoví, Eduardo 
Fernández Alvarez, Valeriano Domín-
guez Espinosa, Sabina Romero, Car-
raen Aragón, Tranquilina Ayala, Do 
mingo Aldana Rondón, Rufino Acos-
ta Arango, Pedro Zamora Domínguet , 
Domingo Vilches, Saturnino Soto Cas-
tro, Antonio Hevia, José Pío Düan©y 
Douato Soto Alvarez, Eduardo Pérea 
Castellanos, Fernando Gainza, Josefa 
Meuocal Larrien, Gonzalo Betaucourt. 
Iguacio Carrasco. 
E N T R A D A D E LOS VÍVEROB 
Por la Inspección General del Puer-
to, se ha hecho saber á los patrones da 
las lanchas que dependen de la misma 
que están en el deber de fijarse en el 
movimiento de entrada en este puerto 
de los viveros, avisándolo inmediata' 
mente á la oficina del ' 'Esquife", para 
que el Jefe de éste pase á bordo la co-
rrespondiento visita de inspección. 
E L C E N T R O D E O A F E S 
La Mesa de esta Corporación encaiv 
gada de dar cima á diferentes servicio* 
que tienen gran interés para los aso-
ciados, ha concertado un convenio coâ  
la Empresa del Gas y Electricidad d i 
esta capital, eu condicionessumamentf 
ventajosas. 
Eu dicha formalidad se suprimen 
los contadores, fijando un tanto á cada 
luz, la cual puede estar encendida sin 
limitación de tiempo, durante toda la 
noche. 
Celebramos los buenos resultados 
obte.iiidus por la Comisión en beneficio 
de ios compañeros en el giro de cafés. 
JiEN UNCIA 
Con el propósito do atender á sue 
particulares asuntos, y fijar su residen* 
eia en Abreus, ha renunciado el cargf 
de Administrador del Mercado núme^ 
ro 1, de Cienfnegos, el señor don Jnsto 
Collado, cuyo cargo ha venido des-
empeñando durante largo tiempo. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: 
Magistrado de la Audiencia de Santa 
Clara, don Filomeno Rodríguez. 
Juez de primera instancia do Cien-
fuegos, don Luís de Cubas. 
Juez de Instrucción de Manz,anillo, 
don Guillermo Armengol. 
T R A N S P O R T E Y LOCOMOCION 
Con motivo do consulta elevada á la 
Secretaría de Hacieuda por la Alcaldío 
Municipal de Camagüey se le ha ma-
nifestado por dicho Centro que como á 
los industriales contribuyentes por 
transporte y locomoción se Ies provee 
de una chapa que justifica el pa-
go, cuantos vehículos1 circulen ó pre-
tendan circular sin aquella, una vea 
transcurrido el primer mes del año fis-
cal, no sólo incurren en apremio, siua 
que puede serles prohibida la circnla* 
ción hasta tanto no hayan satisfecho las 
cuotas asignadas á su industria dd' 
transporte. 
O R D E N A N Z A S D E F A R M A C I A 
Ün folleto de gran utilidad acaba da 
salir dé las prensas del magnífico taller 
tipográfico de los señores Rambla y 
Bouza, los conocidos editores do la Oa-
ceta, áé\ Diario de Sesiones del Boletín. 
Legislativo y de otras publicaciones. 
Nos referimos al que contiene las Ord& 
nanzaa de Farmacias, vigentes, que de 
tanta util idad es sn conocimiento á to-
dos los farmacéuticos, sobre todo aho-
ra que los subdelegados, cumpliendo 
órdenes superiores vienen girando visir"* 
tas de inspección á las boticas para el 
exigir el cumplimiento de aquellas. I 
Este folleto se encuentra á la venta 
en la misma casa de Rambla y Bouza, 
Obispo 85, y vale un peso el ejemplan. 
También acaban de impr imir la Ley 
de caza, cuyo conocimiento tanto inte-
resa á los cazadores, qne venden á cin-
cuenta centavos, y el Reglamento y Ta* 
rifas para la imposición, administra-
ción y cobranza do la contribución i n -
dustrial, adicionado con todas las dis» 
posiciones dictadas hasta el mes de 
Agosto último. Esto folleto no debe 
faltar en ningún establecimiento. Sa 
precio es de un peso. 
De todos ellos se remiten ejemplaref 
por correo á todas las poblaciones de la 
República. 
No hay cerveza como la cerveza I / A . 
T K O P I C A L ^ _ 
í s p m i " L a C a r i i r ~ 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que uo olviden á los niños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario ' 'La Caridad." Necesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maíz y alguna ropita usada. Al l í 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con-alimentos y medi-
cinas á muchos niños de lá "Casa del 
Pobre." No olviden aL Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR. M. DELFÍN. 
; ~ — T - » ^ ^ ^ 
M l o s i i f f l 
D o c t o r e n M e d i c i n a y C i r u g í a . 
I M P O T E N C I A . 
S I F I L I S . 
C O U K A L E S N . 3. 
Curación radie*), rápida y sognra por el sistema mixto do Suerotera-
pia y Electroterapia del Dr. Kaívet . Exito seguro. 
Curación radical por UH nuevo sistema. Curaciones da la» enformedades _ o 
la matriz ó útaro por la eloctrioidad. Curación radical. Exito seguro, 
consecuencia. 
TiTTTiTrfínTTT r w i v i Tratamiento moderno y cnpecial para esta dolencia en el primero 
A U l í L.K.UUL.lJ'S*». y HOgundo períodos. Apiicacionea de o/.ono. 
^nfV.rm#»í la í lP<! ríP.i-víf.siaíi Tratamiento especial para »a curación; corrientes elee-l i - n í e i m e t l a c l e s « e i v i o l a s . trlca8 ^ a l ta frecuenc¡a y ulta i,eU8i6n. 
H E M O R R O I D E S . Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
I ? A Ví><* Y E l mejor aparato fabricado per la ca .a Kyner Hcober; con él reconoce 
I t A y u a j V . á ^ e ^ m o g q u c lo uecesitan sin quitarles la . ropas 1l<lf,llf<br 
«aro lo ruración radica! de tod:>a las enfer-
Rayos u l t r a violetas y rayos Fiuscn P ^ ^ g de ja piel, c&ncer, epUeiomiaa. lu-• * — • • ^ i r r ^ X ^ r r ^ , . , 
Curac ión ele las estrecheces urctales ^ s¡ü dolQr. Exi to seguro. 
Enfermedades del e s t ó m a g o c h ígado , por un procedimineto moderno 
Electroterapia en general, masage vibratorio, baños o* 
Enfermedades medulares: jUK y aplicaciones de Radium. 
c 1723 
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L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
cl70& a " * 
M A M O B E r , A M A M I M A — E d k i 6 s d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 0 4 . 
M a i o i s s t f i l m i i i i i a 
Nada de particular he visto hasta 
ahora en los movimientos del ejército 
japonés, n i ñ a d a han hecho digno de 
llamar la atwición. Sin embargo, pue-
den citarse como muy notables dos co-
Ras: la una es una maravillosa marcha 
llevada á cabo por un destacamento de 
cosacos, que después de hacer una in-
cursión ¿ r e t a g u a r d i a del ejército ja-
ponés, produciéndole gran perjuicio 
*»n sus comunicaciones, regresó á Muk-
¿en, haciendo un recorrido de 400 mi-
feas sin perder un solo hombre. Los 
enfermos y heridos del destacamento 
eran transportados por sus compañe-
ros con abnegación sublime, dando 
grandes muestras de fraternal compa-
ñerismo y salvando con paciencia los 
naturales entorpecimientos que tal im-
pedimenta tenía que producirles. Lo 
J&tro que me ha llamado la atención, es 
la sangre fría con que los generales del 
Imperio del Sol Naciente sacrifican á 
Bus fieles y heroicos subordinados. 
Por lo demás, la tan decantada rapi-
dez en las marchas del ejército del Ni -
pón no es cosa que asombra y menos 
«iiu tratándose de un soldado pequeño 
•de cuerpo, enjuto de carnea, suma-
mente ágil y muy á propósito, por lo 
tacto, para ¡amovil idad. 
¿De qué le sirvió al mariscal Oyama 
esta movilidad grande de sus tropas, 
s i no supo ó no pudo copar las fner-
Kas del general Stackeiberg, cuando 
quedaron separadas del grueso de su 
ejército? 
Hasta ahora, no han demostrado los 
directores de la campaña ninguna e©-
sa extrnordiuaria, ni la estrategia usa-
da ha sufrido modificación alguna que, 
siendo desconocida, pueda constituir 
una innovación. 
Se ha pretendido que loa japoneses, 
con sus maravillosos movimientos do 
flanco en Wijú, en Ta-Tehé-Kiao, en 
Wafangou y en Liao-Yang, están es-
cribiendo, para el mundo mili tar , vtu 
tratado de estrategia digno de ser 
aprendido, é imitado, y sin embargo 
fie tales creencias, los japoneses han 
movido sus tropas con arreglo á un 
. programa táctico que hace más de 
veinte afíos hubiera sido puesto en 
práct ica por cualquier nación. 
Todo lo que han hecho ora ya cono-
cido desde hace mucho tiempo, y se-
gún el raugníüoo trabajo publicado por 
©1 redactor mil i tar dé las UlUinas No-
ticias, de Berlín, los japoneses han lle-
vado á cabo un plan que es somejíinte 
en todo ai desarrollado por los alema-
nes en la campaña de 1870. 
Los textos que tratan de extrategia 
mi l i ta r están conformes en qua los mo-
vimientos de flancos impliean un se-
r io peligro para el enemigo, que ó pue-
de encontrarse envuelto y con sus co-
monicaciones interrumpidas, ó bien 
ha de verse en la necesidad de esta-
blecer un frento oblicuo, debilitando 
üsí el frente principal. 
Claro es que siendo los japoneses su-
periores en número, toOo movimiento. 
ñe flanqueo de las posiciones rusas te-
nía que darles magníficos resultáiios. 
Bin embargo, el heoho de que el gene-
ra l Kuropatldn haya detenido con SO 
p i i l hembres, en Liao Yaug, al ejército 
ja,ponés, compuesto de 170,000 solda-
dos, inilingiéndoles pérdidas en núme-
ro considerable, demuestra que la es-
trategia anda mal parada entre los ja-
ponevses y que sus generales todo lo fian, 
ftl número y valor de sus soldados. 
Cierto es que el general Kuropatldn 
no había hecho hasta ahora otra cosa 
que ajustarse á la táctica indicada para 
equelios ejércitos que, como el suyo, 
m encuentran en condiciones de gran 
.inferioridad; pero en la ejecución de 
^stos planes, en el atrincheramiento 
|©r escalones sucesivos, se ha visto tal 
precisión, que revelan al jefe ruso como 
un gran táctico y buen organizador, y 
l o que es más aún, como un talento én 
todo aquello que se refiere al compli-
eadísirao mecanismo de la parte admi-
nistrativa militar. 
Los campos atrincherados tienen dos 
«bjetos principalísimos: servir de refu-
gio á un ejército derrotado, que repo-
niéndose al amparo de aquellas fortifi-
caciones, espera salir al cabo de varios* 
d ías para tomar la revancha, 6 servir 
líe abrigo seguro á un ejército incom-
pleto ó desorganizado, que queriendo 
constituirse, desea ganar tiempo para 
conseguirlo: esto sólo puede lograrse 
ret irándose y parapetando las tropas 
en todo género de trincheras y obras 
de fortificación, hasta que se halle en 
condiciones de tomar la ofensiva. 
El general Kuropatldn ha hecho pre-
cisamente lo segundo, y bien conocido 
es de todos que el ejército ruso necesi-
taba ganar tiempo para en su dia to-
mar la ofensiva; pero aparte de que el 
generalísimo ruso ha llenado con acier-
to su misión, interceptando el camino 
á los japoneses, llenándoselo de difi-
cultades, fustigando á las tropas ene-
migas y alejándolas cada vez más de 
su base de operaciones, ¿no ha san-
cionado la fama que por su brillante 
historia mil i iar se había creado, al ha-
cer fracasar en Liao Yang el plan de 
los japoneses, adivinándolo con la an-
telación neee: rida para evitar el de-
sastre que se le tenía preparado? 
Es evidente que el plan del mariscal 
O vaina era atraer la atención de loa 
ruóos sobre el frente Sur de Liao Yang, 
mientras el l ü derecha del ejército ja-
ponés marchaba á cortar la retirada, 
envolviendo la retaguardia rusa. 
Advir t ió el peligro el general Kuro-
patldn y lo evitó, retirando el grueso 
de su ejército sobre la orilla derecha 
del río Tairsó, cambiando de frente 
para tener en jaque al general K u r o k i 
y mandando al general Zaroubaieíf 
que pasara á su vex el río y quemara 
os puentes, interponiendo el Taitsó 
entre los rusos y las tropas del general 
Kjká. 
Esta habil ísima maniobra, que es 
calculada repentinamente con arreglo 
á movimientos inesperados deb enemi-
go; este cambio de frente que hace fra-
casar el intento de los japoneses, ¿no 
demuestra inventiva y originalidad? 
Indudablemente, y demuestra tam-
bién, que á militares de la talla del 
general Kuropatldn es muy difícil en-
volverlos, y menos aún cogerlos ino-
centemente, como si fueran soldados 
bisoñes. 
En cambie, los generales japoneses 
siguen una tíletica, que aunque algunos 
apasionado- aderen calificar de nueva, 
es t- . que ya lo era bastante 
cuantió yo ls estudié hace quince años. 
Te • i los japoneses han hecho 
queda red á dos renglones do las 
Conítidera • : tácticas sobre campaña, 
de H . H , l i s h ig, que dicen de este 
modo: 
" A fuerza? iguales de ambos lados, 
es necesario que se distraiga la aten-
ción del enemigo sobre su frente, mien-
tras el verdadero ataque se dirige sobro 
una de sus alag.', 
Esto es todo, no obstante no llegar, 
ambos ejércitos á ser iguales, ni en 
soldados, n i en cañones, pues siempre 
llevó la ventaja el japonés. 
. jPor lo tanto, y aunque sea penoso 
confesar la verdad á los japonóñlos, 
preciso es convenir en que n i el coqui-
to los rusos, como se le llama al ge-
neral Kuroki , n i el tan cacareado ma-
riscal Oyama, han inventado la pólvora, 
ni , como ellos mismos hicieron x ^ h l i -
co, por conducto de los ingleses, han 
conseguido hasta ahora el anunciado 
"Sedán Manehuriano. 
J . GIL DEL REAL, 
1! l t ] « l l 11H U l l L U Ü O L G U l ) 
La, boca tuele ser un nido de micro-
bios y ios be-o^ pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfeí tar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la 'salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
ieurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la bocá. El lavado de ios dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó' antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las _ excelentes propiedades de la 
M e u r m a del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
X<a Bmemina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasfeurina del 
Dr . González en la botica SAN" JOSE, 
calle de la Habana n0 112 esquina ;á 
Lamparilla, en fy^seo^ de medía y una 
Jibra. 
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hemos pedido á la Poesía sus favores 
para traducir nuestros sentimientos. 
Saturnino Martínez es una gloria l i -
teraria que se disputan España y Cuba; 
una le dió el ser y nutr ió su noble co-
razón de elevados sentimientos; en la 
otra aprendió á expresar esos sentimien-
tos en el lenguaje de las Musas, Y á Es-
paña y á Cuba ha amado con el mismo 
fuego é igual vehemencia. Demostra-
ción de ello es su hermosa poesía Mi 
valle natal, que figura en el programa 
de esta hermosa velada. Contestó con 
ella á la invitación que en otra inspi-
rada poesía le dirigió Pepe Fornaris, pa-
ra que fuese á Bayamo á admirar aque-
lla pintoresca comarca, tan llena de re-
cuerdos como rica en el disfrute de los 
dones de la Naturaleza tropical. 
Pensaba el poeta en los goces que po-
día experimentar .su pecho, abierto á 
los más nobles sentimientos, al visitar 
la vieja ciudad de Cuba fundada por 
Diego de Velazque?:, patria de Saco, de 
Tris tán de Jesús Medina y de Fornaris; 
pero recordaba también los verdes cam-
pos, los brillantes rios y los monumen-
tos grandiosos de su adorada tierra de 
Asturias, y batallando con esos senti-
mientos, supo pintar el grande amor 
que por ellos sentía en versos dignos de 
la lira de Quintana y Gallego; y consa-
grar con ellos su amor á la Patria au-
sente. Eran los momentos en que escri-
bió esos versos de sorda agitación para 
la lucha que se avecinaba, precursora 
de la que renovada más tarde, había 
de traer la independencia de Cuba, y 
quiso con ellos marcar su posición. Por 
eso tuvo tan grande resonancia su poe-
sía en aquella época y tiene tal signifi-
cación aun hoy. 
No obedeced tales causas la resurrec-
ción en estos momentos de la poesía de 
' Saturnino Martínez, n i á demostrarlo 
tiende su lectura. Cooperador constan-
te en la obra de este Centro, desde los 
primeros vagidos de su vida, primero 
incierta, vigorosa después, y hoy pre-
potente, no ha habido fiesta memorable 
en que su palabra haya dejado de oírse, 
y mal podía faltar en la de esta noche, 
que tiene tan grande como trascenden-
tal importancia, porque aduna el tér-
mino de una brillante campaña escolar 
y el comienzo de otra que habrá do su-
perarla, porque es cousecuer.cia lógica 
que de año en año viene sucediendo. 
Yo no pueüo penetrar en el pensa-
miento de los que han escogido esa 
brillante poesía del bardo asturiano pa 
ra la función de esta noche; pero me 
imagino que con ella no han querido 
solo enaltecer al |)oeta que por males 
que todos lamentamos, no puede aso-
ciarse en persona, sino en espíritu, á 
esta solemne fiesta, sino que han que-
rido también decir á esa juventud, á la 
que galardona con premios la sociedad 
por sus apraveehamientos en el estudio: 
— Toma ejemplo de Saturnino Marti-
lle/, y si no llegas como él al templo de 
la Gloria, que no á todos es dado arran-
car los laureles á la Fama para ceñir 
con ellos la frente, podrás disfrutar del 
aplauso y las consideraciones de tus 
compañeros y figurar con honra y pro-
vecho en la sociedad cubana, sijndo 
á la vez honor de tu querida tierra de 
Asturias. 
A n t e s de da r l e c t o r a en l a ve-
l ada d e l Centro Ásluriano celebra-
da e l d o m i n ü - o 18, á l a he rmosa 
p o e s í a de S a t u r n i n o M a r t í n e z t i -
t u l a d a Mi valle nated, que p u b l i -
camos m á s adelante , p r o n u n c i ó 
nues t ro c o m p a ñ e r o d o n J o s é E . 
T r i a y las s iguientes palabras, que 
fue ron acogidas con b e n é v o l o 
aplauso p o r l a c o n c u r r e n c i a : 
Señoras y señores: 
La comisión de las secciones de Ins-
trucción y de Recreo y Adorno de esta 
Sociedgd, al combinar el programa para 
la brillante fiesta de esta noche, haque-
rido que figure en él su constante com-
pañero el insigne peeta Saturnino Mar-
tínez, y me ha honrado con el encargo 
de dar lectura á aquella de sus poesías 
que mejor pinta su amor á la tierra de 
Asturias, en que se meció su cuna, y 
que ha merecido las mayores celebra-
ciones de la crítica, considerándola V i -
llergas, Diana y otros eminentes litera-
tos, disma de figurar entre las más her-
mosas del Parnaso Español. Ninguna 
satisfacción pudieran dame, ni—per-
mitidme que lo diga—nadie con más 
títulos que yo á representarlo en esta 
gloriosa tribuna; que amigas de la j u 
ventad somos y casi á na tiempo mismo 
DE OPERACIONES DENTilEí 
D E L 
m m i m m m . 
Las operaciones todas se practican por los 
método:: m&s modernos. 
Extra' ciones sin dolor por los anestés icos 
mejor CÍ raprobados. 
Dente'iuras pet izas de todos los sistemas 
conocidos;, incluyendo las modernas de Püf í í í » 
T E que t!'atas ventajas ofrecen. 
Todos los días de 8 á 5, 
E S Q U I N A A. N S F T U N O . 
26-14 St 
A J O S E F O I i N A R I S 
(CONTESTACIÓN) 
Yo también, como tú, pienso en el fresco 
valle donde nací. Las altas cumbres 
qu« cercan el asilo de mis padrea 
van esculpidas con buril candente 
sobre mi corazón. Aun imagino 
ver en las olas de la mar lejana 
levantarse la espléndida llanura 
donde, á la luz del espirante día, 
vagar, exento de pesar, solía 
en mi edad infantil. Duces ensueños 
me fingen sin cesar el eco errante 
de la cascada, quo deshecha en perlas, 
envuelve en manto d^ hervorosa espuma 
mi ribera natal:—y allá á l o lejos, 
sobre la cima de empinada loma, 
á ver alcanzo la figura enhiesta 
de mi madre infeliz, que en vano inquiere 
la suerte que en las sombras ha corrido 
su triste primogónito;—ella ignora, 
y siempre ignorará. las amargura» 
que en la ausencia apuré;—que la voz mía, 
no en son de queja llegará importuna 
su oido á lastimar... Desgarraría 
aquel hermoso corazón que adoro 
y aquel sensible y palpitante seno 
que tantas veces disipó'mi lloro, 
de dulce amor y de ternura Heno! 
¡Nól... nunca olvidaré los dulces juegos 
de la alegre niñez, ni los lugares 
donde, al rumor de solitario río, 
mis dulces compañeros de la infancia 
me dijeron adiós: ni el tierno abrazo 
y postrero tal vez de la familia, 
que arrebatada de amargura y pena, 
al pequeñuelo infonte contemplaba 
resignado á partir. Aun de mi frente 
no ha borrado el torrente de los aDo» 
el último de amor ardiente beso 
del labio maternal; -y aun me parece 
ver los objetos que á mi lento paso 
iba dejando atrás. La blanca oveja 
triscaba en torno del redil: el ave, 
posada sobre el árbol del camino, * 
entonaba con plácida dulzura 
su armónica canción: la flor se abría, 
dando á los aires su primer fragancia, 
y la zagala de vivaces ojos, 
al pasar junto á mí , se detenía, 
y dejando escapar lágrima pura, 
me estrechaba á su seno, palpitante 
deemoción fraternal...Ah! ¡cuáninmenso 
torrente de sublime poesía 
encierran para mi las blancas hojas 
del libro de esa edad!... Campos cubiertos 
de tembladores lirios y azucenas, 
soledades sin fin, vastos desiertos... 
Si yo o» olvido en mis amargas penas, 
que me augue su amor la amada mía 
y nunca el verso que mi labio entona, 
merezca, como prenda de valía, 
rico laurel, ni fúlgida corona. 
No empero yo, con frivolos cantares, 
el duice amor profanaré del suelo 
donde el pílrpado abrí;—ni las bellezas 
que en sus inmensos páramos resaltan 
ai mundo pintaré;—que el alma mía, 
á mas gigante inspiración lanzada, 
piensa en la humanidad, y en ella adora 
á la patria también:—y este deseo 
de que los hombres en unión aspiren 
á la felicidad, hace que á veces 
no entone melancólicas endechas 
á la flor que en el soto se columpia, 
al pino gemidor de la cañada, 
ni á la brisa que cruza, en tardes de oro, 
por mi valle nata!;—y porque pienso 
que un amor á quien rinde idolatría 
tanto el salvaje habitador del Atlas 
como el culto doncel que Europa cría, 
debe en el fondo del ardiente pecho 
permanecer incólume, y no en vano 
su nombre profanar;—que no se alcanza 
láuro alguno con íntimas querellas, 
cuando niegan su brillo las estrellas 
de los puebles del mundo á la esperanza. 
Mas. ¡Oh, mi amigo!—á los vibrantes ecos 
de tu rico laúd, siento que en lluvia 
de dulce y melancólica tristeza, 
los pálidos recuerdos de la infancia 
descienden á mi espíritu y lo inundan 
en mágico raudal. Nuevo horizonte 
se desplega en los campos de mi mente, 
y en su vuelo fugaz, la fantasía 
á bosques de abedules y pomares 
me transporta otra vez! De nuevo admiro 
el astro de oro que alumbró m i cuna 
y percibo el armónico suspiro 
de la corriente, que lamiendo, pasa 
los muros de mi hogar.¡También, empero, 
todo ha cambiado en derredor del valle 
donde la infancia de mi triste vida 
fugaz so deslizó!.... La virven pura 
há ceñido á su frente de azucena 
la corona nupcial:—el tierno infante 
quo fué mi condiscípulo, ha crecido, 
y hombre robusto, ds aptitud gigante, 
en surcos rompe de la madre Vesta 
d seno productor:—de mis mayores, 
unos han doblegado la cabeza 
al soplo del dolor, otros la inclinan 
al peso de la nieve de los años, 
y nada está como en el- tiempo de oro 
de mi edad infantil. Mas yo saludo 
la solemne quietud de mis collados 
y reverencio la mudanza augusta 
de mi vallo natal!.... ¡Fuérame al menos 
dado encontrar en el panteón sombrío 
do yacen mis abuelos, un angosto 
lecho mortfd para el tremendo instanto 
de mi consumación!... Ay! que no puedo 
tal delirio alentar!... Barrera inmensa 
se opone á la ilusión de mi esperanza, 
y en el hirviente mar de la amargura 
se hunde mi corazón... Tú, del Bayamo 
junto á la márgen solitaria y fría, 
aspira alegre el aura embalsamada; 
que en tanto 3̂ 0, por ignorada vía, 
iré soñando en mi falíal jornada 
con la doliente humanidad, que ansia 
tiempos de bendición, sin que olvidada 
quede en los antros de la mar bravia 
del callado Nalón la honda y sombría 
corriente qce se quiebra sosegada 
en las llanuras d é l a patria mía, 
(Mayo de 1868.) 
i o s ds l a m m m M 
LOS F E S E O C A E R I L E S T E A N S P I R E N A I C O S 
La Asamblea de Alcaldes de Cata-
luña, reunida en esta capital, dando 
testimonio de la solidaridad de todos 
los intereses de las cuatro provincias 
y convencida de la necesidad de la 
construcción de los ferrocarriles de 
Saint Girons á Lérida y de A x les Ter-
mes á Puigcerdá-Kipoll , para el desen-
volvimiento de su riqueza, acordó 
comunicar ai Gobierno de 8u Majestad, 
la complacencia con que ha visto Cata-
laña la actividad impresa á las nego-
ciaciones internacionales relativas á los 
ferrocarriles Pirenaicos y su resultado 
favorable para todas las comarcas inte" 
resadas, sin indebidas pretcnsiones, 
expresando el deseo de que la gestión 
diplomática pendiente todavía y la par-
lamentaria ulterior se lleven á cabo con 
igual actividad y criterio de justicia. 
También acordó que la subvención 
que se conceda para cada una de las lí-
neas sea en la cantidad proporcional-
mente necesaria para su construcción y 
variando si fuese necesario la Ley del 
Noguera-Pallaresa en tal sentido; y así 
también, emprender en todo el territo-
rio de Cataluña y singularmente en las 
Comarcas que han de atravesar los fe-
rrocarriles del Noguera-Pallares y de 
Puigcerdá á Ripoll , una activa campa-
ña en pro de su inmediata construc-
ción, procurando especialmente la apor-
tación de capitales con tal objeto y en 
su día todas las facilidades posibles por 
parte de los propietarios interesados á 
los efectos de la explotación. 
También se consideró conveniente 
dirigirse á las Diputaciones de las cua-
tro provincias catalanas, manifestán-
doles el vehemente deseo do que se 
pongan de acuerdo para contestar á la 
información abierta para formar el plan 
general de ferrocarriles secundarios, 
que ha de subvencionar el Estado á fin 
de que en su día pueda ser la manco-
munidad de las Diputaciones catalanas 
la que se encargue de la construcción 
d é l o s ferrocarriles secundarios de Ca-
taluña, y por últ imo, se acordó consti-
tuir una Junta magna compuesta de 
todos los Alcaldes de Oatalafia ó sus 
delegados y una Comisión permanente, 
con carácter ejecutivo, formada por los 
Alcaldes de Gerona, Lérida, Tarragona 
y Barcelona, con amplias atribuciones 
para llevar á término lo acordado y to-
mar cuantas iniciativas juzguen eondu 
centes al bien de Cataluña ó á alguna 
de sus comarcas, formando los comités 
ó comisiones especiales que para cada 
caso estime más oportuno, y desde lue-
go una comisión ejecutiva especial paia 
cada una de las líneas del Nogue-
ra-Pallaresa y de Ripoll á Puigcerdá, 
antorlzándose á la mesa para designar 
las personas que han de formar cada 
una de estas comisiones. 
Aprobadas estas conclusiones, enten-
demos que es muy conveniente se hagan 
públicos los acuerdos de la Comisión 
internacional y todo lo relativo al t ra -
zado de las respectivas líneas, puntua-
lizándose los lugares y sitios en qne ha 
de pasar la línea férrea y donde han de 
emplazarse las estaciones, almacenes y 
dependencias de la Compuñia ó Empre-
sa que las explote; y también entende-
mos que, luego de aprobado el trazado, 
se proceda inmediatamente á vias de he-
cho ó sea á la realización de las obras, 
evitando que la tramitación y el expe-
dienteo, den largas al asunto. 
Y como quiera que las obras han de 
ser más largas y costosas de lo que á 
primera vista parece, conviene que em-
piecen en seguida para dar ocupación 
enseguida á muchos brazos de jornale-
ros desocupados que han de v i v i r de los 
bonos de la Diputación y del Ayunta-
miento. 
Y puesto que los Poderes públicos, 
especialmente el Poder ejecutivo,, no 
han de poner dificultades á la realiza-
ción y práctica de los trabajos, convie-
ne que se haga lo que sea menester 
para que sin tardanza y en plazo pe-
rentorio comiencen estos con toda acti-
vidad. 
Los que conocemos algo el terreno, 
nos hacemos cargo de la duración y 
tardanza de las obras, especialmente 
por lo que se refiere á la línea de N o -
guera Pallaresa, j hemos de insistir en 
que d^ben empezar pronto para que 
pronto acaben, pues no •es lo mismo ex-
planar el terreno, formar terraplenes, 
construir tajeas, puentes y alcantari-
llas en terreno llano ó con pequeños 
montículos, dunas y colinas ó poner 
traviesas y ralis en ese mar de monta-
ñas al t ís imas con tremendos acantila-
dos, barrancos y hendonadas que for-
man el espacio que media entre la 
cordillera del Montseeh, que forma 
la primera muralla que se levanta y se-
para el llano de Urgel del resto de la 
provincia y los límites de los Pirineoa 
españoles y franceses. 
Desde la Conca de Trernp hacia el 
Norte, las cordilleras se suceden una á 
otra, las montañas son infinitas, el te-
rreno es áspero y su relieve lo más es-
cabroso que pueda darse. 
En esta inmensa comarca que cons-
tituye la parte alta de la provincia de 
Lérida se encuentra lo más enrevesada 
y abrupto de la montaña catalana, coi^ 
2,000 y 3,000 metros sobre el nivel del 
mar y con muchas cimas coronadas de 
nieves perpétuas. 
Los que conocemos algo la rigurosi-
dad del terreno y las condiciones del 
suelo y del subsuelo de la provincia de» 
Lérida, estamos en el caso de apreciar 
de nn modo superficial las dificultades 
con que habrán de luchar los ingenie-
ros y la empresa^ sospechando que se 
habrá de trabajar con actividad inu-
sitada para concluir la obra en diez 
afíos. 
La tarea ha de ser muy difícil y cos-
tosa, pues abundarán los túneles y loa 
puentes y habrá de sortearse dificulta-
des de gran «monta, como la poca con-
debe teaer interés en conooetf la mara villoEa jeringa áo ríe* {o giratorio 
La nurva Jeringa Vaginal̂  Jmjtecivn y Svccion. La me« jor, inofensiva y 
„ , , , v x- • ^ H H H P'* iastantáneamenU.'" Pídase al boticario, y £i no pudiere sumi-úistrar la "iViAliVKL," no dobe aceptarse otra, sino envíese wn so'lo para el folle-to iiuHtradoque ce remite sella-do y en el cual so encaemran to-dos los datos y direociones que son i¡) inestimables jiara las Señoras. 
DiíigíISS a MAIíOEL iOHKSflíí, ODlspo 53 y 55. 
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de nuevo 
Efivio franco del CATALOGO KUL c H R Í s T o r L E rua ̂  sus Ulrts Enrió franco del CATALOGO 
BE^RKSENTA-NTES EN TODOS PAISE! 
E l mejor y el mas agradable de ios tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
la3 F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S « K a l l a on l a s P r í n o l p a l a a F a r m a c i a s . 
6 D I A R I O D E l i A M A R I N A — E d i c i ó n c í e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 0 4 . 
eistencia del terreno en algunos puntos, 
las avalanchas de nieve en otras y el 
peligro de los cantos erráticos en pen-
dientes tremendas. 
Para la ingeniería moderna no bay 
imposibles, pero creemos que sólo los 
ferrocarriles Alpinos y de los Alpes 
ofrecen dificultados semejantes á las 
que ha de ofrecer la constí-ucción del 
ferrocarril del Noguera-Pallaresa que 
atraviesa la parte más gruesa y más 
Belvática de nuestro Pirineo. 
(Diario del Comercio, de Barcelona.) 
ARREO DE ESFASA 
S E T I E M B R E 
Las fiestas de Elda 
Elda 6 
Cuando se estaba ensayando anoche el 
himno que cantarán esta tarde diferentes 
señoritas á la entrada triunfal de los san-
tos patronos, se hundió el tablado, vi-
niendo todos al suelo. Afortunadamente 
no resultó ninguna desgracia, 
A la una de la madrugada entró la lau-
reada música "Primitiva de Alcoy", y á 
pesar de la hora el vecindario le tributó 
el entusiasta recibimiento que en justicia 
se merece. 
No se ha conocido aquí recibimiento 
tan entusiasta y sincero. 
L a música recorrió las principales ca-
lle tocando paso dobles y entusiasmando 
á los que la oían. 
Más de 800 vecinos y la banda de mú-
sica de Elda salieron á esperar á la "Pri-
mitiva" en la estación. 
Elda 6. 
Hoy han amanecido todas las calles en-
galanadas. 
Las gentes acudían al lugar en que ha-
bía de celebrarse la misa de campaña y 
donde se había de levantar un altar con 
los santos Patronos. 
No cesan de llegar forasteros por ferro-
carril, en carruaje y hasta á pie. 
Han hecho su entrada los célebres dul-
zaineros de Tales, á quienes se ha hecho 
un buen recibimiento. 
A las siete ha salido de la Casa-Ayun-
tamiento la Corporación municipal, el 
clero y los mayordomos, acompañados de 
las bandas de música de Alcoy y de esta 
ciudad, con el batallón infantil, marchan-
do á oír la misa de campaña. 
Las fiestas de Villena 
Villena 5. 
Ha empezado con gran lucimiento el 
desfile de comparsas, dirigiéndose á reci-
TOBOS LOS QUE SUFREN 
D E F I E B R E S D E B E N 
LEER LAS SIGUIENTES LINEAS 
"Tengo 32 afios de edad, escribe el 
"el señor Martín, rico labrador de 
'Agrande ("Francia, j E n los veranos 
"anteriores he padecido algunos acce-
"sos de fiebre que han cedido al uso del 
"sulfato de quinina. E n el mes de agos-
"to último me volvió á acometer la 
"misma fiebre intermitente, pero esta 
"vez el sulfato de quinina no produjo 




"mago yr por 
"consecuen-
"cia, una re-
' * pugnancia 
" invencible. 
" E s a fiebre 
"que yo pa-
ndee l a au 
"mentó y se 
"me presentó 
SOR M A R T I N uima repug. 
"nancia extremada hacia los alimentos 
"y una gran debilidad. Pasaba las no-
"ches de un modo espantoso y no podía 
"saborear ni un sólo momento de re-
"poso. 
"De pensar que no podía ya sopor-
"tar el único remedio que hasta enton-
"ces me había curado, llegué á sentir 
"una tristeza profunda, y, desesperado 
"ya, sólo esperaba la muerte. 
"Mi módico me prescribió entonces 
"Quinium Labarraque á la dosis de dos 
"vasitos de licor á cada comida y las 
"primeras dosis provocaron ya un vi-
"vo dolor en el estómago, seguido de 
"vómitos viliosos. A l cabo de 4 ó 5 
"días me desapareció la fiebre y logré 
"conciliar el sueño, el apetito y la ale-
"gría. 
"Diez días después me hallaba com-
"pletaraeute curado y desde entonces 
"me he sentido jamás afectado de fie-
"bre. Yo no puedo sino recomendar 
"este vino á todos cuantos sufran de 
"fiebre." 
E l uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de uno ó dos vasitos de los de li-
cor después de cada comida basta para 
curar en poco tiempo la fiebre más re-
belde y más antigua. La curación ob-
tenida por el vino de Quinium Laba-
rraque es más radical y segura que ñ 
se emplea la quinina sola, á causa de 
los demás principios activos de la qui-
na que precisamente van contenidos en 
el Quinium Labarraque y que son los 
que completan la acción de la quinina, 
pues en la preparación se emplea un 
extracto completo de quina que lleva 
consigo todos los principios útiles de 
la preciosa corteza disueltos en vino 
generoso de las mejores marcas de Es-
paña. En los países en que la fiebre 
es endémica y el enfermo se ve obliga-
do á permanecer en medio de los mias-
mas que le produjeron la enfermedad, 
es precisamente donde el vino de Qui-
nium se manifiesta con una superiori-
dad indiscutible sobre cualquier otro 
remedio. 
Encuéntrase este producto en toda 
las droguerías y farmacias. 
Depositarios en. la Habana: VIUDA 
ifle JOSÉ SAPR/v é H I J O , 41, Tenien-
te-Rey;—DR. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéutico. 53 y 55, Obispo:—AN-
TONIO G O N Z A L E Z , Farmacéutico, 
112, Habana;—MAYO y COLOMER: -
Feo. T A Q U E O H E L , Botica Santa R i 
ta, 19, Mercaderes;—J. F . AGOSTA, 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , 
Farmacéutico, calle San Basilio alta, 
ii9 2 ; D O T T A y ESPINOSA, Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baja;— 
G R I M A N Y , Botica Santa Rita. 
bir á la Patrona seguidas da bandas de 
música. 
La banda de la Juventud musical ha 
sido ovacionada. De análoga manifesta-
ción ha sido objeto la banda de Alcoy 
' ' E l Trabajo", acompañada de una com-
parsa de moros nuevos. 
La banda de Boca ¡rente acompaña á 
una comparsa de cristianos, y á otra el re-
gimiento de infantería de Marina de Car-
tagena. 
Villena 6. 
Anoche se celebró una gran velada mú-
sica por la banda del regimiento infante-
ría de Marina de Cartagena. 
Hoy ha habido gran diana por las ban-
das de cornetas y tambores del batallón 
infantil y las músicas de las comparsas 
que toman parte en las fiestas. 
Se ha celebrado misa de campaña con 
asistencia del citado batallón infantil. 
A las diez se ha celebrado una misa 
cantada, estando encargado del panegíri-
co don Gaspar Archens. 
Villena 6. 
Se ha celebrado la fiesta de la alianza 
de los caballeros romanos y los estudian-
tes en el castillo levantado en la puerta 
de Almansa. Dsspués se verificó la ben-
dición de la bandera del batallón infan-
til en la capilla del Asilo, siendo padri-
nos la bella señorita Virtudes Yañez y el 
joven abogado don José Hernández Vi -
llegas. 
Después se depositó la bandera, borda-
da por las hermanas carmelitas, en casa 
del abanderado. 
Más tarde se cantó en la parroquia de 
Santiago la letanía y la salve de Laporta. 
Se están preparando grandes bailes po-
pulares en diversos sitios déla población. 
Continúan llegando los trenes repletos 
de viajeros. 
Dasgracia 
E l coronel don Enrique Crupo, Gober-
nador militar de la plaza de Irún, fué co-
gido el día 6 entre los topes de dos vago-
nes de un tren de mercancías de aquella 
estación, en el momento de atravesar la 
vía acompañado de dos señoras. E l des-
graciado quedó muerto en el acto. 
E n Viffo.—Conflicto solucionado. 
Carrera de bicicletas 
Viga 5. 
Ayer quedó solucionado el conflicto por 
la huelga de traineras. 
Al efecto, celebróse una reunión presi-
sidida por el Alcalde, y á, la que asistie-
ron el Comandante de Marina, el Capitán 
de la Guardia Civil y representación de 
fabricantes y traineros. 
Se acordó la formación de un Tribunal 
compuesto de fabricantes y traineros pa-
ra dirimir los conflictos de la pesca. 
E l Alcalde telegrafió la solución al Go-
bernador. 
E l conflicto duró un mes, perdiéndose 
unos doscientos mil pesos. 
L a opinión acoge con satisfacción el 
término de la huelga. 
Hoy salen á la mar los traineros y fa-
bricantes que compran la pesca. 
—Se han celebrado las carreras de bi-
cicletas. 
E n la internacional llegó el primero el 
señor López, portugués, por un cuarto de 
rueda; el segundo, Neira, renombrado 
ciclista espafiol. 
Hoy se celebran otras interesantes ca-
rreras, en las que tomarán parte los afa-
mados corredores Bonotte, francés, y Cos-
selli, italiano, que llegaron ayer de Pa-
rís con ese objeto. 
Viga 6. 
Se han celebrado las nuevas carreras de 
bicicletas. 
Estas tuvieron efecto en el Velódromo 
público. 
De París vinieron los corredores Cone 
Dada la popularidad que aquí gozaba 
el Sr. Peñaíiol la desgracia ha sido sen-
tidísima. 
Teniendo en cuenta la gran posición 
del finado, cuyo capital no ha sufrido 
merma alguna, y otras condiciones par-
ticulares, nadie se explica lo ocurrido 
nuis que como un accidente casual. 
L a princesa Alicia de B o r b ó n . - - R e -
conciliación conyuíral. --Peniten-
cia impuesta por el Papa. 
Esr"t)bjeto de grandes comentariós en 
los círculos aristocráticos de Europa la 
reconciliación de la Princesa Alicia, hija 
de don Carlos de Borbón, con su esposo 
el Príncipe Enrique de Schoemburg. 
A fines del año último los Tribunales 
de Dresden declararon el divorcio entre 
ambos, por haber abandonado aquella 
el domicilio conyugal el 23 de Diciem-
bre. 
E l Papa Pío X , que había oficiado en 
el casamiento de los cónyugues como pa-
triarca de Venecia, escribió á éstos, con 
objeto de que olvidaran sus querellas y 
se reconciliasen. 
Atendiendo las indicaciones del Pon-
tífice, cumplirán la penitencia impuesta 
por él, la cual consiste en que rrecorran 
1.200 kilómetros á pie, descalzos y vesti-
dos de negro, albergándose en las chozas 
más humildes y dando limosnas á los 
pobres que encuentren al paso. 
Al volver á Boma, después de cumplir 
la penitencia, el Papa les dará su bendi-
ción. 
Estas son las noticias trasmitidas por 
un periódico de Francfort. 
F . 
E n Matanzas: S. S I L V E I R A Y C5? 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia;—E. T R I O L E T , y en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
E l Laboratorio de la ^Crónica Médi-
co-Quirúrgica de la Habana", acabado 
ser objeto de una justa y merecida dis-
tinción. E l Jurado de la Exposición de 
St. Louis le ha dicernido medalla de 
oro á los productos que exhibió (suero 
antidiftérico, suero estreptococcico, sue-
ro antialcohólico, vacunas para reses, 
etcétera). 
No nos estrafía este nuevo triunfo del 
Laboratorio, porque aparte de que 
iguales los ha obtenido en otros certá-
menes, (Charleston, Chicago, Buffalo) 
estamos acostumbrados, desde hace diez 
jiueve años, á apreciar su influencia en 
el progreso y adelanto científico del 
país, y en un artículo del DIARIO el 5 
de Mayo de 1887, al dar cuenta de su 
inauguración, augurábamos los éxitos 
del dia. 
Desde aquella época y á raiz del des-
cubrimiento Ue Pasteur, el Laboratorio 
Bacteriológico de la ^Crónica Médico-
Quirúrgica" fué el encargado do dar á 
la isla de Cuba, lo que la capital fran-
cesa solamente poseía, y de este modo 
el tratamiento antirrábico salvó numero 
rosas víctimas, y la Bacteriología pres-
tó importantes servicios á la higiene 
pública, estudiando las epizootias del 
muermo, de la pintadilla, hacera, etc., 
analizando las aguas y tierras para de-
mostrar su nocividad y prestando su 
concurso á la Clínica con investigacio-
nes y análisis. 
Y esto que poco significa hoy, en 
aquella época era meritorio, porque lo 
hacían hombres modestos y sin preten-
siones, pero convencidos y forjados al-
gunos de ellos al temple del acero, dis-
puestos á sufrir como sufrieron, hasta 
insensata burla, de los que no eran par-
GABINETE ELECTRO DENTAL 
. DOCTOR MARICHAL 
Hace todas las operaciones de la boca por 
medio de la electricidad, sin peligro y con eco-
nomía de tiempo.—Horas de consulta: de 7 á 6 
Aguíar 122. 11730 26-22 Sb 
D O C T O R A R I S T I D E S M E S T R E . 
Catedrático de la Universidad. 
Especialista en las enfermedades Nerviosas 
y Mentales.—Consultas: lunes, miércoles y 
viernes de 2 á 3, Reina 39.—Domicilio: C A L L E 
9 N? 13B, VEDADO. 11721 10-22 Sb 
D E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex» 
cloalvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de Ban Antonio de Paris, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. _ 
Consultas de 1 á 3 d© la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 1770 10 S 
DR. BENITO V I E T A Y MORE. 
Cirujano-Dentista. 
De regreso de su viaje anual á los Estados 
Unidos, se ofrece nuevamente en su gabinete 
instalado con todos los adelantos del_arte. 
Por su práctica de más de veinte anos tanto 
en Madrid como en la Habana donde viene 
tratando un público distinguido trabaja a los 
pacientes SIN H A C E R L E S SUFRIR DOLOR 
E N LO ABSOLUTO, como puede informar su 
numerosa clientela. 
Consultas de 11 a 2 ó en otras horas previo 
acuerdo.-Calzada del Príncipe Alfonso n. 394 
(altos) esquina á San Joaquín.—Teléfono 6075. 
11352 26-st14 
tidarios todavía del método pasteriano, 
lly, italiano, Gran prix de la Unión Ve- s i de la ciencia d é l o infinitamente pe-
locipédica Francesa, y Bourotte, francés, 
primer corredor del mundo en resisten-
cia. 
En la primera carrera de persecución, 
internacional, quedaron calificados para 
semifinal Conelly, Bourotte, Neira y Ló-
pez, llegando á la meta por este orden. 
En la carrera final fueron calificados 
Conelly y Bourotte. 
Llegaron á la meta Contenelli, cam-
peón de Galicia y Barajas. 
Celebráronse otras carreras interesan-
tes. 
L a música entonó el himno italiano. 
L a Marsellesa y el himno portugués. 
Organizó las carreras el Centro ciclista 
Elda 6. 
A las dos de la tarde se han repartido 
los bonos de pan, carne y arroz á los 
pobres. 
A las cuatro se organizó la cabalgata 
gigantes, cabezudos, heraldos á caballo, 
arcabuceros de los tercios de Flandes, de 
la industria y la de el comercio, la Ma-
yordomía, que representa un salón re-
gio, ocupado por los coches de Elda. su 
secretario y mayordomo, y seis damas 
de honor. 
Después sigue una carreta adornada, 
conduciendo la caja donde estii depo-
sitada la imágen de San Eduardo Pastor. 
Siguen las bandas de música de Mu-
chamiel y Elda. 
E n la calle de la Esperanza, los repre-
sentantes de la Casa de Colonia hicieron 
la entrega de las cajas donde se encierra 
la nueva imágen al Clero, levántandose 
acta notarial. 
L a comitiva continuó recorriendo las 
principales calles, arrojándose desde las 
carrozas y los balcones dulces, flores, 
confetti y serpentinas. 
En este momento se disuelve la cabal-
gata en la plaza do la Constitución. 
Las calles resultan intransitables, por 
el gentío. 
Se calcula en más de 8.000 el número 
de forasteros. 
Muerte de un filántropo 
Salamanca. 6. 
Ayer falleció el capitalista D. Vicente 
Rodríguez Fabrés, que ha dejado un ca-
pital de cuatro millones de duros. 
Pasaba el finado por avaro y persona 
poco sociable, por cuyo motivo ha causa-
do sorpresa su testamento, en el que con-
signa que los veintes millones de pesetas, 
excepción hecha de pequeñísimas man-
das, se empleen en la fundación de un 
asilo para niños de cinco á doce años, on 
el que recibirán instrucción aquellos que 
no tengan medios de subsistencia en esa 
tierna edad, y otro para ancianos de más 
de sesenta. 
Crea también una Escuela agrícola, 
montada con los últimos adelantos, y 
nombra un Patronato compuesto del 
Obispo, Magistral de la Catedral, Rector 
de la Universidad y Alcalde de Sala 
manca, para que se encargue de cumplir 
sus disposiciones y administren las cita-
das funciones. 
Toda la población elogia sin reservas 
la generosidad del señor Rodríguez Fa-
brés. 
Muerte sentida.-zArrollada por un 
tren. 
Murcia 7. 
Entre esta estación y la de Beniaján 
ha sido arroyado ayer por el tren de Ali-
cante el popular banquero don Luis Pe-
fiafiel. 
Pasó casi todo el tren por encima de su 
luerpo (lijándolo por completo destro-
zado. 
quefío. 
Como no es nuestro objeto hacer una 
biografía del Laboratorio de la aOró-
nica Médico-Quirúrgica, nos basta se-
ñalar: 1? Que en él, se han hecho mu-
chos de los hombres que entre nosotros 
se dedican á esta clase de estudios y 
que hoy por ejemplo, ocupan puestos, 
ya en el Laboratorio líaeional, ya en la 
Escuela de Medicina. 2? Que en el La-
boratorio de la ^Crónica Médico-Qui-
rúrgica", encontraban siempre los ex-
tranjeros que venían á Cuba á estudiar, 
todo lo necesario y se admiraban de en-
contrarlo. Por eso el Dr. Stomberg, de 
la Marina americana, conserva tan bue-
nas relaciones eon el Laboratorio y lo 
ha elogiado por escrito más de una vez. 
3? Que el Laboratorio de la *'Crónica 
Médico-Quirúrgica salvó del descrédito 
j dió prestigio, á las investigaciones 
químico-legales, practicando durante 
19 años los análisis que necesitaban los 
tribunales de justicia. 4? Que el Labo-
ratorio de la ''Crónica Médico-Quirúr-
gicas-' á pesar de haber sido el prime-
ro que se fundó en Cuba y de sus mu-
chos años, está siempre al tanto de los 
modernos adelantos científicos, como lo 
demuestra el triunfo que ha obtenido 
en Sant Louis al señalársele la mejor 
recompensa. 
Felicitamos por ello á nuestro amigo 
el Dr. Santos Fernández, fundador de 
tan prestigiosa Institución é incansa-
ble luchador á favor de nuestra cultura 
científica y á los profesores del Labora-
torio, que coadyuvan con su constancia 
y laboriosidad á los éxitos que frecuen-
temente obtiene. 
se cnra i tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Eflta medicación produce exo^leutes 
rebultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi;o3 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 1713 1 S 
D r . Gabr ie l Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y GIne • 
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES37. 
C 1667 29 A 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a l ¿ j ^ j ^ 
A . M a n r a r a I 
J E S U S M A R I A NUM. 20 
11087 26-8 Sb 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1654 26-24 A 
D r . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
CoEsnltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. O 16SS 1 S 
ANALISIS»ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. _ 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 1769 26-7 S 
DR. AUGUSTO RENTE. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
pnentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS de 7 i 5.--&alMete M a n a 65 
asic esquina á O-REILLY. cl701 1 S 
DR, H . A l V A R E Z ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 1734 1 S 
DR, F. J U S T I N I A N I CHACON 
Médico-Cirujano-Dentísta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
17C 914 26-15 S 
D R . G Á L M G E L E i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - " S í , 
filis v H e r n i a s ó q u e 1 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
49 H A B A N A 4 9 
C—1670 l-S 
DR. FELIPE fiARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miórcoles y viernes, do 12 á 2. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1026. 
11218 26-1 ISt 
DR. GUSTAVO G. ODFLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1133.-
San Nicolás n. a C 1693 1S 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314. 
C 16J5 1 S 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio ála calle délos Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. C1662 52-27A 
1 J 0 8 E i TABOÁDEU. 
MEDICO-C1RU J AN O. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas diarias de 2 a 4. 




Cirujano del Hospital numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujla especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
ios martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN MIGÜE1.. NUM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1648 26-24 A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, C rujía y Prótesis de la boca. 
JSernaza 36- le lé / 'ono n. 3012 
C 1692 1S 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 1649 26-24A 
J . V a l d é s TTfartí 
A B O G A D O 
S A I f I G N A C I O 2 8 . — D E 8 ü 11, 
11039 26-St7 
D K . ANGJSL P. P L E D K A , 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedadoa 
de niños. Consaltas de 1 á 3. en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1662 24 A 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
D r . R S i g u e ! P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje a Europa se ofrece á 
sus amigos y clientes en Virtudes n? 36, bajos. 
Consultas de 12 á 2. 10875 26-3 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BWFEBMEDADESdel CEREBRO V de los NERVIOS 
Consultas en Beiascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1777 9 S 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agular 




D r . L u i s M o a i a n é 
Diariamente consultas y operaciones da 1 S, 3 
-^3an Ignecio 14.--OIDOS. NABIZ y GAR-
GANTA. 
Clt.82 1S 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 10370 26-24 Ag 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comerciao 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1»16 22 S 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. —Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 é 3. Lamparilla 78. c 1650 26-A26 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Sama 2, Teléfono 0331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta O I . Teléfono 417, 
I>e 12 á 
C 1C91 • 1S 
R I T A D E L C A S T I L L O . 
PARTERA. 
De vuelta del extranjero, tiene el gusto de 
ofrecer su nueva morada á sus amistades en 
general y ásu clientela en particular. Calle de 
Jesüs Maria 134, casi esquina á Egido. g8-20 
DR. JUAN JESUS VALUES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1795 ^ 17 S 
DR. FRANCISCO J, VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner* 
vioeas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllia),— 
Consultáis de 12 á 2 y dias festivos de 12 á i»— 
TROCADERO 14.—Teléfono 469. C USO 1 S 
ue Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jee&B María 33. De 12 á 3. C1681 1S 
DR. J U A N LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
d é l a Facultad de Pensylvanla. Habana 68. 
Teléfono 834. 11297 26-13 St 
R a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1686 1 S 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO* 
o 179S 
H A B A N A 55. 
16 S 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V:as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas do 11 a 2. L a -
gunas 88.Teléfono 1342. C 1655 24 A 
[doro (SOTZO y p r í n c i p e , 
ABOGADO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Dcri Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
11803 26-23 St 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y D E E N -
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
11819 13-23 St 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d l a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Telefono 333. Cuba 25. Habana. 
C 1$79 i a 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas doméstU 
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 1702 1 S 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MEÜICO 
d e l » C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y Quirúrgicas. Consultas de 11 á 1« 
Aguiar 108>¿_Tel6fono 824. 
C 1683 1 S 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sifils.—Venéreo.—Males de la sangra. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas, 
S JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C ItíSiO 1 s 
D r . o 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c76sl i S 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermedia* 
des venéreas. Cnraoión rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfono'854. Egido núm. 2, altos. 
O 1084 1 S 
L . 
Abogcdo y Notario 
HABANA NUM 66.-TELEFONO NUM. 914. 
10915 26-4St 
D r . J o s é V á r e l a ZecLueira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Direct&r y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro G-allego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 1789 26-15 S 
R A M O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1 
c 1653 28-2 i A 
D r . H . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2, Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $lal mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1801 26-17 S 
Eng-lish conversation 
BY MR. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y asi 
ahorran time andmoney, S[c. Aguac-ite ' l^ 
10716 • ¿6-1 St" 
FRANCESA 
A M A R G U R A .'i;?. 
DIRECTORAS: MLLES MARTI NON. 
Enseñanza elemental y superior.—ídioniag 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admitenpúpilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases se rea-
nudan el 5 de Septiembre. 11146 ÍSStS 
Una señora inglesa que ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada. Refugio 4. 
10622 26-Ag30 
COLEGIO DE m kmm 
D i r i g i d o p o r los P . F . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
bre. Esta Institución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en la-
glós y en Español. Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de Zos Agustinos. 
C-1739 Ind 1 s 
PROFESORA DE INGLES. 
Srta. Plullipos dá clases á domicilio. Su di-
rección, Prado 99. 11016 26St7 
Un p r o í e s o r de I n s t r u c c i ó n pr inu ir ia 
y de latin, se ofrece á los padres de familia pa-
ra dar clases diarias á domicilio por una mó-
dica retribución. Roraay 25, A. 
11282 10-13 St 
Taquigrafía é Inglés.-Clases diurnas 
nocturnas á domicilio, en la Habana y Vedado, 
cuota mensual por asignatura un centén. Se 
reciben órdenes en la calle 3í núm. 47, enObia-
po 56 y en Galiano 86. 11074 15-8 
Golep "8 . F r i i r í M f 
CONCORDIA 18, TELEF. 1419 
Director: P A B L O MI310. 
De V. y 2; Enseñanza y Comercio. Se admi-
ten pupilos, medios pupilo y externos. Se fa-
cilitan prospectos. C-167S 26-1 
Un profesor de instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid,so 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este po-
riódico informarán. G Ag9 
Modista de sombreros y vestidos 
recien llegada de Madrid, admite labor en su 
casa á precios módicos, Prado 87, altos nd-
mero 14. 11789 4-23 
B E L I 0 D 0 R 0 M HERNANDEZ 
CIUDADANO COLOMBIANO. 
Después de haber recorrido varias ciudades 
de Sud-América y Cuba con muy buen éxito 
en su profesión, llega á esta cuita capital á es-
tablecerse ofreciendo sus servicios de COM-
POSITOR Y AFINADOR DE PIANOS, A » . 
MONIUMS y ORGANOS. 
La práctica de muchos años, buenos mate-
riales y útiles que posee, hacen que sus favo-
recedores obtengan la garantía; como tam-
bién el cumplimiento y lo módico de sus pre-
cios. Compra pianos en deterioro. Amistad 
n. 136, Campo de Marte. 11693 10St21 
Z A P A T E R I A 
1 
Durante las obras de la casa n. l(j calle 
San Rafael, se ha trasladado la indicada 
zapatería al doblar Amistad 80, para co-
nocimiento de sus favorecedores; en su 
corta permanencia en dicho loca!, se pro-
pone L A C O L L A surtir de botas de co-
chero, tanto á los particulares como á los 
establos, por su calidad y reducción d« 
precios. 
Botas por medida, Búfalo de primera, 
campanas reforzadas y trabajo sólido, 
$10.G0. 
Advertencia: Las botas son cosidas y 
no claveteadas, para mayor garantía. 
C 1749 alt 26-2 St 
D r . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calle del Prado -oi V,' de l 
á 4. c 2206 812-9 Db 
S e c t o r C 8 n M - - M o r S i l 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. L 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedadea de señoras, 
y cirugía general. SanNicolfes 73 A. (bajos), 
c i7»5 26-12 S 
TAQUIGRAFIA E INGLES 
Clases á domicilio: un centén mensual. Di 
recciones: 3; n. 47, Vedado, ó Galiano 88 y Obis 
po 56, Habana» 11809 15St23 
CIASES DE INGLES. 
Por un profesor autorizado. San Rafael nü-
mero 164 C. y Mercaderes n. 11, habitación n. 2 
de 3 a 5. 11587. 8-13 
LECCIONES DE PIANO POR 




F . d e H e r r e r a 
profesor mercantil, dá clases á domicilio de 
todas las asignaturas de la instrucción ele-
mental y superior y de inglés, teneduría de 
libros y aritmética'mercantil, Gervasio 62. 
11341 26-14 bb 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lee 
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n"! 10Í. Precios módicos 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
¿instalador de para-rayos sistema moderno 4 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba» 
ques .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con al aparato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga* 
rantizan todos los trabajos. Composfceia 7. 
11492 26St8 
A los señores dueños de casas se les ofreea 
en albañil maestro, para todo trabajo de re-
paraciones, remiendos, servicio todo lo qu» 
sea de albañilería. Precios baratos, trabajo ga-
rantidos y no ae cobra hasta que no so hay» 
acabado. Recibe órdenes do los dueños por ©1 
correo: informando Fernando Puigjaue Lópes 
Monserrate 151 fonda. Habana. 11337 26StM 
Angela Barquillero. Corsertera. Ha 
instalado el taller para la confección de cor-
sets, trajecitos y fajas por un procedimiento 
especial. Resultado elegante por su corte y cd-
modo para todas las señoras y señoritas da 
buen gusto. Amargura 60. 11391 13-14 St 
T E U E S I T A E I S A K N A V A T . 
Peinadora catalana recien llegada. Peinadot 
á l a última moda. Ofrece sus servicios á do-
micilio y en esta su casa, Zequeira 73, esquina 
á Cruz del Padre, Cerro. 11257 26-13 bt ^ 
Industria 90 (altos). Bordados en general y 
labores artísticas como para regalos. 
10839 26-2St _ 
E n Regia, Jesús del Monte ó Cerro 
compro una casa de manipostería (chica), 
la provincia de la Habana, P. del Ríoó Ma tan-
za», compro una finca do 20 á 50 caballerías, 
José Pigarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
11782 ^ -
Compro muebles usados, ropa de 
hombre, prendas, abanicos antiguos, metaiea 
V todo objeto de valor. Dirigirse a Ju.a""* 
konfr inot t i , Angeles 25, se pasa á domiomo. 
11658 
M i s í M i l i 
1S EPTUNO 2 A., frente al Pa^"6^611^1^" - En esta magnííia casa fresca con baños. 
entrada á todas horas y d ^ ^ ^ ^ e a m u i 
se aluuilan habitaciones periectamente amua-
Wadas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo dVla^habitaciones. Neptuno 2 A^ ^ 
ITN PROFESOR do Inglés que tiene su certi-
^ficado del colegio de yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
lieiua 153. ' n s i j 26-13 St 
B R O P m P R E S O S 
METODOS BE ESLAYA 
las cuatro partes completas, á 7 0 cen-
tavos plata. Salas, San Rafael H , 
Pianos de aUiuile.r, á tres pesos. 
11696 8-21 
A LOS DUEÑOS DB GASAS :1 
Cartas de fianza impresas, 20 cts. docena. 
Recibos para mes en fondo, 20 cts. docena. 
Rótulos de SE ALQUILA para casas y habl-
taciones.—Talones de recibos para alquil! ¡ es 
de casas y habitaciones con tablas de alquile-
res liquidados por días en toda clase de mone-
das á 20 cts. Obispo &ü, librería. 11612 MO 
-
9 i 
L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 0 4 . 
UN ESTRENO EN ALBISTJ.—Gran no-
Yeciad esta noche en Albiwi . 
E s el estreno de Los picaros celos, 
Bainete de Carlos Arniches y Fernán-
dez Shaw que lia sido en Madrid, en 
el teatro Apolo, nno de los é x i t o s m á s 
ruidosos de la temporada. 
L a m á s i e a : del maestro G e r ó n i m o 
J i m é n e z . 
E n su d e s e m p e ñ o toman parte las 
señor i tas Sobejano y Chaves, la señora 
Be l tr i y los señores V a l e n t í n Gonzá-
lez, Vi l larreal , Fiquer, Escribá, G a r r i -
do, Medina y Saurí . 
Y a conocen nuestros lectores el ar-
gumento de Los picaros celos por ha-
ber salido en las Habaneras de ayer. 
L a pasión de los celos, que acaba 
eon r iñas y con sangre en tantas oca-
siones, tiene en esta obrív un desenlace 
altamente cómico. 
E l Otelo del sa ínete de Arn iches se 
satisface y venga mofándose del trai-
dor. 
Modernismo puro. . . 
Ocupa LJOS picaros celos la segunda 
parte del programa a c o m p a ñ a d o de 
Caramelo y Certamen Nacional, que van 
á primera y ú l t i m a hora, respectiva-
mente. 
Tanto en Caramelo como en Certa-
men sale á escena Blanca Matrás . 
E s noche de moda. 
E l M A . — 
Los invisibles á tomos del aire 
en derredor palpitan y so i n ü a m a u ; 
el cielo se deshace en rayos de oro; 
la tierra se estremece alborozada; 
oigo flotando en olas de a r m o n í a 
rumor de besos y batir de alas; 
mis párpados se c ierran. . . ¿qué sucede? 
— ¡ E t el amor que pasa! 
Gustavo A. Bécquer. 
DESPEDIDA,—La Empresa de los se-
ñores Barroseh y C% la misma que du-
rante una larga serie de noches d e l e i t ó 
á nuestro páMifco con su magní f ico ci-
nematógrafo , instalado en el gran tea-
tro Nacional, no h a querido dejar la 
Habana sin despedirse de la prensa. 
E n carta que recibimos nos da^ con 
su adiós , las m á s cumplidas gracias 
por el inkf^s con que hemos anuncia-
do sus fuiE«lones. 
Tomen ejemplo de los señores Ba-
rroseh y C? tantos empresarios que al 
volver la espalda y a no se acuerdan, 
ni por asomo, de los favores de la 
prensa. 
Que de ingratos está el mundo lle-
no. . . 
CENTRO ESPAÑOL.—El Centro Espa-
ñol e s tá de fiesta el domingo. 
F ies ta que se d i v i d i r á en dos partes. 
L a primera una velada con la repre-
sentac ión de la comedia Champagne 
Frappe y la zarzuelita Tempestad Social, 
a c o m p a ñ a d a s de un n á m e r o de con-
cierto por la S e c c i ó n de F i l a r m o n í a de 
dicho instituto. 
Dewspués, el baile. 
Como función reglamentaria se exi-
g i r á á los señores socios que presenten 
é la entrada el recibo correspondiente 
a l mes de la fecha. 
E m p e z a r á á las ocho y media de l a 
noche. 
LA ISLA DE LOS DESAFÍOS.—Los de-
sa f ío s de París , esos desafios c lás icos de 
l a capital de Franc ia , con p ú b l i c o nu-
meroso, con m á q u i n a s fotográficas de to-
das chases y t a m a ñ o s y con eorresponm-
les de. todos los per iód icos del mundo, 
t endrán que irse con la m ú s i c a á otra 
parte, ó, para decirlo m á s claro, se ve-
rán precisados á buscar distinto terre-
no del que hasta ahora les s i r v i ó de es-
cenario. 
E l campo de honor de P a r í s era la Is -
l a de la Grande Jatte. 
A l l í se bat ió muchas veces Casagnac; 
a l l í se han batido muchos po l í t i cos , 
muchos aristócratas y no pocos burgue-
ses, y aquello parecer ía un cementerio 
s i se hubieran colocado cruces en los si-
tios en donde murieron ó fueron heri-
dos Jos modernos campeones del honor 
francés . 
L a I s la de la Grande Jatte se conclu-
y ó para los duelos. 
I U n ejército de obreros se ocupa en 
«s to s momentos en su transformación, y 
a l l í habrá pronto paseos para coches, 
alumbrado e léctr ico y kioscos para m ú -
sicas. 
Dejará de ser la I s la s o m b r í a y mis-
teriosa, llena de tristes recuerdos, y 
q u e d a r á convertida en a m e n í s i m o lugar 
de recreo. 
P a r í s necesita, á toda prisa, un due-
lodromo. 
FLORES Y PERLAS.— 
Perlas valiosas y no cantares 
para tí, niila, quiso mi anhelo; 
y al ir buscando por mis hogares ! 
tan ricas galas, 
nn ángel rubio bajó del cielo 
trayendo perlas bajo sus alas. 
^Joyas que ansias vas á tenerlas,' 
me dijo el íing-el, y dióme en breve 
una corona de blancas perla3 ""̂ "< 
envuelta en tules, 
bellos azahares y copas de Hobe 
que ató con cintas blancas y azules. 
E l ángel luego batió sus alas 
y h u y ó entre sombras crepusculares; 
y hoy al brindarte mis ricas galas 
vas á cogerlas, 
y hallas guirnaldas de albos azahares 
y no corona de blancas perlas. 
Renato Morales. 
(Peruano.) 
ROSA.—La habanera Bosa, compues-
ta para piano por la señor i ta Rosa^Gal-
ms, ha tenido la aceptac ión que todos 
esperábamos . 
Desde que aparec ió el primer ejem-
plar la venta ha ido en aumento por 
d í a . 1 
Cuantos deseen adquirir esta bella 
habanera pueden din^irse á los alma-
cenes de m ú s i c a de Werschinger, San 
Eafael 2G; Josó Giralt , O ' K e i l l y G l -
Salas, San Rafael 14; y Pomares, Agua-
cate 100. 
L a mitad del producto de la venta lo 
ftesfcina la autora de Mota á la Casa del 
X'ührr. 
Rasgo que todos le aplauden. 
TEMPORADA DE OTOÑO.—La Réjane , 
la Vi ta l iani , Kovel l i , Zanconi, Borrás , 
Eleonora Duse, Sarasate, Carmen Co-
beña, Thuil l ier , Mazanttini, Fuentes, 
Don Taneredo, Santos Dumont 
¿Quiere m á s el públ ico? 
Pues, por si quiere m á s a h í está la 
popular casa de Alvarez , Cornuda y 
Comp , Obispo 113, que le dará la nue-
va y hermosa m á q u i n a de coser L a 
Falma y La Joya del Rogar, con la ex-
clusiva de escribir Rammond. 
Y que las dan no pueden negarlo 
hombres tan formales como Alvarer , 
Cernada y Comp.; las dan á plazos. 
¿Quiere m á s el públ ico? 
GALANTERÍA JAPONESA.—El perió-
dico j a p o n é s Man-Tchoo-Ko, que se 
imprime en papel rosa, publica una 
noticia muy curiosa. 
E l almirante Yamomoto, ministro de 
Marina del Japón , ha escrito una carta 
á dos marinos rusos del Steregoschichy, 
que se hallan en el hospital de Sasebo, 
uno con una pierna rota y otro con 
graves quemaduras. 
L a carta dice así: 
"Os habé is batido bravamente por 
vuestra patria y por vuestro honor, 
cumpliendo vuestro deber como solda-
dos y como marinos. 
Os felicito sinceramente. Sois unos 
valientes, No os preocupe vuestro por-
venir. NuesU-o hospital de Marina está 
bien organizado; todos sus m é d i c o s son 
hombres de práct ica y eminentes. 
Creo que os curaréis pronto, y os de-
seo á ambos un rápido restablecimien-
ta, á fin de que podá i s regresar á vues-
tra patria cuando se acabe la guerra." 
Nadie negará que hay en todo esto 
una delicada galanter ía . 
CONVENTO DE SAN FRANCISCO 
Debiendo tener lugar el día 25 del corriente 
la fiesta one anualmente celebra la V. O. T. de 
"Piervos^ de la Sma. Virgen de loa Dolores a 
su Excelsa Madre y Patrona (en la Iglesa de 
San Francieco), se ruega y suplica la asisten-
cia á los "Siervos de María" y á todos los fie-
Las personas que deseen contribuir con eu 
óbolo para el esplendor de esta fiesta. lo en-
tregarán á la Priora ó al hermano portero del 
Convento. , . ~ Í. « i 
La misa de comunión tendrá efecto a las 7% 
V la solemne que será con orquesta á las 9, pre 
dicando en ella el Edo. Padre Fray Bernardo 
Mí Lopátegui, Franciscano. 3-22 
P A R R O Q U I A 
BE M Í m n mmi 
E l domingo veinte y cinco del actual á las 
ocho de la mañana, se verificará en esta igle-
sia la festividad de nuestra Sra. de las NLerce-
des, oficiará en ella el Pbro. Sevenano Sainz, 
Secretario del Obispado y predicará el K. ^. 
Francisco Abascal, capellán del Dtmo. y re-
verendísimo Sr. Obispo. 
E l Párroco.—La Camarera, 
11727 n-21 3m-22 
P r í i l i m Real y m i ntre. ArcHiGoMia 
DE 
I T S i m a , de l o s D e s a m p a r a d o s 
racia extraordinaria de S. S. el Papa 
III ha sido declarado " Privilegiado" Por 
León XIII, ha -
el altar de la Santísima Virgen de los 




LA. NOTA FINAL.— 
E l banquero.—Tengo dos secretarios 
y no dispongo m á s que de uno, de V d . 
E l secretario.—Es cierto. 
E l banquero.—Gon uno me basta, y, 
por tanto, lo despido á usted. 
E l secretario.—¡.A. mí? 
E l banquero. —Sí , señor. No puedo 
despedir al otro, porque nunca está en 
casa. 
LA COMPETIDORA GiDíTiMJ 
SEAS m m ÜE TABACOS, CIfiARSOS j MtpH 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 




D I A 23 D E S E P T I E M B R E D E 1904. 
Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángel . 
E l Circular está en Monsermte. 
Santos Lino, papa, Paterno, mártires , 
y santa Tecla, virgen. 
San Lino, papa y mártir. San Lino 
fué el primer obispo de Roma inmedia-
tamente después de San Pedro, á quien 
sucedió el año G6, después que el santo 
Apóctol recibió la corona del martirio. 
Este santo fué italiano, de familia no-
ble y distinguida. 
No obstante la calma que gozaba la re-
cien nacida iglesia en aquellos primeros 
días, siempre tenía mucho que trabajar 
un sucesor inmediato de San Pedro para 
hacer prefectos cristianos á tantos como 
se preparaban entonces, particularmen-
te en aquella capital. A todos proveyó 
la vigilancia de San Lino. Iba de casa 
en casa instruyendo, esforzando á los 
confesores y animando á todos los fieles 
con sus palabras, con sus limosnas y con 
sus ejemplos. 
Llenaba á, Roma con el esplendor de 
sus virtudes y de sus milagros este gran 
pontífice, no menos distinguido por su 
fe y por su santidad, que por la suprema 
elevación de su silla. Acaso no tuvo ja-
más enemigo m á s formidable todo el in-
fierno junto. Con la sefial de la cruz has-
ta la misma muerte obedecía á su voz,̂  
siendo muchos los muertos que revocó á 
la vida durante el curso de su pontifica-
do á los ojos de toda la ciudad. 
San Lino recibió la corona del marti-
rio por los años 78 de Jesucristo. Ente-
rraron los cristianos su cuerpo en el V a -
ticano cerca del apóstol San Ped'-o. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . - D í a 23: Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la So-
ledad en el Espír i tu Santo. 
Se suplica de un modo especial á las asocia-
das de la Sma. Virgen de la Merced, que o sis 
tan á la comunión general el día de la fiesta-
que será en la misa de 7, asi mismo á la proce-
sión que tendrá lugar el domingo á las 7 de la 
noche, el lunes á las 8, se harán las honra» en 
sufragio de los asociados.—El Superior 
11770 3-23 
U n a j o v e a peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y no 
tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
quien la recomiende. Informan Aguila n. 116. 
11821 4-23 
U n a S r a . peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Aguiar 35, bo-
decra. 11822 4-23 
C O G H L E i l O Y C i U A D O 
de manos se solicita uno que entienda ambos 
trabajos y manejar familiar. Traiga referen-
cias. Baños 20, Vedado. 11815 4-23 
L O S S O M B R E R O S 
más buratos y de los mejores fabricantes 
se venden solamente en la 
Socikcrería y Almacén Importador U F A 
MÜRALIA 78 
entre CRISTO y VILLEGAS. 
T e l é f o n o ni 3 0 6 3 . 
M e c a n ó g r a f o . - E n t e n d i d o en contabi-
lidad, con práctica comercial, desea colocarse 
dentro 6 fuera de la Habana, en carpeta, al-
macén, 5 cosa análoga, referencias y modestas 
pretensiones, a . Zulueta 32. de 11 á 3. 
11175 4-23 
U n joven de 15 a ñ o s de edad, 
aprendiz adelantado de mecánica ortopédica, 
desea encontrar donde concluir su aprendiza-
je; con una módica retribución. Informes In-
dio 11, bajos, de 2 <U. 11767 4-23 
T r e s centenes y ropa l i m p i a , se d a -
rán á un criado peninsular que sepa servir y 
dé buenas referencias. Los aspirantes pueden 
presentarse en el Vedado, calle 9 ó de la Linea 
n. 72, altos. 11719 4-22 
B o s peninsulares desean colocarse 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante y la otra do criada de ma-
no, saben cumplir con su deber y tienen quien 
responda por ellas. Informan Carmen 4. 
11765 4_23 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar ds cj-iandera de cuatro meses de parida, 
con buena y abundante leche, es cariñosa con 
los niños, aclimatada en el país, tiene «uien 
responda por su conducta, San Rafael número 
A. ii763 4_23 
U n a s e ñ o r a peninsu lar desea colo-
carse de criad* de mano, sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Belascoaín 6, 
11777 4-23 
Se solicita u n cr iado blanco 
de 12 á 14 años en O-Reilly nñmero 87 altos. 
11773 * 4-23 
E l e c t r i c i s t a y M e c á n i c o 
muy práctico en reparaciones y montages, 
desea colocación dentro ó fuera de la Habana, 
R. Zulueta 32, de 3 á 6. 11775 4-23 
Se ofrece u n buen cr iado de mano 
de 30 años, práctico ó inteligente en el servi-
cio de casa, activo y xauy servicial. Informan 
Prado 50. 11825 4-23 
Se sol icita u n a c r i a d a de m u ñ o 
blanca de 15 á 25 años para cuidar dos niños y 
atender el servicio de la casa, ee lo darán §12 
plata de sueldo, en Bernaza 16 altos. 
11812 4-23 
AVISO A LAS FAMILIAS. 
Una señora respetable y de esmerada edu-
cación que embarca el 24 para los Estados Uni-
dos, desea hacerse cargo de llevar niños que 
sus familias quieran mandar á los colegios ó 
correr por su cuenta el instalarlos y atender-
los el tiempo que necesiten para so educación. 
Dirigirse á Concordia 5. 11701- 4 21 
U n a persona ins tru ida de conducta 
intachable y de buena familia Se ofrece como 
administrador particular ó para regentar en 
casa de comercio. Informes á la disposición. 
Dirijan las proposiciones por escrito á este 
"Diario" las iniciales A. M. O. 11S89 8-21 
U n a peninsular de med iana edad 
desea colocarse de criada de mano ó de coci-
nera con una corta familia, sabe cumplir con 
su deber y tiene quien la garantice: informan 
Someruelos 54. llfiSS 4-21 
E n Consulado i )8 , aUos, se sol ic ita 
una criada de mediana edi.d para el servicio 
de un matrimonio y a5'udar al manejo de un 
niño pequeño. Se dan siete pesos moníiuaies y 
la ropa limpia^ 11662 4-21 
D e c r i a d a de mano ó de m a u e j a d o m , 
desea colocarse una joven en uua casado fa-
milia decente. Sabe desempeñar muy bien su 
obligación y tiene las mejores recomendacio-
nes. Informes Marina 46 entre Principe y Va-
por. 11669 fefff. 
Desea coiocarse u n a u n a excelente 
criandera que ha dado á luz en en el pais. 
Puedo verse su cria y tiene buenas recomen-
daciones. Informarán en Inquisidor 29. 
11671 4-21 
Barberos .—Se sol ic i ta un oficial que 
sepa su obligación, Infatna 62^, al lado de la 
Estrella. En la misma se venden dos sillones 
de barbería del país, etc. 11739 4-23 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de criada, de mano ó manejadora ü otro 
trabjo cualquiera decente. Informarán en Pi-
cota núm. 3. 11635 4-23 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean 
colocarse ds criados de mano en casa par-
ticular, han servido en buenas casas, saben 
cumplir con su deber, tienen personas que ga-
ranticen su conducta, no tienen inconvenien-
te en ir fuera de la ciudad. Informan An-
geles 79. 11S16 4-23 
U n buen sastre y cortador 
se ofrece para una tienda 6 talier, no tiene 
inconveniente en ir al campo, pagándosele el 
viaje, dirijirse por escrito á M. N., Amargura 
número 6. 11818 4-23 
D o s j ó v ü n e s peninsulares desean 
colocarse en restaurants ú hoteles, ó de (jo-
cheros particulares ó cualquiera otro trabajo. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien los recomiende. Informan Caetillo 23 ó 
por correo Si P. 11776 4-23 
Se desea colocar p a r a c r i a d a 
de mano una joven peninsular, tiene quien 
responda por ella; en Manrique 84 informarán. 
11797 4-23 
So solicit un socio con poco capi ta l 
que sea inteligente en cantina de café; dirigir-
se á Carlos III , café de la Campa, 
11S05 ' 4-23 
Se sol ic ita a n a coc inera p a r a l a C e i b a 
que duerma en el acomodo, en üaliano 38 
informarán. 1180i 4-23 
Se sol icita una c r i a d a de manos que 
además quiera manejar un niño y que quiera 
ir á una pobl.ación del interior, dirigirse per-
sonalmente á Gallan o 42. 11791 4-23 
Se solicita un muchacho blanco, 
como de 15 años, que sepa de criado y haya 
servido en casa de familia. O-Reilly 64, car^ 
nicería. 11790 4-23 
Se sol ic ita u n buen criado de mano 
que tenga muy buenas referencias y sea prác-
tico en el servicio. Galiano 48. 
11793 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color. Consulado 80, 
bajo. 117S5 4-23 
Campanar io 3 2 . Se sol icitan 2 cr iadas 
una para la limpieza dedos habitaciones y 
cuidar un niño de meses y la otra para coser 
y cuidar una niña de dos años; sueldo cada una 
§ 10 plata y ropa limpia. 11751 4-23 
E l Domingo 25 de los corrientes, á las 9 ó 9V 
de su mañana, tendrá efecto la gran fiesta de-
dicada al ''Divino Salvador del Mundo"'Pa-
trono de esta barriada, y Sma. Virgen de la 
Caridad del Cobre. Ambas imágenes recorre-
rán procesionalmento las avenidas del Parque 
de la Iglesia: la primera bajo palio, y la segun-
da en andas y á hombros de damas y Srtas., á 
la terminación de la misa. Dirigirá la orques-
ta el popular Sr. Pomar, y el panegírico está 
& cargo del eminente orador sagrado, R. P. 
Réndo, de la Comr.añíá. de Jesús. 
Se encarece el ÓBOLO PIADOSO de los fie-
les, y que concurran á la procesión con ramos 
de flores. Cerro y Septiembre 21 de 1904.—El 
Párroco, Luis Matrero. 2t22-2m23 
IGLESIA DE 10NBERRAT n 
E l día 24 de los corrientes á las ocho y me-
dia a. m. se celebrará en esta Iglesia una fiesta 
solemne áta Santfüima Virgen de la? Merce-
des, estando el sermón á cargo del Rvdo. P. 
Terrados de las Escuelas Pías. 
11512 7m-17 7t-17 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano de color. Aguiar 
de 9 á 10. 11820 4-23 
Cochero, Desea colocarse uno que s a -
be bien el oficio, en casa particular, ó de cria-
do de mano. Tiene quLn lo garantice. Iní'or-
man Corrales 207. 11817 4 
E n Tejadi l lo n. 19 se sol ic i ta 
una criada dé mano que sepa su obligación y 
tenga quien la recomiende. IISU 4-23 
A L C O M E R C I O . 
Se ofrece un joven para auxiliar de carpeta, 
cobrador ó dependiente de rnuoile; no tiene 
inconveniente en ir á cualquier parte del in-
terior, y de pocas aspiraciones. Informan el 
Sr. D. Pedro Gómez Mena, Riela 55, y el Sr. 
D. Angel Rodríguez, Riela 60, almacén de se-
dería de los Sres. Pernas y Cia. 
11794 8-23 
U n a peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano: sabe su obliga-
ción y tiene quien la garantice. San Lázaro 
271, dan razón. 11768 4-23 
U n a s e ñ o r a d*1» med iana edad, pen in-
sular desea colocarse de cocinera ó de mane-
jadora con una corta familia. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Plaza del Polvorín, bodega Loa 
Maragatos, tel éf. 984. 11766 4-23 
' E C T O 
J Ú N T E L E 
ñ íftPflRTaDO 50 
H l HABANA 
ü n a joven de color desea 
colocarse de criada de mano, sabe coser á mano 
y á máquina y no tiene inconveniente en salir 
de la ciudad. Informan calle I entre 9 y Cal-
zada Vedado, tiene personas que respondan 
por ella. 11787 4-23 
Se desea colocar p a r a dependiente de 
establecimiento ó mueblería, un peninsular 
con buenas referencias, lo mismo aquí que 
en el campo. Informan enAnimas 176, 
11703 4-23 
Se solicita u n a c r i a d a que sepa coci -
nar y que ayude á los quehaceres de la casa y 
ha de quedarse á dormir en la colocación, tie-
ne que ser formal y de respeto, sino es así que 
no ee presente. Informan en Habana 10. 
11801 4-23 
' Se desea saber 
el paradero de Santiago Fernandez Tejeiro, 
por asuntos de familia Prado 87, altos nám. 14. 
117S8 4-23 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la garantice. Informan 
Aguila 11. 117S6 4-23 
Se solicita para un matr imonio u n a 
criada_de mano de mediana edad que sepa 
cumplir con su obligación y traiga re.erencias 
de las casas donde haya servido. San José 2 A 
2- piso. 11753 4-22 
Se necesita una s o m b r e r e r a en gene-
ral que haya trabajado en otros talleres, sino 
que no se presente, y una aprendiza adelanta-
da. Neptuao n. 153. 11749 4-22 
U n joven que posee el i n g l é s y e scr i -
be a máquina, versado en los negocios, y con 
recomendaciones de primer orden, solícita 
una colocación. No tiene pretensiones. Diri-
girse-á Mr. Petit, Hotel de Francia, Teniente 
Rey n. 15. 11750 8-22 
U M EXCELENTE CRIANDERA 
peninsular, aclimatada en el país, con buena y 
abundante leche, desea colocarse para criar á 
leche encera, tiene dos meses de parida y su 
niña.. J-jjnia misma hay dos muchachas jóvenes 
una para manejadora y la otra para criada 
de manos. Informan Línea 119, Vedado. 
31737 4-22 
Se solicitan unos altos independien-
tes cerca de los muelles entre los de Caballe-
ría y Machina parâ  una familia ein niños, de 
ocho á diez centenes- Dirigirse por correo 
apartado 512. 11670 4-21 
t d f u m o . 
L T U R C O 
26-J124 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
s on cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber, tienen quien responda por ellas 
Informan Sol 14. 11616 4-20 
Tenedoi- de l ibros . -Con m á s de ve in -
te años de práctica, se ofrece por hora? para 
llevar cualquier ooatabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. Depósito dé armas. 
8!U9 alt 26JI23 
Cocinero , desea colocarse en casa 
particular ó de comercio, tiene quien lo reco-
miende y sabe cumplir con su obligación. In« 
forman Prado 115, en la m sma Informan de 
un nortero para casa particular ó de comercio 
11595 4-',;0 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a peninsu-
lar de manejadora ó criada de mano, aclima-
tada en el pais, sabe coser á máquina, tiene 
personas que respondan por ella de buena 
conducta, San Rafael y Aramburo, bodega. 
11611 4-;i0 
U n a 
carse 
s e ñ o r a peninsular desea colo-
de criada de mano. Es práctica en el 
oficio y desempeña muy bien KU obligación. 
Tiene auien la recomiende. Informan Puerta 
Cerrada 30. 11678 4-21 
U n a joven de color desea colocarse 
de criada de mano. Desempeña bien su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Lealtad 
11679 4-21 
U n a s e ñ o r a do mediana edad desea 
colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Informarán 
Aguiar 120 11675 4-21 
Se sol icita un joven alg-o entendido 
en contabilidad para ayudante de carpeta y 
que no tenga grandes pretensiones. Informa-
rán á todas horas en la fotografía de R. Carre-
ras Reina 6. 11680 4-21 
Dos J ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse una de cocinera ó criada y la otra de 
criandera á leche entera, que la tiene buena y 
abundant)e, tienen quien responda, por eiiaa. 
Informan Virtudes 46, altos, cuarto 54. 
11635 4-20 
U n a c r i a n d e r a peninsular de cuatro 
mosesde parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Someruelo 54. 
11591 4-20 
D e s e a colocarse un buen cocinero 
blanco, aseado en casas de comercio ó bien 
en casa particular, sabe su obligación, tiene 
personas respetables que respondan por su 
conducta, O-Reilly 82. 11651 4-20 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a p e n i n -
sular con buena y abundante leche para criar 
á leche entera, tiene una niña que se puede 
ver, tiene quien la gara.ntice, informan Monte 
nóm. 157. 11605 4-20 
Se sol ic ita u n m u c h a c h o p a r a u n a 
Botica; tiene que barrer, limpiar y lavar po-
mos etc., se le enseñará y se le dará sueldo. 
Informes, Jesós del Monte esquine á Pam-
plona. Botica. 11699 4-21 
FARMACEUTICO 
Se soli. ita uno que desee regentear ó com-
prar una muy buena de esta ciudad. Informes, 
Droguería del Dr. Taquechel. 
11700 4-21 
U n a joven pen iusu lar desea colo-
carse de criada de mano, manejadora 6 para 
acompañar á una señora; tiene buen trato y 
personas que la garanticen. Informarán 
Sol 27. 11703. 4-21 
So sol ic i ta u n criado de mano de 
15 á 13 años, que no sea recién llegado y q ue 
haya servido en casa particular ó de familia,. 
De &}4 á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tar-
de. Virtudes 130, esquina á Gervasio. 
11706 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que lleve 
tiempo en el país y que tenga referencias, en 
Perseverancia 32. 11731 4-22 
S E S O L I C I T A . 
una cocinera para corta familia, sueldo nueve 
pesos platú, Gervasio 84. 11759 4-22. 
Desea colocarse u n a pen insu lar de 
criada de mano ó manejadora, tiene buenas 
recomendaciones. Informan Inquisidor 29. 
11746 4-22 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse en establecimiento ó en casa particular, 
sabe cocinar á la española y criolla, darán ra-
zonen Bernaza SiyL 11745 4-22 
S E S O L I C I T A 
una niña de 12 á 14 años para cuidar de un ni-
ño. Prado 7. 11744 3-22 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Galiano 134, alto» del 
Bazar Americano. 11740 4-22 
U n a S r a . joven peninsular desea co-
locarse de criada de mano, sabe cuser á mano 
y máquina y no tiene inconveniente en peinar 
tiene las mejores referencias de las casas que 
lia trabaiado. Informan en Bernaza 65, altos, 
á todas horas. 11735 4-22 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, cocina á la española y criolla, es lim-
pia y sabe cumplir con su obligación, tiene 
recomendaciones de las casas que ha servido, 
Aguiar 48, altoŝ  11733 4-22 
Desea colocarse u n a j o v e n peninsu-
de criada de mano ó manejadora, tiene quien 
responda por su conducta, Viv¿s 157. 
11729 4-22 
D e s e a colocarse u n a j o v e n peninsu-
lar de manejadora ó bien para cuidar una en-
ferma y sabe coser á mano y á máquina y tiene 
quien responda por ella. Informan Morro nú-
mero 5, A^ 11712 á-22 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomienda. Informan Obra pía 
nüm. 64. 11710 4-22 
U n creneral cocinero de color, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe bien el oficio y tiene buenas referencias. 
Informan Economía 18. 
11709 4-22 
D e i n t e r é s para los s e ñ o r e s M é d i c o s . 
Se solicita uno para el campo con buenas pro-
posiciones, en Consulado 23 informarán. 
11714 4-22 
U n a peninsular r e c i é n lleg-ada 
se ofrece para servir á persona sola Informan 
Jesús del Monte 178. 11717 4-22 
U n joven peninsular desea colocarse 
de jardinero ó criado de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
él Informan calle 11 n. 107 Vedado esquina á 
22. 11718 4-22 
Se sol icita u n a cr iada p a r a l a l impie-
za y arreglo dedos habitaciones. Consulado 
111 (altos). 11716 422 
U n a s e ñ o r a sola sol ic i ta un a p a r t a -
nicnto con entrada independiente, con comi-
da en casa particular. Informan San José 28. 
11726 4-22 
Se desea saber el paradero de D . P a u -
lino Gaudiaga, que fué mayordomo del inge-
nio "Antonia", informes San Juan de Dios 10. 
Ke sunlica la reproducción en Ies demás perió-
dicos. 11722 4-22 
Se sol icita u n peninsular rec ien l le-
gado para criado de mano. Sueldo 2 centenes. 
General Lee 19, Quemados de Marianao. 
11723 y 4-22 
P a r a portero de corta famil ia , cr iado 
de uno ó dos caballeros ó limpieza de un escri-
torio, se ofrece un peninsular mayor de 50 
años,' ágil y trabajador. Dará referencias y 
garantía de honradez. Reina 123 informarán. 
S 11711 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera y ayudar á 
los quehaceres do la casa ó para un estableci-
miento ó acompañar á una señora. Monte 59. 
11713 4-22 
U n a jov^n peninsular solicita coloca-
ción de criada de mano, es práctica en su ofi-
cio y sabe vestir señoras y señoritas; tiene las 
mejores recomendreiones de las casas donde 
ha servido. Informan San Rafael 14, altos, de 
á 10 m. y 1 á 5 t. 11720 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
de 21 años con inmejorables referencias, apto 
para desempeñar cualquier cargo, bien sea 
para una administración, encargado ó llevar 
la contabilidad, con título Académico, desea 
colocarse en t-sta ó cualquier parte de la Isla. 
La dirección con las iniciales J. M. Q. "Dia-
ria de la Marina. 11470 8-1G 
U n a ioven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, os cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan A nimas 5S. 
11695 4-21 
U n a c r iandera recien l l egada de la 
Península, de 3 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra, tiene quien la garantice. Informan Espe-
ranza 111 ó'Vives 157. En la misma una mane-
jadora de mediana edad. 11692 4-21 
Se sol ic ita u n a m u j e r b lanca p a r a l a -
var ja ropa de una corta familia, en la casa y 
un hombre que no sea muy joven para criado 
Salud 3. 11608 4-20 
U n a j o v e n peninsular desea colo-
se de mauejsdora ó criada de mano, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien la recomiande. Informan Mo-
rro 22. 11593 4-20 
A G - E N T E S 
So solicitan tnuchoa, prácticos y expertos 
para inscripciones en Sociedades, Prado 100, 
de 2 á 5 p. m. 11646 8-20 
C E desea colocar un joven peninsular de co-
^cinero en casa de comercio > particular, sa-
be cumnlir con su obligación y tiene persogas 
de responsabilidad que le garanticen, en la 
misma se coloca una joven de criada ó mane-
jadora, dan razón Beíascoaín 41, Teléfono 1663 
11640 4-20 
Q E solicita una buena criada de mano blan-
dea, que e?té acostumbrada á servir, que sea 
trabajadora y honrada y que tenga referen-
cias de las casas donde ha estado, sino es así 
que no se presente, Lealrad 04, bajos. 
11641 4-20 
U n a joven desea colocarse de cocine-
ra, criada de mano ó raanejora con un matri-
monio sólo ó corta familia. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Muralla 84, ai tos. 11633 4-20 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buana y abundante y la otra de criada ó ma-
nejadora, Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan efi 
Factoría 17 y 38. 1-1617 4-20 
U n a j oven de color desea colocarse do 
criada de mano. Sabe desempeñar su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Inrormaa 
Suarez 81. 11021 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora americana ó francesa, se dá 
buen sueldo. De 12 del día en adelante, Prado 
n. 58. 11623 4-20 
U n a p a r d a de muy buenos anteceden-
tes, desea encontrar una casa de fa,milia res-
petable para servir á la mano, también entien-
de de costuras. Tiene las inmejorables referen-
cias, no pasa fuera de la Habana sin que sa le 
abone el viaje. Curazao 40. 11656 4-21 
U n a j o v e n peninsular desea colocarle 
de criada de mano ó manejadora es cariñosa 
con los niños. Tiene personas que respondan 
por ella. Informes en Mercaderes 45 altos. 
116S1 4-21 
S e o í r e s e u n a s e ñ o r a p a r a c i í H Í a r n i ñ o 
en su misma morada. Informarán San Isidro 
63>< cuarto alto n. 9. 11658 4-21 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Industria 120 A, Dr. Delfín. 11G83 4-21 . 
Desea coiocarse u n a s i á t i c o cocinero 
en establecimiento ó casa particular. Infor-
man Picota y Merced, bodega, 11629 4-20 
Se sol ic i ta u n a buena l a v a n d e r a que 
sea formal y quiera lavar en una casa particu-
lar. Informarán Amistad 50. 11609 4-20 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y d« 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita diaero á cuenta de herencia y sobre 
hípoteca, San Joré 30. 11627 4-20 
Desea colocarse un buen cocinero 
blanco, en establecimiento ó casa particular, 
tiene quien lo garantice. Informarán O-Reilly 
n. 92, sombrerería La Competencia. 
11607 4-26 
U n a peniusular desea colocarse do 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la española y á la criolla y tiena 
recomendaciones de la casa donde ha estado. 
Suspiro 16. En la misma hay una criandera. 
11652 4-20 
U n j a r d i n e r o en g-eneral en el r a m o 
desea colocarse para cualquier punto de la 
Isla, es formal y trabajador, tiene buenas per-* 
sonas que informen, dan razón Paseo de Ta* 
cón 197. entrada por Oquendo. 
11657 4-20 
U n joven peninsular i isstruido desea 
colocarse en el comercio para desempeñar 
cualquier trabajo ó de cochero. Es práctico 
en este oficio y tiene recomendaciones. Infor-
man Real de Puentes Grandes n. 2. 
11694 4-21 
Se sol icita u n a s e ñ o r a b l a n c a p a r a el 
servicio de unas habitaciones y cuidar una 
niña, se le da buen trato, |S plata y ropa lianr 
pia. Informan Maloja 42. 11704 4-21 
U n j o v e n entendido en contabi l idad 
y sin grannes pretensiones, desea encontrar 
colocación como auxiliar en casa de comercio 
ó fábrica de tabacos, tiene quien lo recomien-
de. Dirigirse por correo á J. M. Nogués, Soj 
74, altos. 11454 4-21 
Dos peninsulares desean cciocar.se 
de criadas de mano ó manejadoras, son cari-
ñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Informan Corrales 73. 
11620 4-20 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de dos 
mese» ds parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informan calle I entre 9 y Lí-
nea núm. 6. 11622 4-20 
Se sol icita u n a c r i a d a pen iusu lar 
para servir á dos personas, qn© entienda algo 
de cocina. Escobar 54. 11577 4-20 
Se sol icita u n a n i ñ a de diez á doce 
años para manejar una niña de cinco meses. 
Se le da un corto sueldo ó se viste y calza. 
Inquisidor 31. 11606 4-20 
Se solicita u n a c r i a d a de mano 
de mediana edad que sea práctica en el servi-
cio v con referencia» de donde haya estado. 
De 12 á 4, Consolado 112. 11647 4-20 
Se solicita u n cr iado que sea l impio 
trabajador y que traiga recomendaciones. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. Cerro 577' 
11645 4-20 
E n Monte n. G7 
se solicita una buena cocinera, que sea muy 
aseada y traiga recomendaciones. 
11628 4-20 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á media leche ó leche ente^ 
ra, que tiene buena y abundante, y la otra de 
manejadora, cariñosa con los niños. Informan 
Someruelos 35. 11603 4-20 
LA CONFIANZA.—Grandioso Centro de ne-gocios y colocaciones, O-Reilly 72. Servi-
mos en breves momentos sirvientes honrados 
con buenas referencias. Facilitamos toda cla-
se de trabajadores. Esta Oficina se hace car-
go de todo negocio lícito. Compramos cuen-
tas atrasadas. Vendemos y compramos casas 
11553 4-18 
U n j oven peninsular desea colocarse 
de criado ó portero ó cualquier otro traba-
jo. No tiene inconveniente en ir al campo, 
tiene quien lo recomiende. Informan Zanja 
esquina á Gervasio, puesto de frutas. 
11615 4-20 
Se solicita u n a c r i a d a de 18 ó 2 0 
años para limpieza de una habitación y cuidar 
de un niño. Se piden referencias, Maloja 37. 
11619 4-20 
U n a general l a v a n d e r a 
desea colocarse en casa particular, Cienfue-
¿os 19. 11618 4-20 
S E S O L Í C I T A 
una criada peninsular que sepa cocinar, para 
un matrimonio. Prado n. 7 de once á una y de 
5 a 7. 11604 4-20 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada.ó manejadora, y la otra de me-
diana edad de cocinera. Saben cumplir con su 
oblif ación y tienen quien responda por ellas. 
Informarán Egido 9. 11649 4-20 
Se sol icita u n a c r i a d a que sepa coci-
nar y para ayudar á. la limpieza de la casa ea 
una corta familia. Aguila 43. 11424 4-20 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de D; Flora Casas Pallar para 
asuntos familiares. Muralla 82, la informarán. 
11585 8-18 
Se ofrece u n a joven francesa 
que habla poco el castellano, para Intitutriz ó 
femme de chambre. Informan en Barcelona 
22, altos. 1156;) 8-18 
O J O . Se ofrece un j o v e n de 31 a ñ o s 
con 14 de práctica en el cultivo del café y al-
macenes del mismo ramo; es entendido en co-
mercio de víveres, es útil para empleado d© 
ingenio, en caña, café y almacenes de tabaco; 
también acepta colocación en potreros ó ce-
lador. Se presta para comisionado á Puerta 
Rico para compra de ganado vacuno ó caba-
llar. Ofrece trabajadores de buena conducta. 
Es entendido en cultivo de hortalizas. Todo 
sin pretensiones y con garantías por referen-
cias. Calle de Paula n. 4, altos. —Vedado, calle 
A n. 1, Habana.—Dirección directa, F. Castro, 
Alquízar, apartado 5. G 1S04 12-18 St 
U N M E D I C O 
Se ofi ece para ir á ejercer al campo. Infor* 
marán "Farmacia La Rey na" el Sr. José Ba-
rrio, Reina 13. 11529 8-17 
U N F A R M A C E U T I C O 
práctico, de mediana edad, desea encontrar 
una farmacia donde prestar sus servicios, biea 
en esta ciudad ó en el campo, pues lo que de-
sea es trabajar. Informan farmacia nueva del 
ji lar, Monte 344. 11516 8-16 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique n ú m . 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de parida». A todas horas. 
11214 15-11 
A g e n c i a de colocaciones 1.a 1? de A -
guíar, T. 450, Aguiar 8^ de J . Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público o« general todo 
cuanto necesite y pertenezca á aste giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
conque ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
10554 26 Ag28 
A G E N T E S D E A M B O S S E I O S 
personas dist inguidas y bien re lac io-
nadas sol icita el C R É D I T O V I T A -
L I C I O D E C U B A , E m p e d r a d o 4 2 de 
8 á 11 a. ni . 2 6 S t 5 
£ A AGENCIA más antigua de la Habana.-» 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocina-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadoras 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.--
Teléf; 486-Roqae QaUeg», 10600 26-Agfr 
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N0VELAS_C0RTAS. 
H I S T O R I A S D E A P A R E C I D O S 
( C O N T I N Ú A ) 
I V 
L A MONJA CON CARA D E ESQUELETO 
L a Biguiente aparición es uu caso de 
los más curiosos, y el cual parece impo-
sible explicar razouablemente. 
Un caballero atravesaba una tarde, 
ya al anochecer, una calle solitaria pró-
xima á un convento situado cerca de 
Eochamptou, cuando fué detenido por 
una monja, que le preguntó si era 61 el 
eeilor Alfredo Hempson. 
—No,—replicó,—se ha equivocado 
usted. Soy su hermano. 
L a monja dió vuelta y siguió su ca-
mino; pero, al hacerlo, el Sr. Hempson 
alcanzó á ver parte de su cara cu-
bierta por uu velo; ¡y era la cara de un 
esqueleto! 
Durante un momento permanec'ó 
parado, mirándola atónito; luego, lan-
zando una carcajada, prosiguió su mar-
cha, no pensando más en aquello, pues 
estaba seguro de que sus ojos le habían 
jugado una mala partida. 
Cuando llegó á su casa le entregaron 
un telegrama, en el cual le informabau 
de que su hermano Alfredo había muer-
to de repente. 
En casa particular y do moraliclad se 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
cas y bien ventiladas con balcón á la calle. 
También se alquilan departamentos con todas 
comodidades á familias. Informes por Rayo 
al lado del 31, 2; piso. 10316 26Ag3a 
SE ALQUILAN 
las bonitas casas de al to y bajo, de reciente 
c o n s t r u c c i ó n , situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del e s p l é n d i d o edificio 
que existe en dicha calle esquina 6, Monte ; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magn í f i co cuarto de b a ñ o con b a ñ a d o -
ra, cocina y dos inodoros. In fo rman S a b a t é s y 
Boada, Universidad 20, fábr ica de j a b ó n . 
10223 30-20 Ag; 
Dinero é Hipotecas. 
Se alquila propia para un matrimo-
nio la bouita casa calle de Agular 105, entre 
Mura l l a y Sol. E n la misma de 9 á 5 tarde 
in forman. 11769 *-23 
P v o r l n le t ra B. Se a lqui la u n 
« ? 0 , ± I d A l U c 'O, jlel.moso palón propio pa-
ra bufete ü oficina, muy fresco y con vista á la 
calle. I n f o r m a r á n a todas horas Prado 93 B. a l 
lado del café. 11^23 í-¿d 
E n 3 centenes se alquila la casa calle 
de San Francisco le t ra C entre Vapor y Jove-
Dar, tiene servicios sanitarios, sala, dos habi-
taciones, comedor, cocina y patio, la l lave en 
la bodega. 11811 
Se alquila en Reina 14 un magnifico 
entresuelo con todas las comodidades, á mas 
de un cuarto aparte para hombres solos. Infor-
m a r á n en los altos. 11802 4'23 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo independientes calle de 
la Salud n. 60. L a llave Escobar 166. 
11804 8-23 
Se alquilan los espléndidos altos de 
la calle de J e s ú s Mai-ía 92, con entrada inde-
pendiente, ganan 14 centenes, la l lave en la 
s e d e . í a 1.a Princesa, Compostela y J e s ú s Ma-
ría . I n fo rman Reina 96. 11813 8-23 
Vedado, calle F núm. 5.-Se alquila 
esta nueva casa hasta marzo del a ñ o entrante, 
8 centenes, Kala, saleta y cinco cuartos, 
con todas las dependencias neceparias, m á s 
pormenores su d u e ñ o J u l i á n G a r c í a 5'. 32 Telé-
fono 9170. 11779 4-23 
E n Dragones OO, se alquilan tres 
magní f icos cuartos seguidos, á s e ñ o r a s solas ó 
matr imonios sin n iños , se exigen buenas re-
ferencia^. 11762 8-23 
Vedado.-Se alquila la hermosa casa 
calle. 13 n ú m . 99, entre 12 y 14, tiene sala, sale-
ta. 4 cuartos y u n hermoso traspatio de á r -
boles frutales y su buen b a ñ o , la l lave é infor-
mes en el 97. 11771 4-23 
Se alquilan dos hermosas habitacio-
nes en casa respetable á Sras. solas ó ma t r imo-
nios sin n iños , t ienen vista a l m a l e c ó n , San 
L á z a r o 146. 11772 4-23 
Acahada de construir, con todos los 
adelantos, se a lqu i la una preciosa casita de 
esquina en F lor ida y Diaria . La l lave a l i ado . 
d u e ñ o Virtudes 13 (altos). 11796 4-23 
GASA DE FAMILIA 
H A B I T A C I O N E S CON T O D A A S I S T E N C I A 
Oaliano 7o. - -Teléfono 1461. 
11800 5-23 
Aguila 80, altos, casi esquina ú, San 
Slafael se a lqui lan estos frescos altos com-
puesto, de sala, saleta, cuatro grandes cuartos 
^son piso de mosaicos y servicio sani tar io com-
f í leto. Pueden verse de 12 á 5 de la tarde. I n -t i m a r á n en los mismos. 11764 4-23 
Para oficinas. E n la Notaría del Edo. 
Danie l , calle de Cuba n ú m e r o 7, se a lqui la un 
magn í f i co departamento con tres habi tac io-
nes, p ropio para oficinas. 11810 6-23 
Se alquila un gabinete en tres luises 
para hombres solos ó mat r imonio sin n iños . 
Tiene agua corr iente y es casa t ranqui la . Se 
da l l a v i n . O b r a p í a 57, esquina á Compostela. 
11792 4-23 
Se alquila la bonita y fresca casa 
Neptuno 167, con seis habitaciones, saleta de 
comer, baño , dos inodoros y pisos de m a r m o l 
y mosaico. I n fo rman en la 165. 11778 8-23 
Se alquilan los a m p l i o » y ventilados altos de 
esta casa, con entrada independiente, antesa-
la, sala, comedor, 5 cuartos y uno de b a ñ o , 
despensa, cocinaydos inodoros. Todos los sue-
los son de mosaicos. I n f o r m a n en los bajos. 
11743 4-22 
Se alquila en 12 centenes, la casa 
J e s ú s M a r í a n. 96, compuesta de z a g u á n , sala, 
comedor saleta, 8 cuartos, 2 inodoros, ducha, 
cocina etc. La l lave é informes en el n. 122 de 
la misma calle. 11760 4-22 
Se alquila la hermosa casa de J e s ú s 
del Monte 440, compuesta de al to y bajo, nue-
ve espaciosas habitaciones, cochera, servicio 
sanitario completo y agua de Vento . In forman 
en el 509 de la misma. 11756 4-22 
^redado.—Se a lqui lan dos casas en 8 y 5 cen-
tenes. La 1! t iene sala, comedor^ 4 cuartos, 
cocina, b a ñ ó , inodoro, j a r d í n y patio. La 2; tie-
ne sala, comedor, 2 cuartos, cocina, b a ñ o etc., 
Son muy frescas y s mas por estar en la loma. 
In fo rman en la quinta deLourdes. 11748 4-22 
A persona de moralidad. 
Se alqui lan 3 h abitaciones altas con agua 
inodoro y cocina, en Habana 230. 11728 4-22 
Se alquila la casa Hayo 31, casi es-
quina á Dragones, t iene sala grande, seguidos 
4 cuartos, cocina, b a ñ o , en el pa l io 2 cuartos y 
1 alto, la llave a l lado, t r a t a i á n San Migue l 
153, altos. 11751 4-22 
Para establecimiento.—Se alquila 
muy barata la casa Manr ique 81, esquina á 
San José . L a l lave en frente, hablen con el 
d u e ñ o . Prado 7. 11736 4-22 
Vedado. Se alquila la casa calle 17 n. 
22, tiene sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
cocina, b a ñ o é inodoro, con gas y agua, los 
carros e léc t r icos pasan a l frente. I m p o n d r á n 
u ú m . 24. 11732 8-22 
Se alquila la espaciosa casa Animas 
156, acabada de fabricar, c^n 4 cuartos g r a n -
des para familia, uno para cr iado, inodoro de 
í d e m y ot ro para famil ia , sala, saleta, come-
dor, cocina y gran patio, toda de azotea. Da-
r á n informes en Agui la y Trocadero, bodega. 
11733 4.22 
Se alquila la casa Chacón n. 18, com-
poasta de sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ñ o é inodoro, buen patio y abundante agua. 
L a l lave en la bodega de esquina á Habana é 
i n fo rman de su precio y condiciones en Cristo 
n . 14, altos. 11731 B-22 
Sealquihi la fresca, moderna y her-
mosa casa Lampar i l l a 50. Precio 12 centenes 
in fo rman Perseverancia 32 de 10 á 4 11674 8-21 
S< a l q u i l a la c a s a c a l l e de Teniente-
Rey n. 83, frente al Parque del Cristo: con za-
guán , sala, cuatro cuartos bajos y dos altos 
b a ñ o , inodoros, cocina, plumas de agua azo-
tea, etc. Informan en Salud n. 87 ó en Tulioan 
n, 2, Cerro. 11702 4.21 
Tyíaison Dorée. Gran c as a"̂  e l i ü é s p e d eFdeSo^ 
t Aledad Mérída de Darán. E n esta Hermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó persona* de moralidad, pudien-
do comer en susjiabitaciones sin aumento nin-
guno, Consulado 124. Teléfn; 280, precios m ó 
« icos . 11672 13-21 St 
Se alquilan dos hermosas 7 frescas 
habitaciones á hombres solos ó matrimonios 
ein niños, hay ducha etc., se exijen referen-
cifta. San Lázaro 191- 11676 4-21 
Se alquilan en 7 centenes los frescos 
y modernos bajos de la casa Compostela n, 120 
en la bodega de la esquina esta la llave é in-
lonnnrán . 11660 4.21 
Los preciosos y ventilado| altos de la i 
;abaaa de construir Oquendo n. 18 casi es 
1 a San Miguel, compuesta de sala y 5 h 
icioueá espaciosas. Pueden vivir dos f;ini 
ac 
na  
taci s i .  i i   lai 
indepeimicuteiuente una de la otra Inftj 





r;n a n 
6-21 
COMIDA A DOMICILIO 
E n tableros especiales para familia. Se ad-
miten abonados á la m e s a . — G A L Í A N O 75.— 
Telé fono 1461. 11686 5-21 
Se alquilan los altos con todo el ser-
vicio arr iba se dan y piden referencias Cam-
panario n. 120. 11690 4-21 
Se alquila la casa San Nicolás 47, ba-
jos, casi esquina á Neptuno, para corta f a m i -
lia , cpn i n s t a l a c i ó n sanitaria. La llave en la 
s e d e r í a La Epoca, Neptuno y San Nicolás . 
11682 4-21 
San Ignacio 44 esquina á Obrapía, se 
alqui la para varios usos, un espacioso z a g u á n , 
el que r e ú n e condicicnes para guardar un co-
che. Informes en el café. 1I59Í) 4-20 
Barcelona 7, bajos, 
prop ia para a l m a c é n . Se a lqui la en 8 centenes 
11650 5-20 
Vedado, se alquilan dos casas en la 
calle C. n ú m e r o s 4 A y 4)^ esta ú l t i m a recien 
construida, j a r d í n , por ta l , z a g u á n , sala, sale-
ta, comedor, 5 cuartos, cocina, b a ñ o , 2 inodo-
ros, agua y gas. E s t á cerca de los B a ñ o s y ca-
rros e l éc t r i cos . La llaves en el 4 A. Ü-Heil ly 58 
in fo rman 11592 4-20 
Se alquilan en 17 centenes los altos 
de la casa San Migue l n. 119 y en §135-00 oro 
americano los bajos de Prado n.' 46. In fo rma 
r á n en Cuba n. 76 & 7 8 - 0 . Carbonell. 
11637 10-20 
Se alquila en Fernandina 63 entre 
Monte y Cristina, unos bonitos altos, compues-
tos de sala, 3 cuartos, comedor, ducha é i n o -
doro, y t a m b i é n los bajos con las mismas co-
modidades. I n f o r m a r á n en la misma. 
11610 , 4-20 
E n 6 luises se a lquí la la casa acabada 
de reformar Agui la 361, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, azotea, ducha, inodoro, en la bo-
dega enfrente in forman t a m b i é n se vende, 
su d u e ñ o Aguiar 44. 11614 8-20 
A una cuadra del Parque Central, se 
alquila la casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . Pro-
greso 30, compuesta de sala y saleta, con pisos 
de jna rmo l , cuatro grandes cuartos, cocina, 
b a ñ o , inodoro y cuatro llaves de agua. Precio 
m ó d i c o . La l lave é informes en O-Reillv 33, 
S o m b r e r e r í a . 1163S 4-20 
O-Reilly 30.-Se alquilan tres salones 
juntos con dos balcones á la calle y pisos de 
marmol , a d e m á s , otro s a lón d iv id ido , piso de 
m a r m o l y un cuarto alto, hay e s p l é n d i d a s du -
chas. 11636 8-20 
Se alquila la casa calle de Aguiar 59, 
propia , para establecimiento ó para lo que 
deseen. Es t á p r ó x i m a a l Parque de San Juan 
de Dios. In fo rman Cerro 795. 
11591 8-20 
E n el mejor punto de la Habana Ani-
mas n. 1 se a lqui la esta preciosa casa con sala 
de m a r m o l y 4 habitaciones con pisos de mo-
saico nuevos, cocina y d e m á s . Informan en 
Animas 5. "11653 4-20 
Se alquilan los espléndidos altos de 
la casa Suarez n. 50 esquina á Gloria, á 2 cua-
dras de Monte, fabricada á la moderna, buen 
servicio y todos los. pisos de mosaico. In for -
man en los bajos. 11639 4-20 
Se alquila en doce centenes la casa 
calzada del Monte n . 437 casi esquina á Casti-
l lo , con sala, comedor y 6 habitaciones y su 
servicio sanitario moderno. I n f o r m a r á Domin-
go Morales, Habana n. 33. 11613 15-20 St 
Se alquilan la casa n. 30 de la calle 
de Compostela, entre las de O'Reil ly y E m p e -
drado, y en tres luises la n ú m e r o 19 de la calle 
de la F u n d i c i ó n . I n fo rman San Ignacio 106. 
11583 9-18 
Se alquilan juntos ó separados los ba-
jos y los entresuelos de la hermosa y fresca 
sasa Reina 5. La l lave en los altos. In forman 
en Animas 100, altos. 11556 8-18 
Bolondrón. E n dos onzas mensuales 
se alqui la un loca l propio para cualquier clase 
de establecimiento; tiene armatoste, cielo ra-
so y habitaciones para famil ia . En Marianao, 
calle del Geneia l Lee n . 31, informan. 
11525 8-17 
E N L A L O M A D E L V E D A D O 
se a lqui lan juntas ó separadas dos casas de 
madera, teja y colgadizo compuestas cada una 
de sala, comedor, tres grandes cuartos, cocina, 
cuarto de b a ñ o , j a r d í n , pat io y traspatio. Ca-
lle I , entre 19 y 21, en la parte m á s sana y p in -
toresca de la loma. Precio 6 y 7 centenes. Pue-
den verse á todas horas. Para informes Obra-
p í a 36, altos, Ldo. A b r i l . 11537 8-17 
Vedado.--En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan tres cacas que t ienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
b a ñ o é inodoro con todos los adelantos h i g i é -
nicos; e s t á n acabadas de p in ta r y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léc t r ico . En la misma informan. 
11514 26-17 St 
Se alquilan en el Vedado dos casas 
con todas comodidades en la calle G, entre 21 
y 23, les pasa la l í n e a por el lado, servicio sa-
ni ta r io á la moderna, y se dan baratas, las 
llaves en el 23 y F , Botica, su d u e ñ o Agu ia r 
n ú m e r o 116. 11190 15-16 Sb 
SE A L Q U I L A 
un espacioso local para café en la calle de Cu-
ba 91, esquina á Luz, en la misma i n f o r m a r á n , 
11465 8-16 
Compostela 88, entre Muralla y Sol, 
se alquilan unos altos recientemente cons-
truidos con todo el servicio y en m ó d i c o al-
quller. 11426 " 8-15 
H A B A N A 85 
Se alqui lan buenas habitaciones con v sin 
muebles. 11434 S-Í5 
^Mercaderes 2. Se alquilan en la plan-
ta baja de esta casa varios departamentos pa-
ra almacenes. T a m b i é n se a lqui la en la misma 
un local con frente á la calle, p rop io para es-
c r i to r io ú oficina. In fo rman en Amargura 77 
y 79. 11379 15-l4St 
Se alquilan dos habitaciones altas á 
hombres solos ó ma t r imon io sin n iños , hay du-
cha etc., tiene que ser persona de moral idad. 
Sol 42. 11230 15Stll 
Mercaderes 38, altos 
Se a lqui lan c ó m o d a s habitaciones á precios 
reducidos, punto c é n t r i c o y comercial . 
11200 Í5_to 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alqui lan frescas y ventiladas habi tacio-
nes á caballeros sólos ó matr imonios sin n iños 
y que sean personas de mora l idad . T e l é f o -
noÍ639 . 11068 26-St8 
1 ^00—^e <^esea imponer en l í Hipoteca , tj\j\j en fincag camp0 ó casas i ib re de 
g r a v á m e n en esta ciudad, a l 1% mensual que 
garantice suficientemente el p r é s t a m o . D i r i -
girse á Luis Cert de P e ñ a l v e r . Estrel la n, 109, 
de 12 a 5 y de 7 a 10 p. m . 11661 26St21 
A l 8 p . g , f50000 se desean colocar con h ipo t e -
c c a de casas en la Habana, Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo y 
p a g a r é s y alquileres. T a m b i é n se desea c o m -
prar varias de 2000, 4000 hasta |10000. San J o s é 
10 y San Rafael 52'; 11625 4-20 
A L 8 POR 100—Cualquiera pesona que tenga 
-^su casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
que en pr imera , en el Vedado, Marianao, Je-
sús del Monte y Cerro, puede ocur r i r á Drago-
nes 15 P l a t e r í a , ó Habana 66 de 12 a 4, Sr. Rufin 
1 1 "Oí? ' . 626 4-20 
400 pesos oro se imponen en linca 
urbana en 1; hipoteca. In forman en Vir tudes 
33, de 7 á i) de la m a ñ a n a y en Glor ia 84, de 2 á 
5 de la tarde. Í1457 8-16 
Malteasyeslieclieiiíos 
Se vende una bermosa casa moderna 
s^la, saleta, 4^[, buen servicio á cloaca, cerca 
de Monto $3,300; o t ra en el Cerro calle de M o -
reno, de esquina, sala, comedor, 4)4, de m a n i -
p o s t e r í a , azotea y tejas $1,500, e s t án libres de 
todo g r a v á m e n . R a z ó n Monte 64, M e n é n d e z . 
11807 4^23 
SIH INTERVENCION DE CORREDOR 
Se vende una de las bodegas mejores-de és ta 
hace un diar io de 55 á 60 pesos, la mi t ad es de 
cantina, deja de u t i l i dad al a ñ o tres m i l pesos, 
vista hace fé, etc.. T a m b i é n se ver.de un 
café b i l l a r y Lunch , que hace un diar io de 60 
pesos para ar r iba , su d u e ñ o no puede estar al 
frente, d a r á n r a z ó n Oficios 46, Conf i ter ía L a 
M a r i n a . T e l é f o n o 525. 11741 4-23 
G Ü A N A B ACOA.-Se vende ó cambia 
por una propiedad en la Habana la gran casa 
Quinta Amargura 52 de al to y bajo y 2 cuadras 
del E l é c t r i c o , para informes Hijos de IJriarte 
y Vi l la lba , Cuba 96. 11808 26-23 Sb 
F A R M A C I A 
Se vende u n a en uno de los mejores barrios 
de esta c iudad. In fo rman P r í n c i p e 2, l e t ra C. 
11758 4-23 
E n el Cano. Mny inmediato ú este 
pueblo vendo una finquita de una c a b a l l e r í a 
de t ie r ra , buena v iv ienda , palmares, frutales 
y aguadas. $1300. J o s é Figarola . San Ignac io 
24, de 2 á 5. 11784 - 4-23 
Barrio de Monserrate. Vendo una 
casa de a l to y bajo (independiente>, moder -
na, a lqui ler $85 oro, $8800. José Figarola. San 
Ignacio 24, de 2 á 5. 11783 4-23 
SE VENDE 0 R E S A L A 
una A N U N C I A D O R A C O M E R C I A L que ha 
costado 1300 pesos y se d á en 300, t r a b a j á n d o l a 
dejaSOO pesos mensuales libres. T a m b i é n se 
venden dos oarros de cuatro ruedas j a usados 
y muy baratos, propios para cigarros fi otra 
industria. E n Neptuno 54 se pueden ver á to-
das horas. 11742 4-22 
Se vende la fonda Monserrate 53 
por ausentarse su d u e ñ o , tiene buena march an-
tena y hace buen d ia r io de ca jón , en la misma 
informan. 11752 4-2'2 
Se vende una preciosa casa quinta 
en el T u l i p á n , con hermoso j a r d í n y á rbo les 
frutales, Precio: $6.000 oro españo l . Para 
m á s informes, su d u e ñ o Cuba 62. 
11754 26-22 Sb 
Úanga en $3.000 oro espaíiol se 
vende la casa Campanario 64 entre Concordia 
y Vir tudes, de m a m p o s t e r í a y tejas, sala, co-
medor y tres cuartos, l ibre de gravamen, no se 
da co)re aje, dir i j i rse á su d u e ñ o á todas horas 
en Concordia 57, altos. 11757 4-22 
$6,000 á $10,000 
se t o m a n en V hipoteca, por 5 años , g a r a n t í a 
$30,000. Paga el doce por 100 anual , y los i n -
tereses se pagan por a ñ o s adelantados, t ra to 
solo con el d u e ñ o , Amis tad 144 de 11 á 2. 
11710 4-21 
Se vende un lote de 1263 caballerías 
compuesto de potreros de guinea, monte y 
palmares con buenas aguadas y gran cant idad 
de terrenos laborables, cerca de Ciego de A v i -
la, l indando con el fe r rocar r i l de J á c a r o á San 
Fernando y p r ó x i m o al Central . Precios 75 
pesos oro e s p a ñ o l por caba l l e r í a . Para m á s 
detalles. Juan Bta . Colomer, Ciego de A v i l a . 
11705 26-21 agto 
Se vende muy barata una lecbería 
acreditada que no paga alquiler , tiene pagada 
la c o n t r i b u c i ó n por todo el a ñ o por estar su 
d u e ñ o empleado y no r.erle posible atenderla. 
Se atiende cualquier oferta. Desamparados 
58 entre Habana y Compostela. 11656 4-21 
b e a l q u i l a n d o s b a b i t a e i o n e s a l t a s é 
independien es en casa de una fami l i a respe-
table, á una ó dos s e ñ o r a s ó b ien profesoras ó 
que trabajen en oficinas. Aguia r 112. 
, 11162 15-10 St 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones ú hombres sólos. Se despa-
chan tableros. Galiano 28. 
11119 15St8 
Se vende en proporción nna farma-
cia en buen pun to y bien sur t ida en esta c i u -
dad. T a m b i é n se sol ici ta un dependiente p r á c -
t ico. I n fo rman en Habana 55 de 1 a 5 de la 
tarde. cta 1812 4 21 
Cerro 434. Se vende esta casa, si-
tuada en la calzada en so parte m á s alta, en-
tre las calles de Buenos Aires y Cmsejero 
Arango, con todas las condiciones h i g i é n i c a s 
deseables; 13 metros 12 c e n t í m e t r o s frente por 
41<12 metros de fondo. Gana $102 mensuales. 
L ib re de g r a v á m e n e s . Para m á s informes E m -
nedrado 15 escri torio del Conde de la R e u n i ó n 
de 3 á 5. 11667 8-21 
Se vende la linca de labor " L a Toya'* 
á 10 de legua de Guanabacoa de dos caballe-
rias de t ierra de excel tnte calidad, con agua-
das fért i les y casa de vivienda. Su d u e ñ o Sor 
Pol i Habana 70 de 9 á 5. 11677 8-21 
Se vende nna lecbería en San Kaí'ael 
esquina á Escobar, por tener su d u e ñ o que 
marchar á E s p a ñ a por falta de salud. Se d á en 
precio muy mód ico ; se puede ver á todas ho-
ras, 11665 4-21 
I M P O R T A N T E . 
PARA L A PROXIMA ZAFRA. 
En calzada, p r ó x i m a á esta Capital , se vende 
una bonita finca, con todas las comodidades 
apetecibles. Tiene casa de m á q u i n a s moderna 
para hacer melado de c a ñ a , raspadura, casa 
de purga á la ant igua v d u l c e r í a en general 
con toda la maquinar ia movida á vapor. L a 
parte ingenio, t iene una capacidad en 10 horas 
de trabajo de 500 galones de melado diarios y 
la d u l c e r í a hasta 20 quintales de dulce de gua-
yaba ú otros a r t í c u l o s . Hay c a ñ a y guayaba 
en abundancia con los t i ros muy fáci les . 
Se admite el pago parte al contado y parte á, 
plazos, c ó m o d o s para el comprador. Para i n -
formes, en A. del Norte n. 219 A | de 11 á 12 a. m. 
y de 6 á 7 p . m . 11656 8-21 
B U E N N E G O C I O . 
Se traspasa una casa de h u é s p e d e s en la me-
j o r é p o c a del a ñ o . Muchos h u é s p e d e s y buena 
u t i l idad . Buenos muebles y la casa bien s i tua-
da. Inventar io y c u á n t o s informes se p idan. 
Se vende por ausentarse del p a í s . Ocurran á 
Trohock 's Chicago Mercado, Empedrado 30 y 
32, antigua D i p u t a c i ó n , que d i r i g i r á á la per-
sona. 11693 8-21 
Planta baja. Se alquilan los hernio-
sos y frescos bajos de la casa Prado 66, situa-
da en el mejor punto de Prado, entre Troca-
dero y Colón, acera Norte, al lado tiene el es-
pléndido Néctar Habanero. En la misma in-
forman á todas horas; 10864 26-3 St 
la finca G U A N I T O de 42 cabal lerías , á media 
legua del pueblo de Kancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
300 m-soí de. renta anual, pagos ñor ndHlanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
mente: OB, Prado n. 41 y en Rancho Veloz, el 
Sr, Eloy Novoa. 1923á 30AgvU 
S E S O L I C I T A 
vender en este mes y de no haber sucedido al-
quilar desde el entrante, la casa Ancha del 
Norte 236, que tiene servicios sanitarios reque-
ridos y carece de gravámene;-', puedo pagarse 
parte de su valor ú n i c a m e n t e reconociendo el 
resto. L a llave está en el núm. 135, bodega, y 
se reciben ofertas en el núm. 100 de Aguiar, 
entresuelos. 11560 8-18 
Q j o mucha ganga.—Una bodega muy antigua 
^s i tuada en el mejor punto de la Habana, se 
vende en proporción por no poderla atender 
su dueño desde mucho tiempo, vengan á bus-
car razón Chacón 33 esquina a Aguacate de 8 
mañana a 5 tarde. 11634 8-20 
•yENDO una casa en la Calle do San Isidro, 
con sala grande, buen comedor, 3 cuartos 
grandes y uno c hico; cuarto de baño v de ino-
doro buena cocina y gran palio, gana 6 cen-
tenes y se da en ñltimo precio f3.500, J . Espejo 
Aguiar 75 letra C, relojería, de 2 a 4, 
4-20 
Vendo una casa en la calle Jesús Ma-
ría, con sala, comedor, 6 cuartos bajos y uno 
alto, patio, inodoro y cloaca, precio $4.300, J . 
Espejo, Aguiar 75 letra O, relojería, de 2 a 4. 
11644 4-20 
Vendo en una de las mejores cuadras 
de Gervasio una casa con sala y saleta gran-
des, 5 buenos cuartos bajos y uno alto, sala y 
saleta de azotea, buen patio, inodoro y servi-
cios sanitarios completos, Gana 8 centenes y 
su precio $5300. Aguiar 75 letra O relojería, de 
2 á 4. 11643 4-20 
una preciosa casa acabada de fabricar, á una 
cuadra del paradero de la V íbo ra , en la calza-
da. Tiene sala, saleta, cinco habitaciones, ba-
ñ o , j a r d í n y hermosos patios, i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a y d e m á s comodidades. I n f o r m a n á t o -
das horas en Cuz n. 4, J e s ú s del Monte . 
11579 15-18 St 
Ganga!-Cerro-Se venden tres casas 
Falgueras n ú m e r o s 3, 5 y 7, de m a m p o s t e r í a y 
tejas, ganan á $17 oro cada una, t ra to d i recto 
con el d u e ñ o , no se admiten corredores. Infor-
man Agui la 207, tienda ' ' L a F lo r ida" . 
1Í0;)7 26-16 Sb 
E n verdadera ganffa se vende un so-
lar situado en lo mejor de la calzada de J e s ú s 
del Monte ( V í b o r a ) á una cuadra de la calle 
de LUÍS, l ibre de todo g r a v á m e n y cercado e l 
frente de mampos te r íq , . Informan en Escobar 
n._88, J I . Ramos ._ 11453 8-15 
C E vende la finca Arangui to , compuesta de 
^ c u a t r o cabe l l e r í a s y 38 cordeles planos de 
t ierra , situada en el barr io de Pepe Anton io , 
t é r m i n o M u n i c i p a l de Guabacoa. In fo rman á 
todas horas en Amargura 33, Guanabacoa. 
11349 15-14 
Sin intervención de corredor 
Se venden casas de fabr icac ión moderna, en 
buen punto, de $2.500, IJi.OOO, |8.000, $10.000 y 
Í35.000. De 11 á 12 a. m. y de 6 á 7 p. m. en A. 
del Norte 219 A . I n f o r m a r á el portero. 
11319 2']-m Sb 
una bnena vaquería compuesta de dos-
cientas reses criollas de abundante leche 
y buena raza. Informan en Melena del 
Sur, Santos Bernal. En San Antonio de 
as Vegas, Celestino Miranda, finca Los 
Pinos. 11209 15-9 St 
S E V ^ N P E N 
solares escogidos, con frente á la Calzada, en 
el paradero de los Carros E léc t r i cos de la L i -
nea de J e s ú s del Monte , condiciones e q u i t a t i -
vas y c ó m o d a s , v is í tenos. 
J. E. D A R L O W & Co. 
Prado 126 A, Café Tacón . 
1055S 26-28 Ag. 
S E V E N D E 
un boni to caballo maestro de coche, re t in to , 
de mucha c o n d i c i ó n . Reina 52. 
11747 8-22 
Se vende un buen baballo criollo, de 
m á s de 7 cuaatas, sano, manso y sin resabios 
v propio para un coche par t icular . In fo rman 
Monte 336 de 12 a 4. 11673 4-21 
Caballos criollos se venden de inme-
jorables condiciones, uno moro y el otro ala-
zán. Se pueden ver en Belascoain 22)4, establo 
de Barrieu, y para tratar en Indus t r ia 138, á 
pualquier hora. 11663 8-21 
S E V E N D E N 
hermosos y sanos caballos de t i r o , llegados ú l -
t imamente . Hay t a m b i é n buenos mulos. N o 
compren sin venir antes aqu í . Tenerife 88. 
11601 13St20 
Se vende un caballo maestro de tiro 
y monta, una carreta, un carro americano de 
4 ruedas, ruedas de varias clases, un t i l b u r y 
de uso y ua caballo chico, propio oara u n n i -
ño. In forman Agui la 66. 11654 4-2J 
E n 85 centenes se venden tres caba-
llos maestros de t i r o y monta , pueden verse á 
todas horas en Hornos 12, establo de Vi l laver -
de, t a m b i é n se deta l lan. 11632 8-20 
Aviso ú los particulares 
p r ó x i m o s á llegar una remesa do caballos de 
lo mejor do lujo del mismo New Y o r k , ac l i -
jj iatados y baratos á prueba, se a v i s a r á su lle-
iflffcda; 11631 10-20 
Gang-a.—Por no necesitarlo su dueño 
se vende en 20 centenes un hermoso mu lo de 
m á s de 7 cuartas de alzada, propio para ca-
r r e t ó n . Infan ta 13S á todas hor.is. 
11597 8-20 
Caballo <le tiro y monta. 
Se vende uno en 4; esquina á 5f, Vedado, 
m a ñ a n a y tarde. 11534 8-17 
Príncipe Alberto.-Se vende uno muy 
boni to y elegante con un g ran caballo de t i ro 
y su l imonera nueva, precio: 70 centenes, 
m á s in iormes en la Discus ión ( p e r i ó d i c o , ) 
de 7 á 5. 117S0 4-23 
E S G A N G A . 
U n fami l ia r y un t i l bu ry se venden en Reina 
nú m. 48. 11725 4-22 
Conviene á los Hacendados y á los ca-
rretoneros. Se venden dos carros de muelles, 
l lanta ancha. Capacidad mayor de 6000 libras, 
Puede verse en San Miguel 278. 
1IG02 13St20 
Se vende en ¡¿anga una duquesa mo-
derna, horraje f ancés ; el mejor caballo de la 
Habana y un arreo de 5onzas hoja de p la t ino . 
Se d a r á £300 menos de lo que vale. M o r r o 9 A. 
11598 4-20 
Se vende un carrito propio para ven-
der por la calle ó repar t i r leche con su m u í a y 
arreos, se vende j u n t o ó separado, se d á ba-
rato por tener que retirarse su d u e ñ o . Merca-
do de T a c ó n n . 2f), por Galiano. 11127 8-15 
A U T O M O V I L 
Se vende el m á s bonito que hay en la Haba-
na, Darracg, 5 asientos y 12 caballos. Te jadi -
l l o 18. 11192 8-16 
Se vende uu m i l o r d , una duquesa, un 
vis-a-vis, un c o u p é , un fae tón , un fami l ia r , un 
t i l b u r y , un tronco de arreos y una l imonera . 
Pueden verse á todas horas en Cuarteles n. 9 
entre Habana v A^ru ar. 107)8 2G-l,St 
O s r e c o m i e n d o u n a v i s i t a á los 
iS r O P Ü L A R E S 
C O M P O S T E L A 5 7 , 
C a s a p i n t a d a de K o j o , 
donde encontrareis muebles á pre-
cios disparatadamente baratos. 
NO E C H A R L O E N SACO R O T O , 
0 0-23 Sb 
P í a n o s R o n i s c h 
E L M E J O R P I A N O A L E M A N Q U E V I E N E 
A C U B A . 
Los vende al contado y á plazos á pagar de 
DOS C E N T E N E S A L M E S en adelante, A n -
selmo López .—Unico importador para Cuba, 
23, Obrapía 23. 
C-1816 12-22 Sb 
P L E Y E L , media cola, cruzado, 
con muy poco uso, se vende garant izándolo , es 
propio para cualquier Sociedad ó Casino. Ber-
naza 16. 11724 4-22 
Se vende un piano de medio uso por 
no necesitarlo su d u e ñ o y en la misma se desea 
colocar un joven peninsular para portero y 
una jOvcn para costurera, corta por figurín y 
no tiene inconveniente en ayudar en "alguna 
otra cosa. Informarán en Egido n 9 
11781 4-21 
ii precios especiales los alquila Salas, 
San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
11607 8-21 
Relojeros: Gan«a, se vende en cuatro 
centenes una v idr ie ra con mesa de trabajo, 
toda de nogal, cos tó 10. Venta a todas horas. 
Angeles 25, 11659 8-21 
Novios á casarse y á com¡krar los muebles 
en la misma fábr ica . Vir tudes n ú m e r o 93, 
al l í se l iqu idan todos los muebles á la m i t a d 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, t a m -
bién de meplo gris y majagua, todos ú l t imos 
modelos, asi mismo se construye por encargo 
6 modelos todo lo que se pida sin n i n g ú n com-
promiso, hasta que el marchante estó com-
pletamente satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes n ú m e r o 93, eba-
n i s t e r í a . 11707 10-21 St 
S E V E N D E N 
d os cajas de h ier ro , una de doble puerta, sa 
dan baratas Angeles 5. 11585 7-16 
F A B R I C A D£ MUEBLES. 
Neptuno 70, frente á La Filosofía, 
E n esta casa e n c o n t r a r á el p ú b l i c o gran sur-
t ido de toda clase de muebles, m á s barato que 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto listos y de comedor, lo mismo 
E iezas sueltas de todas clases, todo bueno, bion echo y barato. E l púb l i co puede tomar pre-
cios por t e l é fono n. 1008. No olvidarse, Nep tu -
no T O L a Habana Elegante. 11708 10-21 St 
Gran estante de caoba y cedro, como 
para muestrario, se vende á como quieran pa-
ra desocupar e l local. P e r t e n e c i ó á la an t i -
gua Maestranza de ingenieros. Para verlo y 
t ratar , á, cualquier hora en Indus t r ia 138. 
11664 8-21 
Para cafés y fondas. 
Se venden sillas de Viena nuevas y se cam-
bian por usadas precio sin competencia. A n -
geles 5. 11576 5-1S 
Hecha y en corte en 
SUAREZi N, 45, 
entre Apodaca 
l . ^ y Gloria. 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda c la-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
h a c i é n d o s e la confecc ión y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para s eño ra s el surt ido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios i n -
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante m á s escrupuloso. 
Venga a q u í el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é infinidad 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR V Í L L A R I N O Y COMP.' 
11781 13-20 Sb 
de 
Se vende 
un vestidor de nogal, un escaparate y una 
mesa de noche caoba, todo usado y en buen 
estado. Indus t r ia 72, alto3! 11648 4-20 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, s i l l e r ía y piezas 
sueltas. T a m b i é n se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del p a í s . 
Se compran y cambian prendas y muebles. 
62, Neptuno 62} entre Saliano y S. Nicolás. 
0 26-18 Sb 
los vende J o s é R. Monserrat , as í como de otros 
fabricantes y t a m b i é n construidos en su alma-
cén , Concordia 33, esquina á San iNicolás, Te -
léfono 14.^1, ha recibido un e s p l é n d i d o surtido 
de guitarras y bandurrias de un acreditado 
fabricante de Valencia, se a lqui lan pianos y 
serafinas y se venden á plazos.—Se cambian 
pianos nuevos por viejos. 
0 12-18 Sb 
Acabamos de reeibir 
100 PIANOS NOEVOS 
para aquellas familias que quieren tener al -
quilados un buen piano. 
Salas. San Rafael 14. 
M U Y BARATOS. 
11478 8-16 
p i A N O _ A M E R I C A N O . - P o r no necesitarlo 
•'- su d u e ñ o , se vende en p r o p o r c i ó n un gran 
piano de la afamada fáb r i ca de Horace W a l -
ters y Cp. Es casi nuevo y de m a g n í f i c a s vo-
ces. Puede verse é i n f o r m a r á n sobre el pre-
cio y d e m á s condicienes en Leal tad 38. 
11072 a l t 8-8 
PIANOS AMERICANOS NUEVOS 
A 3S C E N T E N E S , 
CON B A N Q U E T A Y A I S L A D O R E S . 
A F I N A C I O N E S S I E M P R E G R A T I S 
SAN R A F A E L 14. 
11479 8-16 
P I A N O S N U E V O S 
e n p r e c i o s a s c a j a s de n o g a l , 
á 4() centenes, 
con banqueta y aisladores. Afinaciones s iem-
pre gratis. S A N R A E A E L 14. 
11480 8-11 
L A CASA QUE MAS B A R A T O 
alquila los pianos es 
Salas, San Rafael ri. 14. 
11474 8-16 
P I A N O S R I C H A R D S 
E L MEJOR D E L M U N D O 
en preciosas cajas negras nogal y caoba 
los vende ú n i c a m e n t 9 su agente SALAS. S A N 
R A F A E L 14. Afinaciones siempre grat is . 
11475 8-16 
de mareas acreditadas, 
DESDE DOS PESOS E N A D E L A N T E . 
Salas, San Rafael 14. 
11476 8-15 
P I A N O S N 
O l í £i r x " i e> r 
U E V O S 
De gran sonido. 
A 38 centenes. Afinaciones siempre g r á t i s 
San Rafael 14. 
11477 8-16 
GANGA BE MUEBLES. 
Juegos para cuarto, de cedro, desde $ 84 
I d . i d . id . majagua $ 265 
I d . id . comedor, cedro ó me-
ple | 28 
I d . id . sala, de majagua $ 200 
I d . otras formas j 20 
Juegos completos de todas clases y p recios 
l o mismo que piezas sueltas. 
L A E S M E R A L L D A, 
Teléfono 1131. Angeles 38. 
1.440 15-15 St 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
nna prenda á la perfecc ión y á módico praoio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fól ix 
Prendes. C 1710 26-1 S 
FIANOS NUEVO 
E . C U S T I N , H A B A N A N U M . í)4:. 
10759 30-30 A g . 
il 
Cuchillos mesa | 8-00 docena 
Cuchillos postre | 7-00 „ 
Cucharas mesa i 7-00 „ 
Cucharas postro | 6-5U „ 
Tenedores mesa s 7-00 „ 
Tenedores postre | 6-50 
Cncharitas ca fé » 3-75 „ 
Tenedores ostiones $ 4-24 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azCicar. 
para 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 53 
C-17o2 
A L 58. 
1-3 
E X P O S I C I O N D E S A N L U I S 
E L A U T O - P I A N O 
última novedad de la Exposictdfll 
¡ Ü A M I R A B L E INVENCION!!! 
Cualquier persona s in conocer m ú s i c a toca 4 
la pe r f ecc ión en este maravil loso piano; pa-
diendo t a m b i é n usarse su teclado á voluntad, 
R. Cnstín, I1AI5ANA NUM. «14, 
j f Ú i S fcorcá'de ÓUispo. 15-0 
P I A N I S T A MECANICO 
Apl icable á todo Piano; cualquier persona 
sin conocimiento de m ü s i c a toca e l Plano con 
el solo uso del 
JPÍA Ki E S T A 
UNICO A G E N T E E N L A I S L A D E CUBA. 
E . Custin, H A B A N A 04. 11216 15-9 
Fábrica de Billares dé Viuda é hijo» 
de J. Forteza, se venden y a lqui lan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efeo-
tos franceses para las mismas, g r an rebaja en 
los precios Eernaza n ú m e r o 53. 
10816 78-2 8 t 
Pianos. Se alquilan á $5.30; íjs4,24k 
oro y 4 pesos pla ta al mes, con afinaciones gra-
tis. Se venden á plazos. Casa de Xiques Galla* 
no 106. 113S3 13-14 St 
P I A N O S P L E Y E L 
C U A S S A i O N E , RONISCIT, 
G A V E A U , R A C H A LS, 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á a 
centenes al mes los vendo su fínico i m portador 
A N S E L M O LOPEZ. -Obrap ía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de mús ica . 
Instrumentos para orquestas y Bandas MU-
tares. 
Pianos y A n n o n i u m s d e alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1721 a l t 13-1 9 
S l I B I I I M . 
Unaseg-adora Jdr'iance Buckei/e ni S 
cuesta f60-00 oro en el depós i to de maquina-
ria de Francisco P. Amat , Cuba 60. 
C 1719 alt 1 8 
UN MOTOR Y P A I L A 
nueva de vapor de 9 caballos de fuerza, se ven-
de barato en Reina 22. 11691 4-21 
MAQUINARIA. 
E n el Escr i tor io de L. Sell y Q u z m á n , Cuba 
n. 4, se vende la siguiente, en perfecto estados 
Uca m á q u i n a de moler inglesa Robinson. 
c i l indro 22" doble engrane, t rapiche de 5>i'x3(r 
Una m á q u i n a de moler Wespoint, c i l i n d r a 
de 22 pulgadas, gran Catalina y trapichn 
6^x30". 
U n tacho (con p la ta forma de hierro) de lO" 
para 22 bocoyes con 5 serpentines de 4" y l l a -
ve de E v a p o r a c i ó n 30". 
Un tacho (pla taforma de hierro: de 12 bo-
coyes de capacidad con 4 serpentines nuevos 
de cobre d e 3 > ¿ " y doble fondo. 
U n tacho evaporador de calandrios de cobra 
de 9 pies de d i á m e t r o y 637 tubos cobre de 2 " 
con p la taforma de h ie r ro . 
Una bomba de vac ío de balanzan de 24 p u l -
gadas d i á m e t r o . 
Una bomba de rechazo con sus monturas ám 
bronce de 12"xl4" y volante de 10' d i á m e t r o . 
Una m á q u i n a motora hor izonta l de 1 4 " x l 6 " 
de 45 caballos de fuerza. 
U n D ú p l e x a u t o m á t i c o para filtros ó a l imen-
tac ión de pailas de 4"x3>^". 
Un Condensador de hierro de G'xlS' con sos 
t u b e r í a s ascendentes y descendentes. 
Un Torno m e c á n i c o de 24". Un taladro. U n . 
vent i lador Stur terant n." 8. 
Una Paila mu l t i t ubu l a r de ó ^ ' x l S ' . 
C—1807 26-St21 
¡ o s e s e n c i a . 
I N G E N I E R O . 
Teniendo que estar en New Orleans, cotnn 
un mes, ofrece sus servicios en el Commerc ia l 
Hote l para cualquier orden que se le conf ía 
para m a q u i n a r í a de cualquier clase y calderas. 
Bombas nuevas y de uso como nuevas, baratas. 
Carriles nuevos de todas las medidas á $30 m o -
neda americana la tonelada de 2.000 libra» 
puestos on la Habana. 
Dos m á q u i n a s nuevas de fábr ica de remoler 
listas para embarcar una de 6' x 32" con gui-
jos en sus collarines 15" x 18" y la o t ra de 
7' x 34" con guijos en sus collarines de 16" X 
22," los doble engranes ext ra reforzados y las 
m á q u i n a s de Corliss de 21" x 54" golpe, todos 
los guijos mayores y laterales son iguales. 
V í r g e n e s de Rouselotte reformadas con 'cuchl-
llas de Edítente. Un Tacho de punto de 11" 
montado sobre 6 columnas de hierro con sa 
t u b e r í a de e v a p o r a c i ó n de 40" con su "Cat-
c h a l l " 6 serpentines dobles modarnos, con fon-
do cón ico y dos vá lvu la s , una oara a z ú c a r d« 
16" y o t ra para a z ú c a r de miel de 6" "listo 
para embarcar." 
0 26-11 Sb 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 3 0 D Í A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil r é -
gimen curat ivo. 
Los maravillosos resultados obtenidos e » 
m á s de 10.0C0 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los m á s reputados m é d i c o s y directores fa-
cultativos de la Colonia E s p a ñ o l a de México , 
garantizan buen resultado en todcs los casos. 
Su costo es nuí.y barato. 
De venta y D e p ó s i t o p r i nc ipa l al por mayor 
y menor 
B O T I C A " E L A M P A R O " 
d e l L d o . Castqíl. 
Empedrado esquina á Aguiar , Plaza de San 
Juan de Dios. 
Para m á s informes, sus ú n i c o s Agentes en 1» 
R e p ú b l i c a de Cuba 
Obispo esquina á Aguiar. T . 513, 
P E L E T E R I A E l P a s e o , 
á todas lloras. 
C 1811 
z x c z x l o z i y c x «le l l o g í ^ x x - 0:0 . 
« " « « " . T a n 
Refractarios del Comején. 
SOIÍ I O S M E J O R E S Y LOS V E N D E A 
12-21 St 
Empléese en las enfermedades 
d el E S T O M A G O 
VINO DE PAPA YIN A 
d e G a n d u l . 
C1872 26-1 S 
V I O L E T A S 
ft 75 cts. las 100 matas, se venden en Calzada 6S 
esquina a Baños , Vedado. 11630 4-20 
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